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DIARIO QE UN INGENUO 
( t T ... • • 
._, ~ • ,.J ' J.. -
El golpe de Uzcudun 
~. f; r r• ~ •• • "" 'niiisti-os muchas cosa;, a veces fu~­
dadas, .a veces infundadas! 
~ - . 
' )' 
No . es que Uzcudun, el f.ormid~ble 
boxeador · vasco haya dado un molpe 
Cierto día; al ent'rar lcis riep rcsen-
tant·es de ~a . Prc1:1'la én su despácho., 
advirtió que · uino se r:eía a mandíbula 
baüen'te . . · · 
. ' 
. ' D 
más, io que en definitiva no bendría -¿De . qué se ríe usted ?-le pre-
guntó. · importancia para qui.en tantos golpes · 
11eva dados en ·este mundo. Es · que 1 ·, ~N Q se lo puedo decir, señÓr mi-
nilstro. Uzcudun., · como su.ele decirse, «ha te- '., 
nii?o un gran golpe», lo que no es lo . •, 
mlJSlilo. 
'. Así e-orno bajo un.a mala capa puede 
ocultarse un· gran bebedor, así también 
en 1as interioridades de un hombre que 
se gana 1a vida por puños puede · ocul-
·- ¡ B:ah ! S~n dUJCla es 'algo que .se 
refiere a mí. Dígalo, hombre, sea lo 
que .sea. No me enfadaré. Palabra .de 
honor .. 
tarS:e un gr.an filósofo. ' 
.· Y a 1o .filósofo ha proc·edido Uzou-
diun .en .esa carta d.irigi'da a El Pueblo 
V14>CO . de San Sebastián con ocasión 1 
de h protesta que · un ex.alcalde de 
a~uella .población ha formu1ad·o por el 
s?mple hecho de qu·e el ·boxeador a.sis -
~rer.a . como comernsál a "un banquete 
ofriec1<lo p~r el Ateneo al e.spañolísi-
-E:s que .acaban de contarme lo que 
se dice por •ahí acerca de los primerl)s 
años del señor mfa;1istro. ¡ CuentaFt q1ie 
usted, en su mocedad, trabajó c_ri un 
Gi.rco como ti ti rit-cro ! ' · 
Bahamonde, sin· alte1·arsc, y ·sin más 
que sonreír, •exclamó·:, 
-Aunque eso hubiera .s1do ci ;~ r l0 ... 
¡ también se dice que el" presidente 
WiLson empezó vendie.ndo. periódicos! 
Y no dijo más. mo pintor Ign,a'cio Zuloaga. 
Uz.cudun vi.ene a decir-con muchí-¡ 
sima razón, incliscutib1emenre~qiUJe ser 
bo:xieador . no es en ·r.nodo alguno des-
honroso, como no lo es · ser botic'ari.01 
1 Bahamonde, fuesen los que fuesen 
lSUS ,orígenes, ier.a vizconde el.e :,Mata-
íl11:a]Ja ..• y ministro. de la · .G.obern:-1.::i.ón. 
. ' pastrie, zapatero o v.endied0r de - babu-
c;has. Cada hij-o de v.ec'ino se gana 
.1a vida como puede y ren lo que puede. 
Y ·Leyendo rentié lfoe.as se ·encuentra 
en 1a carta de Uzcuduri esta a.firma-
ciiJón con la ·que no podemo;s me.nos He 
estar contormes todos los nacidos en 
lia!S postiftmerías del siglo ixrx ·o en 




. o:arion . las . castas·». 
E!Il . efecto, se acahawn l~s castas 
y cada mortal es tan hijo.- de sus pa-
. ; - l 
bOS NUEVOS TOSTADOS 
=------...¿-
~1I]Cs 09,mp .de sus obras. y pr.ocediere;s. i·Nos lian fastidiado· 
* * * .. ,. fois . antiguos prim·ates políticos, 
! !Y•a, por lo v.ísto-.o por lo 1ielao-em:- que ahora escriben., volviéndose critir,os, 
~ezaron a acab,ai,se las oastas en ie1 si- • II!).ucho más que -el famoso To;;;tado . . 
gdio tXVUI. No habrá quien se atreva 
Oon Pedro Roaríguez de Campoma- " a .explicarme por qué cada día 
FIGUF,A . ne· AC'I'UALID'.A:D;- EL CAPITA:N'·'Rmz ··PE ALDA, QUE ¡\.COl\IPA-~ da 1a Prensa, en absur.da porf~a, 
lnJes era hombre de origen humilde. N'A.ltA ·AL <JOMANDANT~ FRANCO ' EN· EL ·«R.A'.J.D» iDE A VIAOION CADJZ-BUE· una carta del buen Villanueva, 
. · EJ.1o nio fué obstáculo para que su .; i ' NOS. •AIRES " , . , . ni por más .que ·cavilo comprendo 
talento le llevara a s•er ministt-.o y a (Foto, :"\rj da~). 4 .' (F1otograbado " bi~ V'ci,z .. b1,; A1L1.GóN) : . que no pueda evitars-e ahora misma 
~r~n&&c~~~~- ~~===~====~===========c========== ~~~P~~º~~p~fu~ :Aisiistía 1en c~erta oca!:iión a un ban- -= "· Eza siga, incansable, escribiendo. 
quiete ién que to.dos los oomensa1es · eran Pern ~''Ele seguro·, algt~ios de ,'1os , que Y ~ pudo .,~ei~rse de -muchos ar'istóC:ra- Claro está que hay algunos pelm3.zos 
p:r]stócratas del más rancio abolengo. me 1efl:n,·Jiiabrá:n v.ista. ·.su efigi·e-yo la ·tas de ·rancfo .!¡aboie11go. . que dan esas !.atas · 
Miraban los aristócratas al conde he visto tal cua,{ \ vez-'en ' bil1etes del ) . * * * porque al pr.ecio que están las pata.tas 
_!de Campomanes con esa prevenc!i.ón Baruco ;(f~ España .. ; \ W qu~en -·ide - seguro habntn oonoddo. no · es posible tirar patatazos, 
t:on que uria casta que se cree superior EJ o.ri.g·en de C.ab.arrús •no pudo -' sex. ustedes es ,al vizconde de Matamala, Y ·aunque el genio tengamos muy . vivo 
mir.a siempre al qll!e considera como máJS h:umilde. Empezó ej1ercierudo fu11- · 'aquel bu~lJ. \s,eñ:or. Ba,hamoncle 1 qu.e f:ué nadie quiere escuchar nuestra guej:.i 
taodvernedizo. dones de criad© 1en· Zirag-oza, ren :·casa m~rui:stt:o '.por "·,oa~ualidacl con Maura y porq lle va la política viej.a 
Durantt!!Ja oomida, iruducfablemenre de11ongista -Zaforas. , , oon Gat,Cía P,ri:eto . . . a,saltando cualquier rotativo. 
Por dar en ca!Jeza a don P·edro Ro- Por s!Í,¡ "'ta1'ent0 1llegó a sier gran ha- E.ria d \señ·Ür Biah:amoniclie un' fornú- A mí, sin embargo, 
" 1 ' · · me parece una cosa sencilla . 
(iríguez, 1os oomens.a1es hablaron ex- oendiista, minj,str·o'. ., y e.onde de . -Ca- ida.ble huni®rist4. E1nc1antiaba a 1os ', pe- impedir que nos quiten la silb. 
t •esivamente de sus antepasados. harrÚrs.~, · ".- . r~odiostas " cp.~e _síenclo mfüistro le vi~ y nos haga.n dejar nuestro cargo 
Campomanies Fá.llaba. Aunq•uie-.-- acabó malamente, por ... las s•ttab.an ia. · dtano. , los señores gue invaden la. Pi·cnsn. 
Y una señorá, incurriendo en una circunistanci:a:s políticas de su \ época, ~ ' Br.om~eaba cóll ·flllos- aoerca íde las y pretenden hollar nucst.ros fuero«;. 
gr,an . falta de discreción, se aventuró conoció' días d·e extraordinario 1es- c.os1as absud:las que' 1a ge'nt·e decía de ¡A: veJ:, oomp:a.ñeros, 
a pr·eguntarle.,, también por darle en plenclo1·; él. ¡La g•e-m.te sille1111)l'e dice die los i11i- trabajemos en propia defe.:nsa, 
pabeza : y e.xija.mos que tales s~ores, 
-¿No nos ·dice usted nada de sus cuya prosa molesta y abruma, 
p.soendienbes, querido conde? . se guarden la pluma : 
.N. lo que Campomanes, sin perder l y renuncien a ser escritore3 ! 
[a. seren:i.dad, resr)ondió al punto : , 1 RidícuJo fuera 
• • 1 f 1• • • t d ¡que, en ._h1gar de un trabajo d_ e «.A_.narenio» -- ¡.Y·o solo pue do decir que toélo.s 'Primer aniversario de a ,ec1m1en. o e se .nos Sll''\;an los «rasgos de mgen,O l> 
k:1 c.scet11diemos ele Adan! . . ft_ .• - - GREGQRl.Q. r.AsA·N"' A" I~ POZA dc · un c.xjéfo de grupo cualquir;ra, 
Acaso si la frase hubiese sido pen- 111 . ~ LI y que tenga el · 1ectür matutino 
sada, ' el 'ministro de Carlos III habría que aguantarse 'i '"'~ que ~lgtír.. día 
~Lñadido: , ocurrido el 15 .de Enero -. d.~ ,1925 derrotando ' al gcnfal · Ea.garfa _ 
- ¡Y bien sabe Dios que . unos des 7 pinta «monos» el gran dori G:tbino 
t~enclcn de Ad{m más que otros f: ·D. E. -P . . · F.ste grito del a]ma me 'bwb., 
\ y aquí dejo c~pm..sta. · *** 
•¿No han conoc'i.do ustedes 1al conde 
ti~ Caharrús? ; 
Claro es que person.alment·e no lo 
habrán conocido, porque el que fué 
llirector del Banco ·de San Carlos y 
:ministro del intrU!So rey José, vivii6 a 
fine5 del si.glo xv I 1 I. y comienzos 
k:1.el X IX. 
Sus. herman'os, sobrinos y demás familia, $Uplican a sus ami- ' mi. ardieutc nro(:i,<;Sta. 
gos y relacionados la asistencia y oraciones a la misa funeral · ~~ar~~n:::(;~~ i{~~~'z:~il~.; c~1;r~~~~~;, 
que.se celebrará mafiana,. día l5, en. la iglesia parr9qu.ial de San :que practic<w aq,uf el p!:'1·iod.;smc. 
Qil, a las once de ]a
1 
mañana, por cuyo favor le quedarán muy de que triunfa . el ¡¡,l.Jsurd(l intrnaieii~•J .. 
· d •ct 
1 
.. i Y. Ja. Prensa. se cae d~ las rnau:1a: 
agra ec1 os. a'AR'l'ARIN 
1 Mwid, .eaa1·0. 
,.tgfna 2 hflfízdlAr~ 
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.lnforma.ci_ ó,n .. ~":.~z_ . ª·i·r. ~• .. -B.~ : o, .z.a.-... ·n.· . ª· el (~:~~~ªocielÍti~~~i~n~~ fol i citación, l (} en- Sa~·~~~l<>G~ezsi~0~tih1~~:~~!~~ ü~~ 
- . . . . _ vio un cordial saludo. - J osé :Maná.» pliMto ·oom!l:·--r~t5ltrniitn-· de:l. --Ju~-, de 
. .. ~, r:: '_ , ., - , : . . 1 - • - PESPEDID4 ,, . j.nstrn~ciéIL.Jl9r Ji.en ,.J.osé'i dci Río. Incid:e.n.t.t 
F'EHSPECTIVAS OE LA CIUOAO ,., , en vi rtud del cua,} se pc.gó' Ja.' .r.edrunación de ' ,, • . , . de 11.Ufü:enc1a ' $if Jusq'C'la . . \ 
don Anrero -cí:e . Jorge 'J ó.u1.,egui, c.ontratista . E.t a.lcal~e, cumplunento ay.er al r;ob.ernauor 
d-o ,las obrn.s d~: 'paviment:apión en e1 paseo de Y al · ca-pit~n g~n,-era l- pa~·fü·; ·!le::>¡~~dr~-o. , ·tlo 
'1::1. ···Indc.pendencfa, sobre· aboni::> de intorese.s. .e,mbM! autoridades con motivo de p U via¡c ~ Chicos có-rigeb:i(los 
" 
• •• ' •• 1.1,. 
Désg radadamente es una a<ctualida'd 
el frío. A nadie s~ le ocuha que hay 
deshieredJados ' de la fortuna para los 
cual1es .el frfo es una cruel ' calamidad. 
Lo que! probablemente nadie pensará 
es que hay entes humanos. condena<lo.s1 
'!1.iflida menos que por el A,yu:ntami.ento, 
a cohgclarse. , · 
A elJ.os ialu:dimos con el título ·que 
encabeza estas columrnfa. 'Esos' chi.cos 
¡e.oiJ.»gielados son Jos que asistiep a la es-
cuela qiue ant·es sie· llamaba Escuela 
al aire libre y hoy se 1a llama de Gi-
~el).'O Rodrigo, en miémoria die qui1en 
¡fué henemérito z:aragoziano. · • 
, ~E¡n -~a e$cu~li:{ nó ·h;¡¡.y má~ · C'.a1efac-
, idón· que la: que btliernamen te · pueden 
; 1~mpol'.'Cionru6e •J!os mismos c11f co.s ·con 
el t:a1b':r de · sus "cuerpos. é:laro está 
·:, que 's~~do estó así,' 'nó hay qmen sea . 
capaz die establecer diferencia entre la 
· temperatura de J¡a oal1e y fa que reina · 
·en: •el recinto dc:olar. Chicos y profe-
sores· quedian a los . pocos m'inutios de 
labor esooliar, ¡n1aterialment·e con.ge -
laido-s .. 
, .. 'Nfltura1me.nte qtl!e · ~os muchachós sie 
~dén .no asis.tiiendo ' ia clase, resul-
ra:do :. verdaderament~ lamentablie. Pe-
;,¿; má~ v'á.le que . Vivan sianos amque 
~g,ruorantes, que soportar eJi peligro de 
una p.u1mo.nía por ap1iender a escribir. 
Eoos-· chioos que no van a la escuda' 
p~ra ' 1rno"mó.iir' de fríó, h:aoen bien. 
' . _ Biay otros mudrachos her-oioos que. 
· 'pi6i- toq-O pasan p¡ara no per1::1er la es-: 
:cuela. Y además, ~ el mismo .caso se . 
· .eri.iéuentr¡an ·10,s·· prbfesores. ,Para.: -todos, 
· .. ,,UIQ. ,p.ocQ :de atencipn por. ~~ del Miu~ · 
. inicipio. reclam:amos. ' . , 
L V I'oiíiffuci& c.omehw· el cstudi,o del R;e,- ·Madrid. 
glamento · tl.:e ll!.s.Peccion ... - : . ---------,--,,.,-------- --
, ':i:JE,, ENSE1rANZA 
'A'yeF tiá:fuaróri "'pdseSióíi d:e sus c'a.rg·os doña 
Rosar.io, G~e~ ,. V~pe, maestra. .~uatituta, 
d-e l~s . ~s.-eu~~~ ; d'il.1 i Buea : Pastor ,y dofü:¡¡ 
Ni.e.yes Ibargtien Cañada, maest.m interin.¡¡. 
en b.a ·mi'Smf!.s ~cuelaa. ' 1. 
1 
, 
UN,A: 'NUEVA OA'.LLE -
~En Ja: sCIS'ÍÓn que eelebrará esta. t.a.J.Íde el 
pl,etw ue Mq1t,tif3" Y.~,~~pios., oo estudiará .una 
interies:iilt,6 'fr10Ci{)ñ d·ef.' ce>ncej al sei}•or Asen-
si,o, v~~e~,e1'~ .. U,.,· .lP. 'l~p:ertura de una en.lle 
janto a'. l~ I lata d"? tor·:::S, ·poniendo en comu-
nicación' la de Pignatelli .con .el pasee· de 
María Agl!Stín. ; · · 
· La. obra supone una me~ra indiscut~bile 
pir.a""la: c.iu:d'ítd y· en. 'co1:1seoue.uci.ia oofi áoop-
ta.da la moción para realiazr el estudio CO " 
rr·espondicnte. · , ': 
Ol.a1-o ·,_ e,s ;~ue oo 'l!olamen~e interviene en 
esa. reforrri:a ·e._i' A:yunt~lniÉmfo, sino que por 
atrav-eSat' •el b.ireuo' éle ?la''nu::mt calle tene-
ruos de la .Píittu~¡:i.ción, , e.s't,p,. ·:Oorpuración habrá 
d·o emitir su ínf9rme, 'qu~ l.lB de e;spera.1· s~ 
ta.mbién favora{bfo. , , ' 
:r ·.,' .. 
1 • UN ,TELEGR1AMA' 
•. f • • ~ 
:En .contestación al 'tieliegra.m!3. de fcliritación 
que se 'le ' envió ' oon' motiv.<J> del hom~na.je 
l'<>ci<mte.ttíiEltlfü ttibuta:d0· al pires~cLente dcl foS'-
VIDA . JUDICIAl.l 
'.A-YER, EN La AUDIÉNOI.A1 
'.dnl.e la S:i.la de lo 111t.ivil, se odebil'-0, 
a,ter la. \•ista. de un pleffo. de mayor 'cu n¡-
tia,, s eguid c.> en el Juzgado del Pilar y e-nt re 
don Antolin Moren·o y¡ <toña Cristina Cai-
hriada. 
En su ·nombre inforin<a.To.n lios señores 
Asirón y Cuartero. 
-Don .Tulió.n Eahevarría defendió,- ante 
!.a sección única de lo CrirninaJ, a Benito 
,Bcltrán, a quien .se acusaba de los delitos 
ele tenencia. d.e arma y lesiones, en causa, 
seguida en el Juzgado de Sos del Rey;.) 
Quedó el juicio pendiente de sente:n.cia,. 
-El jufoio oraJ que había. de celeb.raroo 
oontra J-i:rónüno Herrian, ,fué ' suspendi:f.ry 
por continuar enfermo doJ1 Enrique Isábal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Oivil.--Exp;Cdienf.:e de jurisdioeión volun-
!.a.tia interpuesto por doñ.:i. Pa.tro.ci.ni o Te -
l'l\eil.'. \ . 
Crimina.1.-'Juzgaklo de S.an P.a.blo. Causa. 
contra Faustino J •ena1101 F.ue.rt-es y,_ ,otro, por 
cstaf~. · 
~ • i • • • • L - ._ .. • 
A·li·CEi'H'Ot..ES destilados para rectífh:ar · 
.. VINOS· pa:l'a .destilar, se compran' en la_ 
,., AIGOhelera Agrícola del Pilar · -
,, ;(14 • '· • , . • • 
;. " ,, . ·1 .. , 
Aparta.do d·e Corre~s, 71 
s::i:i•o•..,,.•~•i:;;;:m•••.._.•• ... •••--••• ... •••--- ~ • ' .• 1 • • 
El Fantasma 
• "' - r.,.., ·, "~ { .- ,; 1' 
, . 
de ·la o·p~ra 
Portentoso espectáculo 
-de grán catr-acdón 
PRÓXIMAMENTE 
.................. w ... •é•.-m••• ... •••--• ..... 
Intereses zaragozanos · " 
R.y2r . marchó el a_lca~de 
a Madrid · 
¡"·' · ¡ '¡ ' ! ·¡ -'---. 1 'i ! ·¡ 
En el rápido de a:y'7r . tard-e s~lió ef al-i. 
calde para Madrid ac-0ropa.ñ.a.do del ~ oon-
ta.d.or d·e fondas muui·'Ípa.lés y- d€>l Í!l.Spw-
for de escuelas don F;nrique Marzo. 
Ya hemos dado cuenta de todos los asuntos 
·qu~ el señor Oerezuefa · se pro.p.0>ne, gestionar 
duraJlh9 su estancia. en la 9-0rre. 
Al dPspedirse ayer. de los pe.ri·odista,¡;; bi:w 
hincapié en el proyecto de la. Acaiqemia Ga-
neral Militar y del oTI:e:imii}nto recibido d el 
Sindicato de Riegos d~[ Rabal,, segfü1 la 
visita que le hiz.o el . martes ·éJ. se.creta.rio 
de die.ha Comunidad diii rcga.n.008 ·doµ Jorge 
Jvrdanru. 
Para este ascunro . se~ pr.opoue el · ~ñmc;Ce­
. rezuela _visitar al gen~ral, rvfaya..n.dfo., . ya _que 
iel presidente 'del ÜÜ'll.e.ejo Superior f.e~1-~­
-,. i airio tan interesado. se ha mostrad>0 siemj-
pre en esta cueslÍÓ.Jl de -siu.,<r1.1Lar · impÓrla¡¡,cia 
p:ara. Zaragoza. · ' ' ·· · ' l 
· Aunque la Comunidad · de-Regan~ ' h;, 
de reunir.se en breve, p.ara diar ~tá~teir oficial 
a.l · ofr.ecimiilllto d,el · ll\:,'TIÍ~ •. aie-- 111. .- <c kceguiai 
Mayior», · en .· la sesión que celebre •pasad.o 
maña.na 1á.·. Comisión · permanente, se dará! 
cuanfa de un escri~ -qu1i el Aytrritanu)¡utQ' 
p11asentará rel,aci()nacJ..o co.n .esbe ~unt&. " 
·' · . Creerp.Ois qUJe· basta, p:ara :obtien1er el 
~:uJ:tado que perseguimos, con, haber 
escrito 10@ líneas anterio.res: . ¿ Hará 
fálta li!Ue llegUJe un día en que no se 
~bt¡a Ja , ·¡!sicuela p.9r . falta de chlcros y 
e:nÍeimed:a<l ;de k>s maes~r.es, . P-":-ta ,que 
e\ A:ywi-tamrento s1e decida a 1i:~ta_l~r 
,!lJ.ll:m. estufo. en aquel local . que ' Jll1Stif1-
ba :c.iiett•a definición de la Escuela dada 
P:OJ{. ui1 pedagogo, «lugar· de te r-
, Durante Ja, . ausencia d_el Señór. (Je.rez:ueia• 
Y' ~ . tanto l;'~a d~ s.11: ..... \· ~:.i.je_ a. _Madrid oeli 
,· ~illior A.rmisén, se. ha. e.nca.r,gado de:1 ~~-:~l..; 
/ · _ . " •. . ." ·· .,. .'. · · ' · .ff' •1 1: 1 · • ,,~ · · caldía el s_egnndo te.mente u~ alcn.l<l.e sellor 
BA .. ~. .' 'T·As. _y_...,._CL(NICAS Al~~g;~;oalde se' prop0ne, l:lentm de Io ' qu~ "UIRU"' RGIC.AS las circ~stancia.s exijan-estar de vuelra en '" . • . , "4 · ' Zara.goza par.a prasidir lJa _¡3esión del ·· Pleno 
;: - ~ento» , ?i ' 
/"' ,,/ t... # " , ., · ' " ,. t. ,., que se ha de ceLebra.r el . ~fo, · 21 ·d·el ~ct1~al) .. 
, --·---------- MODELOS 
.:~~~~~~;;~~~~;.:~~L 1· ... J .~."-~ t . . 
Pél1ez, secTeta.ri o d·e Santa Eulp,lia 'de Gá--a 
Ueg-0 formula una consulta re1aiiva ia rel;a-
ción .l:le los ' sefior.es que tie~1en <le~echó a 
f~~urar en el cuerpo ·de ., Se<~·.¡¡.tarfos. ' · 
1 SANCIONES GUBERiNATIV AS 1 
Por· éar<~cer ll.e oondicioo:ms ~igiénicus ., se 
' l11an· ceTradCY las C!lJSas _Eiiguieniil'a: . ~Jill lil<le-
:fonso, 6, bajo; San La.ir~!J.2.ri:-3!, ' 15, b11.jo: 
... i j;; 
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... •••=-r•o• ... •••--•••--••'lllllll••e ... ••• ... 
CE R E .. A. L ·I N ~· 
Alimento mejor que .la !ech~ - ; J 
ycaldo.Ertferrhedadesdel es· · - · 
tómago, intestinos e hígado. ·., 
Diarreas de Jo~ niños, etc. 
' " 
DoncellaG, . 14, entroouiefo; P cr omarta, ·2 2; x· 
2.'Q; P.eroiua1fa, 22 ,2·,12 · i zrnt:iie.FiÜ::; 'P,i-·' 
romartai, ·2 3, 1 2. Q izqui«ü.'tl :l'; P~ron::lrta., :l 3/ j U · , 
2-f .d~recl¡.a;. Peromart.a,:. 3.!2 izq~uerds.. , _. ¡ ft 
· S e t1I1}>.one- n:!.ult::i. de 1. a ple.Sét:Ji3 .a FLo¡:mJ.f;i.'l ·¡X · 
Mor:eno GiL. por blasfemo. ~ I _---, l:.a . Cas'a de: ' la 'Chld'ad:I 
' ' 
1 . . 
11 · TUBERculosOS: Reunióse ayei· lai .ponencia. de Ifacie.nda., lJ'oma.ndo, entre otrp,s, los si¡,l"l}ie:n.t:eis acmir.-dos : · · ;· · 
Aplica.11 b ; . BJc.a.l ord.:e:r,i. d1.:i Veni¡osa, ' :i.l. a 
tr:'tmity de 'expadientes .de obr::i..s d-e pa:Vimen- I 
t.q,fión ~u ] as J.)h.z.ut> do San P cJro K o-
" hsco v {] ~ .La, Sao. 
Inform;,:r ne.galiv::i.mentc una: inst;nc.ia d e a 
don Vicc.rit?. Pda;y, solic~tai;i.do · sacrificar l'e.<;cg 
e .o~ , tlt:r~ ti:i0 ;a.} . n.,l::oot,ercjfl!i ent'.' ptl~lic1r;, \-O.ll 
• ,_ •• _! 
Casaol.:i.:t:c.;i., ;:; {,. · 1 
Prupcrr~r o.L .A:yu:nt.ami.4}11[.~· b . ciomp:ire- )( 
c.n ia. tl.:~}r!a.c1oa .tns&~.'"":~ ui)r· "" ·nrnn .. . ~1c.1J l'-t- 1• • t ' • • ..... ~ 1 
h:ra :&-oañ::.la~ onútra. fa, s.e:nf,encia. :lei 'l'.ri.~ 1 " · · 
bunal .p.rovifci11 de. lo C-<1nteu~, n-.1a,.;ic- v·e 5·· ,t 1• ·d· o" SAN BRAULIO,!Jiuil!n calle Alfonso) l a goza ! naclo con 11.C :lre:<.!rr.i:.8'.} de. a.l•.'Qho;.. ¡ '" -. 1 - • T JP.f . • 2-07 " ' " ·~· -l 1 02- ar 
D · ¡ 1 · ,_ • d -' • ·n 1 • 1 • .. • , e ~ ono • . ,·q:ié:\t , .... L.u • • . u.r ct:.en "a -. . .s.yun ..... 10uinto ~ ra 1c- <:.ic· · · , " ~ 
t.ado por d T~i1.:;11a.i provi.nda.l de b 1 (),,n,- 1 .. -
~~™ ~w1fi~~d~ei~M~o mu~ci~ ; ~ 
Estáis Ciegos . . _ 
y no veis ~l C1'mino qeyuestra· . 
salv~ció_p probable. , - · 
Pedía .'f?l!éto ~~p!lcativ·o · á 
uvER.KOS" 
fnstituto 6io!ógico internacional 
, Sección · -a.~ · 
SAN SEBAS.TlA.N 
: ' 
~~'""'!""""--...... ~-....--.Llll'!!!!!l!elllR!l' ....... 
• l 
"•' \•-) ·•..,._-:::c- ···"-;:-.·- · -;;;,~,..,.._ ... ::-:-:--:-,;,~.,,-· .. ~o;.· • .-.<.;:.::>. ~~·-· ... -:-.::.-<o· _.;.,.,::..'1> •. ~ .. ,,,.,..,,._ •. ;.,...,...:" . '::"·.,~·~.r. .o.w.. •• ~· -.~.: ..... · .-.. , - ..... Pá~·na ~ 
.. ~tl~•..tr~ " = ' · =-¿......,,.:.. ... -~ == ==·-=- ==e= 
.,·~,_ ' - • • -. , · • .. . . ;', " oi' ,,-,,': ~?~~~...,-~O}il'leti:t:0 ,~e . y~,.~ si ~/41 r;:.-ambio"·' ·,. ~-: . .L.A,S,- A'!JJ~T.S .~ ~· ,~· 'f. ·NTC.RESES DE ARl\.GON ¡;, , 1 • .,.,¡ , ·'' ""!. " . ., :, · d~.z4~1[. ~~ g~ru;~ª$1.~49e ' m!lh \.~ ,:a ~ '" ·El. ;aicaJcJe 1iiizd to .,.;t.i J· qilll . nb ~eb:ija. rá 
!-~ . - ,·i·.t #. l ~.:·" Í'tlidustria azul:a1erct .. )..~'5e pue~ . obtec~-t~ n.in.guna . ele.s e de mu ,.Lis r-or in r~L e ~ n d.c.1 
~·.;1·u·r·· g' á q. U" ~ ~·t·~~.,.m· > ~ ·n· "'" las fl tzg· QCj:9 CiOne'S- 4e ;.' S1:19~"' ·1ª ~ a~¡nis i.J? ~<f !}Q'.3 -\~no,~ y ~ando íl_-0 la lceh_e,. ni_ a.j~ü.i ,_ á __ J~L·~Vº~~ ,..re-
s;, 'lrm 1'i 1 ' 1 w;;, . _ : .. ., ,. . ·- . l . _: - - ,,.,~.e _ J .bs; . áoc·:¡t~~' ~tt:~ t.a i:¡.1bii rr: no;> so,Q~n. lcomend11cion és. ·-'~ · '-: ..... ~.-~·.;{: _  ? . 
.. . -'dnl ~e' onvcz·nib' com.erc-1a 1 co·n Cuba·¡·· > .. R·~s 'p .~és,} <;le,-.. _tp;~ro, üsi .. Cuba .. imp9nie -----
~ .- · . . . , . • . , coni:I1.c19n .e._~, - ;J?.ien , puecl·e. . reeofdársele ·m:~ -iELEGR~MA 
.~-, .. ~ ::"' .. ~ ~-\, " ., ·,•' ·que'.-E.s:JDañra 'cr.argó 1co,n' si:). deud,a én dr- E-I - .. .. _ 
EJ problema capital de la "eco'no·- t · Ad.emás·;.onsüieFan1-os -y.a--foút:il - tG~o c.l11nst'a:ncias bi.en· t-r-ist:es -pa.ta -nosoit!'.os: . . , ..... d~SC89'.1 '5~ dOli'.fHr.l_H: ~ P.ZJ .;"IlJ 
mía ai:ag'9nesµ.,~ hgy ~. por hoy, se está cuant;o: -~ e,, a1 g.a .. ~ , . ~ ·~ , ~ . , y . naqa ·:tn'.ás :Pºr : ahora. ia¡ Prensa 
d1Í~Cuti,endo ero. .lVI.ádrid. · i-AyieY , l:"Llv ·~i1• á'.~alnos 1n.n:ra\"festaL:lon1cs ~····•Q•·~·119._ •• ~aa•••-••s-•••- --·----
Se trata del co.nve.nio com:erci.al con del pr·es1c.:·Pnt:e.\.~..,·e l..~ C,qnsejo, d·emaS~ado · · ·· ·.: .· \ · ~ • · ... · ~ · ·· 
...... ' 
Cub-a, cuyas consecuencias han . c1e te- ~10.cuenN!:S para que los . agridulto1i<>s . l.ao.:n-·[ :h"a.· ~ ~n ..ev.. , 
ner directa 'repercusión en nuestra aragoneses s·epau a qué atenerse. . 
tier·ra. 1 Tales manifestacion·es 110 nos han 
La clave de ese converuo está,. en sorpi:~ndido. S1guienco atenta1nente 
efecto, y como nosotros· lo hemos in- informaciones que sobr·e esta cues':i.ón 
ilicado r•epetida;s veces, en la impor- S!e ha:n publicado sola'rnente en LA Voz 
-. ' ta-E:.h'm cl·el azúcm' cubano, Hemos sos- DE ARAGON, tK> ·sería dfffcil encontrar .. 
teni1do que Cuba ·1u.iiere salvar de la La justificación de por q11é en este 
ruiinia a su industria azucarera impo- aisurito solia.ment·e nos sorprenden las 
hace su m-ás mar.avi! losa creación en 
-J~ . monume'ntal .película 
El .F-ifh·tas:.ma . . ... . '· ' 
_::"' d:e la -O pl!ra 
... n.iiendo en una .negociación comerc:ial, dilaciiones en }a · negociación. 
" lia : éonclición' d;e que España importe La justicia con que Aragón -pidió, , q~~ Se es . r.~n.a~á ... • 
SU Stock /\'de azúcar" sobrante. fué refleJ"ada en artículos _que ap.are- ' ' I 
-•••.-•.••-•••-•ci•-••&camo.,~r.a11Q••-
E.sto, que ha de ser dañoso para deron en estas co1umnas. Además, has-
nuiestr.a economía, ya está ca:usando ta señalar estos hechos: i'31E_~ - "EIY\P~Zt4MOS! · 
-graves perjuicios. Hagamos algunas Quedia azúcar de la ca'µlpafia ante- llos-let:h.erOs . multada. s ·por· 
ocms.i.<leráciones que r·eílejen. }o que es ' dor. 
el á;rnerés de Arag6n, tan riespetablie y La campaña actual ·arrojará un re:n- l ¡2VlH, V&SíiQS ·Con agua en 
tan di g no de ser tenido en rnenta, co- dirrniento . mayor quei lia ·pasada; .J.ue- , , •· - bis ta·rta ·,aas 
mo . cualqui:cr otro. go d. stdck sobrante aumel1t.ará. , , , " _ . 
1
, ----.-
* * * Sobre t,odo estie sobrant.e vendrá el L(J ·QUE r COl\'Sl'I'I.'UYE : UNA «<COMPÁ-
Hemo.s dicho que las negociaciones .::i:zúoar ClllbanlO, q'lle procedente de una ' NIA» POCO REC0_11ÉNDAl3LK 
conducentes a ultimar un tratado co- iindUJStria en cri!Ois, podrá ser introdu- · r " 
El · . insp•.1ci.dr veterinar :o señor . Palacios, 
mercial con Cuba, ha.n comenzado a dd'? .ia precios más ~ajos que Los ba- hizo ajer un «lLlijoi> cpmpletamenfo sospe· 
pacer daño. ratlJSilJITios a que pudiera llegar prooe- choso. .., -
Viayia La prueba. d.iierid'© ' die .una 'Índustria -.• de razúcar . de .. bo~ .. 1¿uherns, cCÍlHlüciaii~ e//t sus reS.PecW 
.La · Aw ci:w ión .de la -PTr ri<& da Z .1 :Í"Xwi ~ a 
· ,hia diTigir~n :1 h. d.e Ma driJ . d 10iguiente 
telegra.m a : . _ 
« Pre:;ident.e A s0óacii1n Prt>nsu. · Ma•l.ri4. · 
Awciación Pren::ia Zn 1· :~goza .¡·r.; iLer2- sus 
_Yi•Ws pa.ra mani.eucr ín1.e-¡n mcn1cJ.· i\.f'·;r~'l,'ti:o 
c1ominicaJ, rogind.ol(> r.0 1m., i ¡u i;i m·~~·ch.a. ~un­
to que debemos rlefon·.!or rm1 la. maycr .t)ncr-
gía. Pfüsi\].entc, .VaL-nZ'U:f:'.la». .. . ·, •. 
----·------t .. ·..:._ 
-1 ' 
rn1 
. . . 
es . u,na . tnaidora .. enfermei.ad que ·t al. v:e21 -. no 
,os estorba mayormPn~e en d m9mooüoi ac-
tual, p0 ro sus mol, sti.2.s am.11rga1•:á.n ;vues-
tra vejez y su. terrible p.e~J"'º ·ae ' 
( R tr H H I U 1 Ú ti ·ú A Má.s, mucho más daño que el i;·esul-' caña que ,se desarrollas,e ef!, Condidones vas tartanas y C9nfundidos . ~n lo.s cán:taros 
ta-do de las negod.ac::ionies, hace · a la norn:i<:;l~s-r' · , ~: - -. " '.' . · : " ~ , . d? , lf!- ·:!e~h~? -~'t,r:~sL~<ls ~ .: 11.fill~,.. ~_8 .·¡ agu:li. (al puiode echaros rc:pcntinamonte en -lai mes.~ de 
indllJStria regional su dilatada dura- Pero, repetmnos, s1 ha de ser forzoso parecer I_>©tabfo). . " tJperación. . 
c.it>n. .. que esto . siea · así,, . .llé~uese pronto al: ·, (L.os s~nor,t?s.:. e~peti.<le~?}'ep-~ ~'!)~: SU,Pteron dar Las personas temerosas de la. ·operación e 
De la campaña azúcarera del año· f.iiruál y ' dcahe!.: ta '•íhcerti&Úmtire. ' una raza_~ clar.a, ·ae} J!l9 1-' ' 8,ll~ ,. t·rah~po:r~aban que no la deben pi-acticar ]_}Or su .: ~dad 
d h b t k b t · ' la. extr•ana mercancia. ·• •avanz01da o alguna co::ltr.a indicación, así pasa '° ay un u~ S oc so ran f\ * "' * · Y en c. o' n; ecuenc1·a, fpara q,·11 e· si lo hhcían .calt d' -1 e pud - ' "' 'como la tierna infancia . si se .t+ata ej.~ :ni-
qu.e por 
1
' a e merca-uo, no 5' · 'C? r-fo;~aahe: .y.a s~n¡o : inten.t.~r .. o~t~p'lfr por apagar ' la.'s~~:.,.~epª'~ ·~ua antes de ilos debe 01doptar en seguida, p,ués cada mes 
vender. ... algun prov-echo de¡ estas negoc-1.acl:)nes, ·sahr de casái) ·'les- füf.ipoh imp.u.~~nas • una. -mul- t.ra.ru¡;currido a.gr:i:va ~ti foúón, los n\.íevos 
Y_ estamo~,y.a _ en otra.cai:npaña Y en par.a otros :s•ectores::·a;e J.a agr.kúltura: .ta·;a ca-da.: uno ~e f5@ ::,piseL:is.. ·~ . aparatos de Mr. l3LETY, el ·ácreditadfairuo 
la preparac11~n de la s1gmente. regional. . .., ; Esto, ; ~opi.~ -.~ t 1mera y-- p~eventiva. m!}U1da, ortopédico francés · tan conoclllo en España 
. La campana a€tua¡ se presenta me- Q\rn s1 . _:qel.!I).c1den, se dara cu3nta de~ he- desde hace varios .años. 
, jor que la pasada. Sólo en nuestra re~ ~·,·~ºº~~ .. ~"9"!1'ª~~··-·.••-.•••-·•~ cho· a.t g-00.ep~~9r :K~n-, .CUY.yf.J ,q~so, ., la , Ijmlta Miles de paci1mtes tratados aiüfo1;~)nr<JJ,te 
f;~~s ~e ~~~~~~~r~u~~.e~~~~~ ;~:::i~~~~ ,CAfE P'GR,At.Ul. AM[81.CANA : : 8JR¡~%~9;~~~~o~;.~~~- :~.~e.J~b~;_ª{q~ · ::cu~~ ~~.~ l~s qc~~o:tos apar.~tos , ~ar~~Hzan ~~!,,:~-
,· se· a las aún ahnacenadas del · año p~- ' i:: ''. ~· ¡:; ·~Auu '-'ÉK'vicio -~ · · · · ti;9os·>.>" . ex-p3~D.d'!ldor e;~. ,, , · " ' · 
1 
LA P.LI;.RFEC'l'A y . J\B$0LU'l'A.- Qp1~-
~J."" .. d ' ' ' " . - e,., •. L.-." .*-"'"'I;;'. "~·· ':Id'' ~ ") ,',- ~ .. .' .. : :'.:~~<~ " Y.-;; fb, a:i. : :-i.t;l¡:,4 Ci;AJ"'"' ,A,,;á.:. c'.f~· : "~4¡,;; ·ent-,'o/Í'g'.l!U"el TENCT<ON 
- . ~a ,li<;,·1.entra. s n•"(]a· s,e- 11ablo' d·e tr·.atar COI·!- ~ ·. Úela~os,"Bo. mil!OS',Tífües.'tfüíláfit,! ' ~ ho'1íúia, · ,¡,r~rl 'sc 'o· 'i·ég1tfue_ n_ "de_"·;kil'E¡p~ i~~?'.:::·\•,•- - ~~'¡.' .,,. .... ·, ,. •. '.. . j i. . . . ' . ' ,. . ·~ 
'lVl :u. 111. • ·• :YA msMrn.ucmN P:aoG-h:Esiv.A: ~·: Y 
Cub~, el mercado, aun con dificultades, · · . ~ . . . ... . .. . " ' :: '"·"'. '·' · .,~ ·~' ,, , . .. iRA:P!DA. · . .. · -_ .- ~. ·--~-:.~:;':~:· ? . .. ~7 ; to'111s,intió ' operaci.Óne.s. ·.A _ la palabra ' " •· ,, ,.· ·.. ' ., ,,, ' . . ~'- ~·'.::t . ·),. · : Y , LA DESA.PARICIO:N .DEF.INI'.ffr:A. 
á d . .. 1 'T, ¡E---¡x· . .., T'' Ro e ·1 Re o·· 'de . las HERNIAS por antigtrn.s, reb~1de.s ~1 gica .1.e1, '¡:>'repa1rar un· doonv·enh10 con · ~ . . , ·:. ' • +• -- . (  _ .. 1 : • .. ·1 • :·· _;,', 11" : .'. · .) ;. - ~ · : ' , ; ~ · 1 ' _'_ °' voluminosas ·que sean.'. · ; 1s:.ua ant1 ana,. e merca o . s•e a pa,ra- _, 1., , ,, '-,; . , , 
liz · . DESAPARICJON' · INMEDIATA d<'l i•i 0 .s-ado total.rnen.te. . . , - ' · · . ._ -" ·_ · ESTRANGU CION TO' .DO"" .- C:o· n""'ecue.nc1·,,,.. ·. .., .. ,· . ·: . , •... -" - , ,r "~· go de LA .r y de . .,,, 
" = ILOS SUFRIMIENTOS iuh ·~rrn ~es a las·· ht.:r-
. i" No se vendie -: azúcar. HUY JUEVES, 14: DE J;:NERO niais descuidadas . . SUAVES· y ' ·C:QMIODOS, 
' N.o se da el caso de ruios ant•erio- · ' no molestan nunca' aun cuando "el "é:í1formo 
res, de que ·las fábricas comienoeri a: L.a más conmovedo!:a :.'y,- sentimental .l?~~~CJJ_LA ESPAÑqI..:A, titulada se dedique a LABORES DEL CA:.J.P~Ó.· u 
tral>:a}ar s.obr:e una base seg.ura de v:en- - otrn~ era.bajos pt!Sa.dos. 1 
~ tas E~:a::an~.a~~,~~ario pa;a haoer los R Ll t :--i. : .. ' G · 1 o .· ~·r i o s . a ie º~:!:!~º~~~~~~a: ~~rs~~~~,ª~~~. ~t~1~ 
,.. .. · • ,. repite una vez más su viaje entre nó~o_tros. 
p:ar~~· labradores no s-Ó'n at.endidos, co.: j Película impres~.onada con la cooperac(pn ai"1.~ :;'.~/' Hombl'es, señoras y niiios, víctim::is de''her-
. , . . " "''\ _ nias d· brn ap ·ovechar esta but:na oportuni· 
m.e otr~ veces y a su vez pasan por . A V 1 A c. 1 n ·N . -E s( p ··:.;:A.' · N o l. A da.d de ctútlal'se y presentarse sin \!acilá-
el agob10 de no poder at·ender a ur- " ·11Wl · U · · . , : '.K . ; ción en 
gentes nec·esfrlad-es eponórnic.as. Sensacionales esce1;'as .filmadas en el Aerocfro.hío de ·cuatro Vi.en tos ·Ma-
E.ste es -el cuadro actual. ' 1 / • • • • t · d : E .. ;\ - · ' 
__ -* ~* · * rrueeos y vano~ pu~ os. ~ . _~pan,a. 
~ .~ 
J Pero noac~an aq~ ~s coos&uc~ - ~-~~~~~~·~~~•~1~ªEE••~~~&~·••~~~~~~~••'••~~~~~.•,~~~~~~~~ 
t .ias de 1a expectativa .. en que 'se han ·. ,"'~ ·' , ... 
co1ooado los m~rcados hasta que la LA ::T'_'.· RIBUN. :~·-- ... ·; .. ~ '...~l..:s'.e.cción de 
cuestión có'n ~GuBa se'..' resuelva. ' . ' ~ ' · .. , 
' Se está a~fi.and:o; ~xtraordinariamen- · .: . ~· / ."'.. } '.;: @D.tiipra-venta, 
ite, a la futura dtmpaña remplacíhera. PI · · ····~- · r ~' ' d 
. La contratación está det•enida, y ur- aza de Canalejas, 6 - ,)\'.p:~rtq~'.ó, .. ~~ s :- lV\adri ' 
ge yia sabe_r )as <;:QrK!iciones en que se- ~- '" · • ; .. -,'..:.' . ; · · 
rá posible hacerla. . O ·F. E R T A S _· ;· , · · .. :· 
Pasa el tiempo dé la síembra. 'El: Ofrecem!'.>s capital para primeras . Y: s~gijri~a-~:·'."tiipd'tecas :- sobre fincas ." 
~ retardo traerá como consecuenda la, rústicas y urbanas. , . '., ·.. . ; ·· " 
pres.~ntácfün de . 1a:s plagas que atacan Nos encargamo,s ~pél ~~?bro de toda"J~!~.s~ de ,c~~ditos: . 
a La raíz cua¡;¡do , a(m no ha logradn_ Tenemos ofertas · _d~ s~íltos 'de . agua~. •afguno-sJe ell.o·~ ·::~aJ.nado en má's -.. 
res.istenc'ia ad·écuada. ~ de cjnco nHl'lones d'e ''p~s-etás. · · ··:~ •., - ; ....... -. "' :, 
Y esta~ ,pla.g;;i.s "se· pricsentarán "inde- · . , ., ','. · , DEIYl,AND.A'S.,: . . , ' . ' 
fectiblemente si por el retardo en lat Compramos 'importante finca rústic,a,' que pro1du-zca·i~omo mínimum un .~ 
siemb.ra 1a ráíz ha de desarrollarse . seis por ctento líquido. Preferible en r_egión an9aJuza. · . 
dentro del período de · sequía. ' Aceptamos capitales para em lear en hip9iecas y _compra-venta de fin- .. , 
Todo, pues,' hace pedir a Arag-On~ cas con •el• máximum de garantías e intervencien "directa• ·dei-l'Ós intere-' 
que se · resúelva de una v·ez ·ra nego-> sad~s. ' · , '1 
ciación con Cuba. Que se acabe como . .. 'f:q,do el . q~,e de~e_e . comprar_,o yenqrr. fint,a~!w.~sa:!·t<¡>s pe,.;~u~.· etc,:~., et- ·. 
sea, aten<l_iendo ·al .in.terés de los millo:..: ·~ c~'ter~a; 0 r.ealtzar-"htp@tecas_,-•acuda_a LA TR,1~.y·N~·; ent1~~µ , que i't-d ob-
nes de españoles que viven de la indus- · tenido un éxito extraordinario dtfrante añ.os .por la seriedad de Slts tratos, ., 
tria azucar·era, · o átendiendo a s·alv""r" como lo. acredita el gran número de trailsaciones rea!i~adas. 
· a los azucareros cubanos. .. . . . · , ........ -·-"- -·- ,. ... ,, .. 
~ · . ~ : : Para todo género de _detalle$ :dinigi:tise aJ ~ , '" 
DlRECTOR -GERENTE ''" DE "LA TRIBUNA,,r:· · 
:: ' • •. ~ ' 1 ,P..laza ... : ct:e- -oa:rrE!ll'eJásir 6~ -~" .A ~'a1ftt~dfQ.:0s_~.¿e~~:l~l!!p}. ' -
* * * 
. Nos es ·imposible deter:kl-er nuestr,o-, 
Z"RAGOZA en e H ,:;TEL. rUPC?PA ·e 
domingo día 24 ::i e ei\ero. ff..,ras: .-A'or 
la mañan-, entre nuev .• y u .1a ,,. 
Barcelona, Ramb ,a de ca ... 
taluña, .,u.í . r~e:ro 65 . -
CASA MJlTRICU..laAllA· 
----------------- -·-
ft\IRAND!J A L;O AhTO 
l ___ '-__ _:.:._: _ _ : . ,')<'>. :· 
DIA 14 DE ENEIF"I 
Sol.--Sale a las1 7,28. 
,S.e p¡o.ne a las 16,57. 
Luna.-No alumbra dvrante esta · noche: 
nueva hoy. 
Empieza el alba a las 5, 60. , .. 
Termina el crepúscnli..> a hs 18,S!i. ' · 
OBSERVACIONES DE L A F ACCLTA.P 
DE crnNCBS 
Dí.a 13 de enew : í 
Temper~tura del :i;i.re (so1uhra), míni-
Illla., 1,2. 
'l'empera.tura del ;u.re (somlra) , m:hi-
ma, 2,6. 
Tempera.tiua. il.r.J a ir-e a. fo.[; seis ck ¡. 
tarde, 1,4. 
Humedad n,ün.usfúrica. , mü1 ',~n , 7 3 
Humerlacl alm,_1;;fe.i"icu, m.'tx ·m-. , U7. 
Dirección y fur•rz a J el Ú <'.' al-:l (a · · í', 1 
y 18 hl1.ra.s}, NO-., · o ; NU.; '.! ; .N't)., ·l: 
B si'.:i.tlc del éielo (a 7, l :; y l & ],,_~t·a~ }. 
punto de vista, eu relación con el con:.. , 
'venio coirierCi.al que se negocia entre' 
España y C.uba. I Ílll••••••••••••!l!l!ll!!!!ll!!!l••ll!llll!ll•lllBlli.!l'!!!!!lim!l!l&ifiilllliiiMim.....__. c'!lbitr!.D, 1.ulúrlo, -cuhiel'to. a -• ~ ...,,. . _ 
•~ghu~ 4 · L<1J-~n'lf•AJ"~ 
V m~~-- ·•· :.=2 
__ ,x .. -. :lf,-:.· c.--.{) .. ·-s-- ---·_·-.l{.t_t ---'r--.G'_- _ -.·1-·C·l.-N.··-=;_.~-=A· .,, .. ·-Lt- :.: E-.. - S- -· ·- - ~:i:~n:U'.01::-r:~~~~~~-:~:~~~~:bs~J~-- ~::~i:!:c~~~~d~~~gr-Mi~.~itlté:-c; 
o'·. • . JJ:?~i~s ·· ~apiibW;<> iue;¡ iiilerp!et~ }~/bandá,' .1e~ " . . !'ª víclim:i. fuá' ,. asd~d4 !_)<)r, d ,.. veCÜf9 
. , ,.. •· . ·- '-· _ . . . . , ci::a.~ ~~ 1~1:· , ,. .. . ~-. !(. . ' · , . _r; , . " • Jua.n L:i.hoz1 CJ;U'.3 . s-a · enoontr:i-ba.. <>~ aqu& 
ir,;m• •. rt., , . ' ... L•,. , . , . : , ... -¡ . . .->'i!i1. Jb, i,iT ·DE,. SOGIEDAD ~~ * .m<>ment-0 en el ptso de .aba.Jo,_ c.¡u1eD' . pQr. 
· · t · " · Regre..."<S de Zara.g.oza, después .de J..cjar. ~a pocos minutos se libró ~e que solbro au s es-
¡ J ~~-¿¡ vida_ er{ Tir.u.er 1· :~;·· -.~,- ,:::·' ;. -~E'.NlJ'NCr~ . ;. .: "': l·.,·. su hija María cm el colegio, doña Milagros pal~as cayc:se unu. lluvia de e.srombro_s CfUil 
l ;¿; _. --:~ · . 'i-;--....... -1"'"!' . • • ; , . _,, 
1 
1. ,_Por )i!)~r~r¡.!! ir;_ c.l Riegla,mon.bo 'de c:i:rr~tc .~ Repollés, esposa. di:!l ·;.,bcg¡:¡,u-0·· .-•y- propietario hubm·a tenido lu.me.ntµ¡b.lcs con.secu-en.cia.s. ;1 
~- . · _ . . . l 1-a.:' ~ a.1~, .~~¡lo §l·e.n uncia,d?~ .por ki. ,gu.a.rdia civil don \Tiren~ Lusarreta. . · . NOTAS AGRICOLAS _ J :'1 
... (De •11ut.ro eorro!J!lonsal ,tenor" M'*.~1) · · Jo~ J.nfünquos sigui-c.ntes: . ·~ ~A: li l.a, .misma e'tLp'it-0.l .ma:rch::íro-n i.:!Qs ' es·- . . , . _ 
~ _ .. ' · · '' · , · • En ·Cii,u,dé, Ignae~ó :Serge Sn.nch-0, vecin>Ci• f.udi~té,s· de;. Fa_elilto.\1 .11.iavor .Juan J osé O.resr"' · El inme.jorable tiempo que hace es mª'3 
; n e, DEL . .G-OBIERNO~ OIVIL_. ' · cv~ "Peru'al ·; ' en: Oafaceifo; :Anbohio• P..ip-0i Me:- ¡/-0'· y 1Vr6'noI:0 ' Sau~p,.s"Loz"'éii~', , y · a pá,sar "unq, qiie su li~iente p.a.ra que. la co8ecM ·dc- cereaJe.c; 
· · :tl. dir.:;d.ór ·gc.:ié.ral ué Ag~ic.ultm:i y lvfon - .n~? <1e · :Mi1·~v'(}t (T arr<1:-s.:mn.), y en ~i lhl, En- té.mrk3i,ada::,ra~..:r se'íi~i'ta/ GJ<m1u131i'1Xl' %.agallón.- d>e:sarrolle tal como d~::i.n 1.11~ e,gricultól'#S 
b!s B;)m unicn. al gohern:i.~lor haJ~,c.r si.dio (lcsü - n_q .u~ 1l.nto~ M-ontésrnoB y D0>m: 170. He- ~Sal-ierow " ;p~a ... MMrid ~F~lLx: Lacuevn. <:~e esta; corr. ari;a, cpJlf-ia,un,o frl\ . qi\e :?Í • ~l 
nado -
8
o.mo._ j 11gcmiero j cfo dd Servici..o Agi·-o- 11:rnn·a.~.z C<Jrt_es, d.c A<l1cmuz (V:i.lenml.r . y L:iren;m Sau:ra.s.-0. üemi;w acompaña. en a<l.ela.nt-e, 1:1 rccoleccJ.,on , ,· · 1 • · · l 1 · · ll B • _ ... _ ...................... •-•••-.. •- será de un gran número <lti kilogram~ 
_¡ ;;:moo ce CS"a. prOVJIJCHL, <.:'. ·qnc O ei':J, ft or1a , , . . . , , 
<b Orcrrs-0. ,clan ~fosé Prnna. l!,.crná.n<l<.•:.:, tld , w;;, . . may.or qu0e . el año ::i.nterio.r . · · - · ' 
Outirpo <le I ng.en tcroo Agróno:rr¡ofl, E&rANQUE DE SORB.A:tv Misteri0 , Drarná, El trig.o se ce.t iza a. b.0 ·:p;esd~1JS los 10()_ 
---Kl exv.ocal del Dir-ect.oti-oi, gl(';n~ral :ffi3r- .En sesión ceI~bi.i-ada. el 10 del actual p-01· Sorp'rend.enle$ escenas kilo¡rramos .-O, · L. 1 -,• 1_-! - 1' 
J:}<J;S¡i,, hp, ,1 .. ,.,,ll'!-i t.ido al goioon~d<0;r titara su la sección d i'\ ;3.orbl\n; del · Sindicato de Rieg.-0s, · 1 · De Tudel a . ~~icga. n; la mtcrcsada, un d1pil.oma y me- · se Mord-0 Ja '' 11ealización de obras para 1:1 9 imponente , r~CQRStrU~C 0 ,085 
dallo.. d:& ho.me.u..-'hje 0i SS. MM. expedi dQ 'ª oonstrucpión - d'el , estaJlque de Sorbán. · ,. · ·i · · · DEPORTES 
~~~.i-~r1•1 •• d p. lo;.· scñorit:i._ M-aría E\S_c.r_ic!1c G!ar- . El presupuest.-0, a.mplíahlc desde luego, es puede ~preciarse en !~ formidable · ..... - • d ¡ · l' 1 . EJ. pa.sa<lo domingo j ugóse en· eefu. . run_ ":. ·'."H. . , , · . . , e · cuarenta mi pesetas, cantidad que ¡;e pe .JCU a p·u.J:-bioo amistoso entre· el J uvcntud d.e Zara-
~ D;)~ wn· 00intinua.r cnformoi el g'°Mr- . pm_püne obtener 1-a. citada entidad mediante- · . 
nM.for, l'BCibió los visitas el s·ecoota.ri0< dit!l 'GoGJ- . emprkstitp - en ' obligaciones de 100 p esetas, El f t g,oz-a y el equipo ]_ocal; vencieron loo de 
hretno0 - ~·eñ-01' Ca.ld'.e.J:ón. aJlllO!l'tizahles . en diez años, con el interés a n .a.sma '· casa, a pesar de habe1~ jugadb con algui:l-OS 
··' La ,1J.s;iitaroJ1, unn. · comisión .. de Rubial'e.s. d<il cincOI '-y niedio por ciento a.i;rnaI. · reserv,as, p.or 1 ª cero· · 
i)';J;}.':1 in~·-esarlc ;asuutos d17 aqucl.1;a; l:ooalid.;i.d, Según referencias que se nos dan, en: el . . . de. l'a o p~ era El próxirp.o d<>mingD, el· once tud.ela.no se 
,,.~t , (1ip-ut'?~:i.-J. cl-on J.esús Ibfi.1'zi Y1 el u.lcal<l.e acilo foormlt r;uscrjtas . ol1liga9io·nes · por v:a1or .¡' .;· .. , -. . . . tra;slaida a Borja para_ ji:gar ·un partido; el 
d e' BelhJ. " éle dooc mi_.l pesetas.. . . once qu~ la Deporti1•µ. Tudobna mn.nfüi;ri ·es 
. Oonvi<inc a.dvertir que pai·a susci·ibir obliga- La grandiosa superproducción; .en la una in.cóg;nita, por encont.ra.rsc cnfermoo .Pé"' 
D!f:C:Y.OO:CIONJ PROVINCIAIJ c1 .. ones no ·precisa jmt.enecer al Si.nclic:,ito. de que ·hace . su ·mejor ,caracterización rnz Y Amigoil, los ·<lcfensas insusti~íble&;., 
' .1 ' H0oi ha-n i~grCfi:laao ·.,m la . Daj~ . <le' lru Riegios .. · . · . el ·coJosaJ artista Con los jugadóres marcharán buen núme~ 
D}¡>nt.:lici?u, por· los' co-nc epto~ _qu,e se indican, Mucho. celebramos que tan -ansiada obra ro ele aficionados ckseoaos de 'Presenciar un: 
1;!.G ca,nüdadoes que se · •i;ne-nci:olp,n J.oi> :p;ue- se lleve ia( efecfa y ojalá sea lá que inicie la O N [HA. 'N·E y· h1rn;il partido ., 
b)ós _E>i~:i~n-!Jes ::: · el · oonve11¡ir : en p;J:onta realidad la. serie (le · · . . . .. E,.sp·e.ramos q1ie la Depori;iva ¡>e esmer.ara 
·· i\:p,cr fa.ción f~z:O.sa :. Cañ.alda- de Benu.la.h: pmyectDs <]_U(} , la 1ocalidad demanda y están LA PRQXtMA S-EMANA ESTREKlQ . .en la_ selecció'n d~ ~ buen ~q'l.Üp.G,_ya _que el 
~ilz, .3 07, 1·_7 ~eta6 ; Cu~va;:; da Ca,R,ariii : en estudio_·: . , . . ' · " 
1 ~ · enemigo {Lel pTox1mo domingo es bastante 
·J.05,17; V11lalba. de lo,s Mo.va:las, .73,:31; HALLAZGO DE UN CADAVER •t1•-• .. -••·-·· .. -•••-• .. - ... - ... peligr,"Jso.-G. ' .... 
t:i?rbaláu, 2-36,84; Escriche, 105,25, Yi Gea . . ._. . . . .. . . . . 
6,J, 7D .p,e.se,tas. . • ! . . : - AJ¡e~ ta:i: de,, ~n. su ~OlllIClhO ~ut.o en l::i. ' De Bel,ch.ite-- " " ... - ... - ... - ... - ... - ... - ... ..,. ••• 
, , ,I'llsfüuto. di3 H iD'iene :, Gea:, 98 .12 pesetas. ·calle ~e San Ja:;im~ , · ~u.e . enc.ontrada muerta , .. ... .. 
i • - • e . '. ' . . ·la verona Petra Hernandez de 82 :iñ::>s de ¿UN P$R0· HIDROFOBO ?·, Establecimientos que consumen-. la 
. :-::-L::i, HM.t>énda ha1 rngresado en lai ])1p¡n- edad.. ' 
i.:1cJv.n, p0ir m1.en.ta1 de h::s pue~lool¡ f20llCC).'tado:s El . J c1 d" ' l~v<'.nt··1n1ent" del Ayei; lnq.rd-iór -qp; pe,rw. a .'djpi.s 9 ~r.es mas y 
. 1 . • l 16 o' o ' . . .uzgru q 11roce 10 al "' " w ''-" ... al . d ,,_ ·11 .1 - J ' e l . co_~!;..~2- m¡i~,ma:,_ ,3 _po:r l _ , Cle_ )/1ose~~aJ CR,d4v01· .. -C, . . vecmo e e¡;.;,,. v1 a: uvn ose a v-0. en .estu.ches deJOO gra-
t'1Jn""'p¡mwhente al pnme-i'O del anoi el)onqmi- ' Dicho animal o.pareció ·muerto en el d-0- OP' A 
rp acfawl J': d re\)M'go üe' Industtifa-1; tam- De c.alanda n;iciho cl'o su amó' -Rúdesindo Tai;ra, y exis~ ~ 
lJ-i#¡~ . c.ru·qil.S).J•0-11di1mte' a,l mi~n:¡,oOi t.;ri-¡n'f}strb:' J'.i ·• , • , . trnniLo S-OSpMhá~ de t¡Ufti <estuviese : ~¡¡.l;aca,¡W in.OS," éoh 'sorp'resa.S CU 
a;nü . . ,• EL ,TIEMP6 de hidT.o.fob.fa., el eifado. &eñor Calvo sal~& C"A[ 1 
.i . EN. 'EL' . ,A.YÜN'.rAMIÉiNU':O A' uu_a. temperatura muy benigna, · i . oa.si lpaJ.'~ Z.arag·~~ :a : sop1eterse _al oportu-qo tra- fJ .. n1ouedas 'de plata·.-
. 4 • · · · • · · 1 l d · _, -· :f , · ,__ , · famientoi medico .. . . ,, . . . prunavera. , ia su ce iu.v un rw inwns1s1mo.. P.or l-as auto · d:a.d i. ¡_. " d 1 
.. it~IJ}y,' ·a. ' las siete ,. y, n¡~ia. die lw, t¡wde, Una e,spesa nieblai es• nu.estr,o. huesped desde . . n . es se uan . ~cma o as me-
el '.A.yiun.tamien.w se ha: oouniil9 en sesión hwe ·IVlaJ.'Íos dí-as y para comple-:mento. la a- d1d'l!S de :1gor, ord~nando -que .los_ per~os va- Ju-0.Ii A .. Burillo'. Cá,d-iz, 3 Y· Carmen; '17¡.. 
<Jonfide-ncfol. ~ara tratar d-e los o,Lr-eci.miwtos sruda n.oclia han empezado a caer ~pos ~de yan .PTiOIV'1stos d-el correspond1~nfu b;o.z'.:1-l JI Hijo de ·E. Pros. ~faycr, . 90 y, . P.arc.e,las 
_crue }íi.mien. lút'OOrire y¡ fa~iüaadieS .q_:Ue habr.án nievte muy menudiúos que han enfriado . toda-: QOnmw~ndo_ <:'-?1:1 multas a los m:fractOres de de las J!'uentés. " 
<l•:i darse p:Lt,a, oomieguir 1<.-11 p11ef.er.¡mcia. en la: vía. :más el ,:a.mb'iente. De no ·persistir algún estg ?P1ru!~~:~.r::· .. 00 ·.:.' ... t . · defu · , •Viuda de V. Nerín. Coso, 139 .-· , · 1-01~n'str'uooión 1diel ' ':oel"llel-¡M.ea .. ñ~:-Oa¡¡¡p.e.-.L'éi-· tifiln.:po, p.0.r ahora no perjutlica a los sem~ er~i.. oonvemen_ lque es ad· or ; · n.od, '•S·e Santia·""' Royo. ·Heroísmo, 19 •. · .·; ¡. .• :~~~ 
rid3'. ' ·' ' : 1 • í · 1"'-n ·..:i~ · 1 , L'- , • h ooncre""l'-a a 111na sunp. e correa. e pega ro ea- . 
0
-
. i · ' • ·i.ri"""""s n1 a as , pJ.anw.s, .que .por cierto a-;- , dt ] . b' lt d: 1 " · . te .. Paulmo. Chamarro. Ovso, 16-2., Seg'ún . :Ó.u:ést'í:a~ impre.siO;ñes, e). ·pl'óx.i'nfo >bÍQ.n. pl?p:gresacl..:<J tn.uchci los' pas~<los -días. t: ª .a d~,~~- e.z w· · e · '°~1 _candes.,_porbq:Ue esd AsJB- .Francisco .G.a.ud-0 Avenida. Cafaluña:, ~2-42 .. ,.~.,,,m; 1·,.,.,.. "~ ""'1' b' · t · d---1 } · . ' · 1 ema e J.JVZO ~lene ~ go e cai'a IDa e fil'- ' . ' . Ü l ~ mol:<' · .,.,;, .. ot:t_.., "'"' <=.Je ra.r.a en es ·a. e;i:u t1AJ. ia anun- DE TEATROS brosio., Blas Mombi-el,a. Av~1~a ata :ulla, z.-~1 :t 
daid:>.. -asamb'Jea. ~'?L~>:r-e d mismo GSUlltOo. el tear.:;,,o . . .DE· s_· O· q_IED.A:D •. ·, Eduar~·O Marin .. P.ortil.10, 50._ 
,Desde "h:~ .. variost.<lía.s acV•a - en L.. '"' G "" tí P t lli 92· " · 
D1"·L'E«G".t'ri·r;o"'i: n -rn H'A.CIENDA' " S ;, , , , . , :rreg.or10 .1uar nez, igna e , • . . ,# _. ·' . =v.1.· , ,,~ :.. i~i . _, i: 4,1. •.• 1'.{toder.qo la.' Compafüa cómico dramática que . -~ e ien:cuent:ra ya· , lil_en de su enfermedad '¡ Juan Rubia. San Blns, 84. 
·: l';l;:l hn, reinfogi·;:i.a.,'lo ·a . ~u :.-rlCf;tino en r.St'al ooau'dilla .el actor :aaf<tel Felice. Este señor, don,a N1oolasa Corles ~ . . • Faustino Lorda. A.rmas, 53 . 
D.cl-cgaci6n -<Je Ha.cien<l-¡¡,, despuffi ele dis- con un ingenio_. poco común, ha compuesto -Re~esar.on d~ •A:frica~ 11cenc1ados, nues- Mariana Na.varrn, Avenida de· Madr.iJ.; 12'7 .. 
:ffotav,~. ~L pe.r11).iso. , coucooi<l:'J·, ;}{ ot.ié:i it.l (l-on Y {Ldaptadio varias obras de les dos géner-0s, U:':s. ª,mig~s ,don V a~ero V1laicl~ut, . don !:~z: · ,fosé _Lázaro. .A.venida .,Ae . M~i~.. .G 9,t .:• 
~hriill E~pallarga,r;. . c.on ~l :fin de pode.rla.s ·da.r :i. conocc1· a 10:7 ce~ .FoJlJ, .o.o0n Jpse-. .Calvo ;'i don Ai.» ¡ Franc¡sco. Barbei:an. Boggiern; 1 lvl. 
'' ,_._, YtJEI~CQ DE UN oA.M:roN pueblos con sus elemento.;:, que son el ma.tri- P ere2; .--P · Emilio· Lo<;illa. Bcggiero,. ·99 ... 
_ monio y cuatro hijos. Han p1rnsto, en escem, D T • • 1 
ll}L alctücl~ de Puebla. d<i valverd{l comu- di'í1-ers.as obras, ; t-O'd!as :! dlas admirablemente ·e orrech a ......... -·•·-.. •-•ciom..0 .. -u • ..: ••• 
riicl), n esoo ,·Gobiemo· civil, po·r fofogram.a, interpretia.élas, est:ic_anoose Felice (padre) y 1 •. .,. ,. del Rebollar '' 
r1n '!. a.noche . a. las ,..-einte. proxún::vmentc ui:i una nfüa' .ck)<oclw 'ajlbs .q,~e l'e$Ul,ta una preco- • , E\ DR. FA 1 R É N · ha tras la- : . 
~n1mión d e la. Compañía. Nacional T el:efó.uica cidaid .. ~~~pe:i'i[lll_d@:; pg;p~es de r elativa· im-
1 
' DEBOE:~'SO _YI_üLE}{TO . 
'TU.rí cond ucía, hombres y m'atcria.1, s:.> pre- pc!tancm. ··El teaitro se ha visto muy .·concu-. , ;'Ayc_r; y 'estánd<> ·en stl casai -deaicada ! a .. dado SU Consultorio de 0100,' 
r· ioitó. por mi mL1ro d 0 la, caüebúa de T~- nido ·y _. kfu, adm·es. ha.u,_ cose.chado muchas la lim¡iüza la ma.estra de r,s te pueb lo, tuvo 
ri;t.-1' 'a; ;Jagii'uto, kilómetro 2'1, l'<!<rnlia.ndo y me;:ec1<las palmas, espec1~lmente en ~<Garra fo, mab su-erté de pisar en tletexminado .punto NARIZ Y OARGANT A, al Co-
l tr''J1e.riclos y 9 contusos. j tlc leon » y «Guerra de 1a mdepende11c1a». d-el piso f.!ª detcr.iorad:o-. Jlroduciéndosc. el 
N'o -'tl a-n> mlli_!> ,.ij.c.talle.s. :· -El tea,tro Viejo continúa qanclo ::i, cono- 0,.guj·~ro X e.ntre--los. esCOtIUb~·os descendió dieha SO, 84, 1.0 
--------------ir-.rr-.-____________________ -.u...------..----------· . ~· . ' . . Arriendos 'rRASPASO c.n.fó liar con \ Vários 
Sncc"'10" n dn anunc· "'1os , 'ttnlng'·, ·r '" f1"'c:· , 5 extenso;; 10cuJ.:.g V hat·füLc-ién • . ' ·-~ ... . ~ . . . . "' . . _ , 1- ~ . __ a Q GRA.N1JEB ·· LO O A 00L E 8 i'uüy'1meua. . 8c d~ ~·~,cilidacl del VUELVO gabane8, t-raje$ Y 
.. · ... -e .. - _ ...... ee.,~ooee1HH-11H-•H -~ .. -b!(/;'~•.•l<!ÍIM;'~-'-· .. •-'""' propios 1;>~ra oficina..-:;, indus· pa.go ., Informai·án, calle del ao~:feccÜ?no por, 20 . peset.¡IS., 
,. i\. Lo!J nn!lrÍcio~que se inserten en e$ta se\:ció~, ~bon~~'án, 50 . céntimos . ' tria o 'comercio. Se a.rri.en\iaa:. 4 <l'e Ag:-i:::to, J.9, Agencir. de P.lall0a, r ep_a.sD, P:':!o.r 1nc~ pr~.~-
l;esta VElN l!CINCO palabras y IPOr cada palabra mas· que .wrtaa Costa. 8 · . . Jl' 11~'l'nsini. . ! das cabafürn, ni110 · . i l\bn-
J <=i anuncio, se abonarán CINCO c~ntimos. "' ' · · ta.re3 ! A:rrcc,L 11;;.liorme·, -¡:ire-
·1. .. sE. ~~R.IEiN~A ha:)}í~a- Colocaciones cios cxÜ'etH:.t.rlamcmc ~~nuómi-
C• Cada anuncio abonará, adctnás, dioz cénti mns ,or impncs~o de timbre 01 ~~ in-e: im. para ¡mea :a- cos. Cnsaiíal, · 2- (anfoa . Fe~o ), 
. . · • _ milw; h we agua Y vr.rtu!.{l 60.000 PESETAS t~ng.o tienda. . 
m . > 
1 
,. · ; • ,:C:~. . y Jn1ei:ias .luces ... ~Ii_g1~~l ,Se~- -cmn.o :gar_itntía ·para, c.:argo clq\ ' , 
' Ventas\ SE VENDE un ·molin,.;hPr;. · ,SE-. YENBE mesa tabler.o v.ei, O:l'i:l,'t:ntw3mtlo, t.l.u.r{m 'm- co,jero' o cobr:J.dor que rnli<;ito, AMPLIACIÓNFS 40 poi' 
..... ~ . . .1 :r~ne~;:; C<>ntra] elécti:ic~, ' p~- 1 gi;aJ!l.~e --- C:,011 ... ba!1q'!f .llO Y. ., '?n ZCJ?-- . . . . .. . . ·: . ,E.sqil1id al , seüor L. P., c:ifü 50 paganoo ~ó~o, 9 peS'etas 
\11'.1."!po gravilla pera. ¡ar \ vuwia <le Zararr:;za . Duigi;rc,_ espeJO grande bis.elaqo. R:>..zon, SEAIQUILA, 1 • i :·\ del Üal'men, 4, pral. cuanúo se rem1tu·.w a . .. u : uo -
dii.1es a 10 pesetas la V?~q~e· a. WiClOlás Arülluelo P ase.o de 1,.,oso 115 3,g, ,. · • b ' i ,. , -' ¡ ~ri;i~·.ª 1
1~ i micilio . '11rabajo fino. Man-
d Obra calle de Golo.G ,-\ . ' ' ' l .a<.:Ivn llllCVV,, con e,,p¡1 n · l C.O SE :NECfS TA d. . .- . ,1 . . ~o. a. ' > '. ·~ . " ' ,::icgasfa, 22, brn, bajo. ])fUY B'\.RA'l'OS S b· _ so1, ca11e San Mirrud esqu~na . ' i: ' 1:>- mu·~h:i.nh::; a:r les r<'.tnws nul' ___ se dc-
ireute pre.il VI~ l•.rtC-· _-- - - · ... .,.---,- .• ' ..... ' • - .. • om le " . . r : • p ;ar a re.cad-0s. Blancas 7 s~.an r.mpl'.ar, a En11110, fo-
--.--. , , I3ICJGLE.TA de mno ven· .1~0~ , d ~~ cle ~O .. Re9eta~ ; gui·ras uai1~h~ Y Gil; Ra;¡~, en la tirnda de mai "ilinaria ' · ' tórrraf.o ·v ihii~-'1 Ta,r~ru. ' lila. 
-·,INO OBADOHA etc retro - d<> barata. Miguel ae At~, · desde 3 .pesetas;; · boinas, cles- 1 11orterw• Y tclefo11o " mim. • 23.\ q -- . 1--~ ~-'-- ~ ,g 
leo r-ara 'l9 huevos, sistema. 35;te.rr.eeo . . . -· . .,de ,dys pe;Setas. &m,bl'i'!:t:¡:ria l TRASPAS.'.) b'.' . : .' ' CONTABLE, oonociendol SE AB.RP.GLAN i rn n("r-
;ai(l;l'a ,semilrneva., <;Oll j.0 J 03 f'QR 1·~111BIO d d . . de Je:.H?.l'•) i"'ciia .. ·Pla;;a. Sun . a. t ~ - . rai¡¡e{ :>. ~m- l:lien asuntos dcspa.cho , ' inclUS(l m()Ú·l(:¿ tlo tod\lS r.lases . ' San 
'iost. -Utcnú!ibs. ' Darán ·razón·· 
1
? J,v•v•i e ~f icr Lo1·enzo, núm. 1> . < e uien e d 3: . prac 10~~ ~;. · ~er oorrespondcncia , dosearfa cu- .Yíi.r:uei, :n, 2.11, i.'.quierua. 
en S·.n Po.hi'O~ .4 !7, ~ral. . ~ :_ 10, ven o sa a en muu e . - ~ --- : - , -~--- \ nas cu1n icH¡)1es . ingn~e º· looaro,e en ca~;a scl'Í:1 Y for-1 ° , : . .. > -----------! !UJ-O pei·fec:to estado. :Mam- C'CENros para R eyes, 1 -;:inisenf·ar. e al corrcsron al de 1 1~ f · • Perd1 r11as - ·-·- 1 · ·' S 1 2 1 ' · L-A \"•IZ DE AR AQON ma , osee 11e el'f·nc1 ns perso- "' .-:i i:.; \ b L'\ i.; !!; mwa. adecua· . festa{!rnn, , • Q ,, • ? muy, eco11om1cos, en el pues- : 1... " , ~ e,¡¡ \' . 1 d \ t't d Of ,, . - , --- · · - - -, -. · to d l'b d l 11 C Ct ho ... . '1 na.e:¡ y .-0 ap 1 u . -ei.,;i.s. PFill.DIDA h h .J . 
da para bi~-1 iút~~~ ._ :Se dará l - r' e ~ ros e a ca. e ou- ' - e . -- Ün'tapaz en esta Admon. . .". . !J. mur·, 3.c- 3: u.e 
muy barata . Dil'.¿ ln:c Mue- 1 ~O l'úR d~ dus c!'-baJlo.s· de. ~~a~da, frente, al .nucvio , . ., -.-· --, __ $c.rvic.i,o b1llrt.e de l 00 J,lese-
blea LoscertalM. Ci:uco I!., ~o~r1ente c?ntlnua casi nue· eclrflClo de los E<;c:blapios. _. TRA~P~SO. Iµiporta.nte <H!ARNE.GEDO'?-~~· Se¡ t.a.s tlesJ.e ~a<>eo de S:tgasta 
Mai·:.io,• 2. dup!i.:ia.do.- \ 1 o, s~. dar~ bu_ato., ., 1 <,l::;ta.L~"{:1m~~1,1'.~ del , ramo d.e\ ne~es1~ una w.n;qmrw:r.a qu~ eI1 l t!'·mv 1a, calle IJl.e •S.Jn 
. --.--- L''Aij.t;. DA .. MA~·~d:•A9ruR.:l cvfom_ales o c~~1'f',st.1l.ks,,¡:nu_y , ::.e oa..b1~n Rll ohl.1gu.ci'.!:i. e!l h ; Gil., .il.:.'.:.·icle-z . Nú.ñei y ,:: , lh~ 
BAR A JA S semin'l!ev~s \ lJ!'_..w V ESflDO • - • !mpreñta · de •• ,. a.r::ir·d1t-a1fo, y ~l'tJ• i w•.iy 1..l'1ltt1- · :~',\.nea de calzauo d ..i · <l.~;:. J;J>- f ele Al! .. 1..:._. S ;; s -11;liea rn ric -
a 1,50. Her~án Ü.Q1lés, .1 , San fü<llllio, lll ~ju.u~ lla•. IA voz il~ Al~l\OQ~ r:.::i. l{:.¡t,•J11. &u l\.d.:i, 1. .l,! •¡;.: !?.;:i~er, (;~.:.lluo U'é fo:. C.:.·¡' v.olµ·..;~(11< 1 ''4..'.l:O <lo ::i~··:vt ... ,. 29, 
sedería.. · . • le. A.llonso)... ,, (¡ 1 ... •. ~, _'. 'T~ .:, . "1 ... ! ~tdru&,;~!. ) , ·ihnb, 2G4:. · . · verJ.·Jl;;:1ia.; ss t;r.:i.J.1..xz·. • 1 ' • : • ... ... J 1' l .t t ,;- > ' ,;: 'to f : J . ,. • • ~ f • • : • ¡ .. 
, ;, ;:·r. 1'',_.~,,··~-~1 .~· •• '• ~Jl.lJ./ ~~(';.·<,.I J•• 
· • · -' · , • :,¡ .T • ·;:, .. • ':,:-: ...... .- ·- • ~ •• :d "-·~ · --· ,¡,;_ .. : 1 o<>:& j~t1% Me11;:~i-íl ti it . ii~ _ fffu1'Jci ÍÍ~•tr·.,, ·.?. '¡,, /~, ~~~. l· 
IL~·g · VI DA ·E· N .... :U ,·'1=11- ''R· · 1 ft: ' med.iies, cfo~ '-; '.I\-1Ji:g&~1 vi~~fbii'a ,l1 ·aa ; . .. onst .. ·~'A~: de :i~'~ 1--~t1~~·6·1,~r~Z~~tre~ .u . ·. . .;;- ~ . · . J·: t•~l·M· . · g c~o1n~:e.ntgmrr'fr~~e:r-, ,ct:oi~l\t1ríilrl:ó. §hff!t:~~t ·' 11~1,J k>s .f.±~t'rj~~#t~,,~ ~~f~· · 
• • • , • • • • • • • • ,, \ ": • • • T t~ago, don CJaud10 1 er~1prarro; ·don ··J"u~~ .. ,. ~-oo:nieed:ieri:do Ja libertad condi.ciQnal 
. . . . , -- .. . , ,. . . ~ . ., . ., · "·'· .r.:..' . "· · lián Andraif.e,. don Ram(iÍn Losada, don l a1 cu:atro r(!C111§os · · ~ · 
r ! ll · · ' . · · (De "DUestro redactor c~rr~~~~ seio;, f~~aci~ ·, YaJ~t.t '"' .. ~(,: ~ '_ '~ :L\! ,' Miguel_. ·Cq;mp'ins,_ '"cl;\Jn "\uis ~antp~o, \ ~ ~N\D!rVi-b'fian<l~f}t~~~la~t~>-~Jd' ref;\~ ~o­
, • • ,. , , . ,., , ~ , .,_. ¡ !l, .. . ,.. ../ , _. don ,Is1~r--0 0._rte:g¡ai do~1 Ech1.a:rdo lyfa~- ; ma..n<lante de rng.emeroo· clon R;}fae1 S()-
la!JS av·uidore~ tzspanoltzs !'f2CD~rtzran -v·a~la$ r.ep.~bhcas · tí.!1ez, ?om ·~o·rm~!gd .~~otd~?-~tlon :-:Bu.e- ¡ rr~ . fot~H<J,,y ... 1 .. ·,,~,, ... ,.,, .. ·:l( , .<·:~;'~ ~€.ü ~ · spanoam2r1canas.-EJ. ' .l'ftz . dtz" la · s¡czcch~n .«12,A·m,ric·a ::"·:"er:i:~~a . ,Icr.~a~1~ez, ~?11 · ; ,l'.:'3.\1 ·~~u- _rhspqn~~n<lo.quc el com~'1dant·:! g<:$-
thintz mu.u butzn i!.t S pro pos tos,-. Títzn2 U1n Jí:.g' iunario la n,<n, -~~t- J()aq.ui..:1 ~Sü~lai}?z; <l<;>n,, hidro !¡ n~;al do .-mg~tne:rO·S' • d-~ ' l.a.- s..eg-ünda re-
.. .. . d 1 ., lJ ;.. . "... . " -~ " ~ . 1 Gonz.t.1'f1,z, <lon l«e1p.anc..~ M;a,r.ur·~z, d>0n · g100., don Eduardo Rmz, o..-~e en ~1 
c;l_&.Y2. dtzl a _sunto famos~ 2 BS ;i ,in.aSt dtzsapar2c1.c;lq. '7 J~sé ' Cácer-es, don José ·_Es_p: ,i ~ ) don · cargo .Y. ' pas-~ a _l~ 'resei'va p.or. hal)~r 
'" , . . .. . . . . . . . ·· Vwqnt~ ~~puente, don }a::ié · l\1l0Ja, don . cump1i:do .la .ed"1Jd reglament~;,na, . . f 
El raid a2re@ España-Bue- -~~®s:~~i: .. ~l--ei - Go:rise·Jº d.e .Esta?o 1 Rorpán Rie·r~q;:: c¡}9~ ·:l~i~'~j.clo Senaido1·, 1 ·'Autorizando ~1 . Ce~tro. eledl'o.técui.-
. . "nos A~rns J d·~~ acuerdo adopt~do, rio don· Alforuso V.el.ardo, don Manuel Ma- copara co.mt>."""r .cr'><-o]1·.na · ac ... i ·1p, y g1·!il'~ ' • · oonJOe lm.1A10 µn 'd-"•& cl · · · · V • · !"'•"'- o '""" ~· • ,,,,. .. ~ · .., . . . ~ . '. . . ' c11e l lí : "er 200.óo.Glpe'- '.:Jada, · don ·· Alf.onE.0 ·ago;': Ctol1 . Juan s:as para ::,l.l:s n;ocestdade's ,· <; i.irir 
DE.TA!--LES DEL v¡A~E.-EXCU~- S•~t~s , par~; J!.ape,1: , ¡p:r~ª'hlas ,C;O.h .ehauto-- Sáenz y d:oxi E:'rnilio Sillegas_, __ . -Á.ut-0riz-~<l-p al"ministro
0 
par~ que en 
~IONES QtJ.E, -H1Alh\N POR AME- g;1ro La Cierva. . . · . _. · .. • ··~ ·1 . •'l -lo,., • · • . .. ... . ;:,, .. ¡ RICA I.:OS AVIADORES · l• • .•• ,e,.· . ... ; . , . . ~ ·Firma PfZ.fJIB . . os ta~ere5 ~ ,mg:eruieros ~e cons.t,~-- · ' Insignia y diploma '; ' . . . ' . . . " : , y.an d:12ez Se(:G'Ones . a lo>tho, de . C<l.Z'<t ~ 
' El ministro <le .Nfarina, hablando es- .. . . · . - , : , . · · E1ntr1e- 1o$ decretos sa.f'1c10na.do·s· ho·Y, dores. '· · · :"' 
tá ~añana con los periodistas del raid PARA LA INFrA~TA ISABEU por ' el rndnarc.á, fig~uan'· los •·siguÍen- . ,"Autori.Za~clo ai · ce~tro deat70-té~,a;iloo 
aétéo España-Buenos Aires, ha dich0 Una conúsión. de La' Academia His- tes: . . '.·_, : .· .. . ~·-. · _'. para ·la con!;')tru:coi.ón de. noveota ,a\t.t0· 
. q4e .se ,ha re~i.~ido ún radiogr:a~a ' dfeia-1 pano Amer~crap~ . 4~ A, ()~nejas,, Letbs < 1Mwma. !:..,-. 1?1.sp~r'ui~_n:d~_ qy:e . ·oese < ~:6~,j]<es .QOn <lest~n<;> a comp-l1~F~~- el -s~r:-
«Alcedo», d1c1endo quie connnua . .Y Art·es., dé ·€ádit -ha v!si'tado iesta/'ma- en ~1 m~ndo_ de ia~ fu;etzas _ nq.vi~és de v;1c10 1en los . regHment.os. ·de un~:wr:e.r:í1il;. · 
l~zmente su viaje. · ,, ñana, ai.c.om.Rafüáda, del rninístrn de Es~ Afnca, •el vwealimrante" s1~nor Guerra . · V .• , .. t . . ·d _ ,, _ 
El Bl d L t . , C' · t -l· . 1
1 '' "f · .. 1· .. -~ Goy1ep-a - arias 1n oxacs os .. 
. : , « a~ e. ezo», ~on mua ·en a- ª~?"-~ -~in anta- Isa1P1el~ entregando<le · · , -. ·t • :· •· . " r · < · 'J·""·' · T ~· '· 
~LZ , .esper'.113ªº 1:_1Struc~on•es. · 1a ms1~1a y ~l diploma nombrándola. ~ ombr,anid~o para ;s~st.Ltuíde, ;al v1ce.- ~ON, ASIS rIDOOS hN -LA '~-~SA DE 
, ELeap1tar:i seo-or Rmz. de A1da cop- a~ad~rru<;o qe; .honor·. ;, . . ·. .. · -1alm1ran.te senpr Garoa Velázquez: SOCORRO. - UNA VE;N'l.J.é,D).)Rf'\' 
_tinúa ,, todavía ez:-- l\fadrid y mar5hará . La ,·in~~t~ ;:t.gr~d;e.~ió ~~U'chQ 1~ dis--' Ou~rr4:, ~-.-' Concédi~n:dó,' ~-a '· éruz de 1 DETENI~)A . ; -~: 
muy pro.n'.to a unir$e a sµs qmw@.nyros, tinición y él ,re,cuerído 'y ~l niinistr-~ de ~arí.a Cns.t~Jia al . :capitán" don · AnJo- En la Casa de S;ocorro del · di.shito 
para sahr. <lel p~erto -~e M9-g~r>. . . ~JS.tado pron.undó : b'r~~es pa2.~hra~, fe- mo De1:g~·do Menqr. '" ' J.; ' l, ; _. . !de Ira Indu:sa, I~ han "sid.o asistido~ " 'ge 
Los a vi.adore~ esp~oJ:es e~a1an é:1 · Liatand-<:> 1~·)':1.,_,~pafieW,ia p~r qqrtitar en-1. ~;=:pnfi:~11=~\fl~º la :º?ncesil-<;>~1 de la .- n:e- graVle ii.nto~ic.a.ci6n, · pur haher,·:oomk\o . 
l3u~o.s Aires o ... ho dia~, y lu~,g·o mar_- tre 1sus m.I:embros a sru ál·~ieza ' la infanta cúa11p, . mrht1a1'. af- t~-~~-efl:t~ .de, la .escal:a merluz,a en nielas condi.cio.l,l<es, ~ M1Flante~ 
cha:ran a _Uruguay, Cln~e, Peru· y Cuba · Isabel. , . , . ·, . .. . .de re;;erva, .Jon Felix ' Garc~a. ,. 1q. . F'f!r'11:,hidez ~ y tres , Jiijofo _9.c. _qc;i,i:t'fl 
~ Conf2rtzncia · · Eit' rey '~ -~el _ pre~_idente' hop,o-~<i,:rio de . tónce·cJ.i~<l:o la ~·edialla ~·e Süfri~ 1edarl. · . · , , . ' , . r" . ,r . 
. · _ . . : esta Aciademia. · ' · '. ·.. . nu~~t-Q.~. por:, fa P~t~i.a, pe:ns1o:na<la, a : ~a ~nd~1c»ra de ia n:i.e·rhua, : :L-0.xéi ~ --
, .. E~ g·ei;ie.rial Pqm:o.,d·e ,R1ye:ra y ·el t;m- , . ..: , .. , :• . . . · un Jefe y qu~nce ofiqaJes. . . . za Garda,' ha si.i<fo · _de:tenid-a : , ., ·>-\ 
bajador de Inglaterra, hai.1 celebrado. En tzl Supr2mo dcr Guerra .. D,.e~t.iuq,¡úto· a la comandan~fa de T~- . Tiamooén fué · asistido en: J;a: ,·men<:ió-
~t.a . ~·añana una muy 'detenida con:" y Marina ryLf:l~ al ~-enlen,t.e _ ~:oypnel 'cJe ~a ,c;:;-uafld,ifi naida . Ca~ · de. S~<:>rrQ~ de 1:1,ll.·· i :asf> 
feren·cia. . . E""'PEDIENTES
1
DE . . civil; ?ion Anton¡o Valva. , gr~ve de nnt~xt-Gació.n, AlfteOO. G&me~ 
. , ~oerca de .1? tra~a.;d~ en .. }ª .n11s,Ina, A · ' . 1 p . :NS 
1
· _RE.i.€0Nl\- b~stina,.ndo:, al coronel a.~ · . ai;_til~-ría, Gümé~e,z. . , _ . . 
0 
!n¡q ~e ha fac¡..litado ref•vrenc1a .- <üg,una. . . . . . ,~· ... A! , don Juan Va1d:errama, al -reg.umento <I?ci h~..clw- 15ie ha,-- .cia<l.Q ~11:~~:ui~<> 
. , En Gobtzrnación. · ·· E~ 1:1: . teumon . oolebr~da ~oy· {)or. de Co~ta nú~_ero ·:1. ·,: _,.. :1 :,_ , al Jw;gado.. . · · ,., · ... i .. 
: • . . ~ _ - . '- , el pleno. cl~l. Cons:eJ? S~prnmo · de ·Gue- Des1gnan·9.:o pám La 'direccwn y 1ui.w.~ A · 11 d : . · t · : 
¡- CONF1ERENCIN Y VISITAS :i:·ra· y-:Miar~n..a, pr-~1Igú16 el ·exam1en de do .de la e¡;:4urefa de pirotec:ni~ de Se- rro a ~por Ull l'!B"YIJB ' 
¡ ·eon -iel gerneral MaJ:"tínez AnidG cc;i.n-· expedientes d.~ reoa;m[>'ens:c\i ~.or méri~ · .vil1a)ll icor.o:n¡el de .ai,-tiUería¡, Q..pn J~.r- · RfES,Ul,TAJGRAVEM:.ENTE l;l,ERIDO. 
ierenci~ esta mañana el pr·esridente ·de t?S . de . oamJ?Wla· , , , . . , ,. . gie F onz,: L • :- • • • , • , E!n: la oa.H:e de Rire~ca..~rc:I' un tr.;ut~ 
[a" senc1ón de espectáculos die Barce-
1 
1~1;1-~ron, ~.t.os \ ·~n . 1a, -~·e¡¡Jon. ~:e ~1:1ita : Idiem :para· .1á pres1d1enma <de. la. Ríe.al v1a ha arrollado ;a un mdiviillro l.:latrul-
,[Qnia,, tratando del pleito que 'viene;n ma~a,na lotS _ 1S1g-l:Jlefi.~es, t:0:do,s,, 1ello:s. lde IM'iaest:·an:l~ - 'de, Baroelo,na, al ' c:o1ronel do· ·B~~~omé de_ B~-QlOmé, < qu.e-... ~ 
ls:o:stie.ntiendo empres.arios y artistas. . tement:es ·cor.one1es.:i::. . don pilvenQ Gallego. "'' ···· · · ., oa:rg~ QO¡n .:unfl:s .con:iems~ .. _ .. -~J .. 
Después- reci_bió el: ministro. la Yi- · . . ,_ '.: ·. ·: ' ._ · ' , ~ ~iefslultó 13ar~1é c,op, i-if!r,~d?,s . g-t.·~~ 
sita del director <lel Bia:nc0< ,cl.e Crédito " " " " . . \ ' ' V~ISlHilJa,'S _ y 4~p~ de .. ·CU~ ~ ,pr}~..:-
local señor R:ecasie.ris, y. }¡a .del g1eneral ~ · · . . "'. 1,;, ' ""· "·; _;1 ' " 
1 
" , . • • • • • -· . . • · : r .. ,,, · ;: ra ñ.n:tención en la Casa de ~.!rt-0 \~gkJ 
·lN~ d~l - J?rad.oj ·que 61e ·despidió por N·UESTaR-A· O·R.GAN 1 ZAGI ON· l)E VE·N·TA . dd~tnt~" rué n~~tlo- ~1 ~i;piw. _: l · : 
.nlial1thar pasado :m~a;nia a la 'Guihea ' , · · . " · ·.· - -El •J$gra;efk>i .mtiei;·VJ.e:!.l/e· en . 1el a~wt<l .. 
española. .\. . . ' COMPR'ENDE SOLAMENTs; TRES' MA"UIN,A-C::.. ' ' '\' ,, " l'a "G' ... t '• 1 ... -., .-• < F~alment~, ooof~tien<¡ió :el. g,eneral . _. .. '. · · •.l' · · .' , ·. . ~ . . . _·. ~ . _)-f. __ ·l· ~~\J·. · . .. ,t > : .• . : ~e.e_ ~-!-' 1 ; .~. . .. 
JM1artmez :Anid0: cor;i el, d1r•ector general · , , . . .. :; ,, . · ., _ ... _' ~_. .. ·-. -~ · E~ pier:iódico _-of~al 'P.Ub!i~.ai l~~y, en-' 
, '11e _ Segundad,. . ,.. .. , ,· ~, ,p.f::RQ ,s .. (}N LAS·tM.EJi OR·EC:. ·-..-.. \ -~· .• ·· trie ?tras:, ~s . s1gm:?-tes _d~po&I:~o~e;~. = · 
F
1.· : .•.•. 
1 
. I · 1, ,.. r, :, . · · ' .. ,r , . -' ,·: ... , .. . , V ; RieaJl o.rden die la. PtiBSi!.<lenc1a · d:i~;-
un211a es -_ -p.o~P . 2 ~h.na . dtz ... ' .. ... · ·· · · po:n_ientl,o que e! ininistr-0~ ~e - Es~f:it ~JAA 
D. Antonuo Maura. . . . ·., . .¡ él pre~ndiente na.t:o de · la .secetori :Oc 
;ü.R:GANIZADOS .POR' EL' COLEGIO .v;', ·· ' . 1 • _· ' : ~ • • • ;· • .-.\ • • ·: ' .-·: .. -· • • ·:: ~ratiado.!3 ~del Consejo. de E-co!ilom~ ~-
VE- ABOGADOS. - SE CELEBRW- ' . .• " . ,~ - .... ' .. , . . . . ',,, ~- ' o·R,EM'"' ' . ' . caooaJ y _de la corn1s1ón de niego01a:c1~-
RAN: OTROS, CPSTBWOS'. POR .LA PARAtfMPRl~IR DIRECCIONES· .'' jJ, . ·. !S. .. ·'. '. rms., .· pttdiend-o ___ d~kg~1."cn el . -se· cretat~ 
!REAL' ACADEMIA DE,LA' LENGUA . , : . " . : . . . , : : .. ~ ~- ' .. .. general . del rmnaste:~º·" ,, . . ·. '. ·_. ,.. 
" • ; • 
1 
.• • • " • " • . -ENSOBRES- RECIBOS·NQMINAc;:.. . ' : . ' . .; . ·,·· .otr~ · Jclie r:nstruc.CH?l1 ':p~1bltc~ - d:Ls;r_>i')'~ 1En la lg'1es1a de San :Miguel se han , , , · . • .. , . ,~1 PI . ~ " ' · menldo_ que :snga ien VIgor Já ·rea:i ordc:/l 
l::((,l~bmd;o ~oy _!Sp~eipn~~ funera1€'.s por . ~ _ . ,'.. ,' . '.' .··;· . . ' . ·' · ,, -~ · E ' ), , de 131 rle julio .de 19~4~ sobre la <H~;-
el alma de don A.n_tomo Maura, cos- ETC· ETC• . . . , , , tr.ibuáón de créd:it~ . pa-re. -. él. soste¡:Ü;-
~~dº·~d-po.r el Colegio, de .abogados de .. , , ·' · mif."...nto ide las e...~..:ttelias máternal~, ·:, 
¡¡J'.1.ta n. · '· 
"
1lA.sistio 'a '1eUos;eh ;1'-epr.eséntación ,del .:,i, . l 1 ""';"' ¡IL!i; -~ . ' ''.' : .... '¡. ,,.! ¡ ••' El ·Reyy-el er~·si'cftz-n·te- .-.d.e 
rev, . ·e,1·· marqués de 1a Torr1e,· y t"e- . - ,. · .. " ""· . Vlatn ._,. "..-~t~_ . 'J ... • • 4 - • ( ) ' : 1 : .. . 'jt ·- So ,-
~-~et;;t entJ~dGo al. GobJiernt· ~ _estuvo '·el · mi- PARA CALCU.LQS,P'OR .. : ~ .. / .-.. DESPEDIDA! , ~~-: .. . ,''.X l~ 
,..,,¡s .r.o u~ rac1a y us ic1a. · ·· · .. · ... '" · · ,. · .. · , .. 1 .. ~ "" " 
: . Go.ncurrieron el pr.esidente . ael Co- ' . ; . : ' fu. ,,. <¡ ' ' ' ·.; 1 i ' I ;·~. 'N_ las ocho y veinte, e.n· -~ ~XÓl~O 
J.ieg:i'0 , 'señor La -Cierva ·Y muchos e:o- CQMPLtCADOS QUE-SEAN ; de 'AlructaJ.ucía, ha marc'héi:do a· var·i~' ~gi;ado.s. , · · · · . · ~ ~ ' • . ,...J., J ' prdeb}a:s de. la. ,p·r.-o.vinóa '. -;i·c JaF~n, ~\· 
L 
r: • • 1 .r..• · ""' ~:eYt· -~ c.tl!-iei¡. :a,compaña'l.i. ·el jefo <iel 
a 1amiha ·estuvo representada por · ,.,.. - .. · ·' ' ., l Gohi~nlo, el m~uqués de v.~~W: <;l :.ír,~-:; 
el :aonde de Ia Mortera. . . 1 , "., , . ' . . ' """' ,. f: _, . .. . qhe . ck Miaceaa, el n-\.ai'ques d~~ e~:::. 
-E1l día 20 del actual se· oe1ebrarán. · .., · · · · ~ ijl- ~ ' 
ptros furuera1es · por el señor ·:Maura, ·PARA HACtrtCIRCULARES ~.. · · ~-· · qu .IJd. ·Y 'Lm r· ayu.u;ant·e de,.:s.u .ri,:i,a.j..-;;:;~r¡ri <.' 
aostea<l-<:i1s poa· 1a H'eal Academ~a de la . , . . ' , , . , . : . . . En .la .esra._;~6\1 ,clespi~licron al rno-
.,. ' ·y :TiODA' CLASE OE 1 M PRESOS 11.lal'üa c:a.s.1 (Oubs los ministros; 1"1:~; ;m .. 
Lep.g.ua~ ' ·· , , · . . .:: · · 1 '-:" · '. · tP.rid-a:de.s ,' pa1atinó,5 .y álgu',1ó$·' 1~!tfaa--. De Palacío , ~ . . . . ' re•S. . . '" ... . ., . '· . ... ' " 
, --. ·r, Don 'Alfonso r-eg~e?g_rá , a .1l\rí9~d1H'tl 
DESPACHO. ·......: L~ RE;INAl 
. ·. 'Con el 11).0narca 'despacharon hoy 
· 'to.s ministros ·de' Guerr.a y Marina . 
. · Después tuv.o don Alfonso varias au-
"llie:ncias. · ' 
. . -La ·reina Victoria estuvo en la . 
iglesia qe las Calatravas oyenldo una · 
. 'misa en sufragio <le las almas de las 
<lamas del Ropero Santa Victpria; fa-
]kc,idas en el año 1 9 2 5. 
.. ' Ett la · Pr~sid2ncla 
.\.JUSTIFICANDO UN ACUERDO 
En la Presidencia del Consejo se 
JJa, facilitad;Q ésta tarde :una nQ:ta oiiw: 
v:1ern:es i0 sábado · próximos. · '·' . 
EJ presidente quizá i1-0, lo .. h '1_sa' há;;-. CATÁl2ÓGOS Y·OEMOSTRACiOt1ES-G·RATI S 
'· (r...----..... --------------------------------.------------------~ 
ta .eJ lunes. · · .,., · ~ 
.. \, .. 
'~l 
l. ~! 
laas costumbrtzs, y la: (i~f al''--
. . ma tPlbutaria : : -~ · .,_ 
, • ,,,. . . . ' . . • : _. ' - j 1 
.. P~PE LE~l~ ·At'1EJ{~C-~,NA rJJiJ 
C~SA CENTRAL ~:. , , ~~U .<? ,CJ i=:z. S,~~  .... ,:.'', : . 
1 •• ¡..,. 
:··· MA-DRI D 
'INTER!ESANTE,S. DE:Cf_;,t.\.l{:A(Il) -
NES .DE PRiiVfD DE IUVEl~.'.A.-·LOS 
' •;~ ,·-.·sA R.c-..e ~0'.NJ·\··' (fE'.ATJi'os DEBEN TERiMJI·N~{~ .,·:~ r ~ L 1L! 1 .. · -- "" !J.vur ... r- .1.. ... .\. .:.." -
' r ' ' 
· ,. .~s - ri..ocE ·sE· r ·ll."'-DONl:' T"A" iTr .. 
. ~ , .. -~, ~ -~,C:fl.:r ~ ~.V.~A ~ - 7~·: ··:· íl/- !.LACION DE~ PR'ESUPUES,D.'J, 
¡ ...,, . __ __ • T ~ · OBI"'i\ T)E'·L D[RJ-;' CTOF'I() ' 'll"'' ' 
' E ·SPO.Z Y MI"! A, 14· 
.,_.·, · ... " - , , ... , ~f~ ":\:. /!~ 4 • ..r;. ¡ ·~. • J •• '- y ·.·i.iT1-
l . . LITAR!, '. PE!RDUR:A:RA :'. · . 
Cos'o·,'" :. ·u·i= ·.-~ -f~ z-1. n.·.·G.nz·A· ~ ' 1 "E'i µ:residente dd Con::•ej-.:i d<C x:n ili~s.-iJ R H U 1.tr9,':\- ba ºb~~il,iado hoy, ~.P un c-O;ci.:.~1 
'• '•' 
·PAPEl[RIA MARTf ·NEZ; 
P' .4 Arna e u n>z h .1rt1r¡1!ti 
e:::~~~;:====================---i=============================~============~~~-==============---==================-~·-========~~ 
ma:driJ.eño a varias de sus amistad~º uay que . atender ·e.5-a la de La -emigra- ti1...ipáu<lome que hauía mue rto la niña. lVliiguel Fleta ha s'i.do obje to de un 
y ~ s-obrem~sa, ha hecho int·eresantes ción · P reguintó el periodis ta si se baila preciad.o homenaje por parte ctcl go-
d1ed~raciqncs acerca de la .modifica- S~ impone enca,uza:r 'la · emi'.3'rac~ón disppesta a redá,m~r. a , su hija. , ! b~erno trancés. Se le b.a concep ic o una 
ció~ de ·J;..15 costumbres y de la refor- hada dond·e pueda ser más . prov~dmsa,i. --7.Si, 11 . señ0r~On.te¡:; t c? .. Irs.<:J.be:l víva- , de la5 disri.nt iones más apr~ciadas .en 
ma tributaria. para los emigr:atW!&, -arnpar.f.lílslo q. és- mente. Pi·eci:;amen ~e , P·Gr· "éso · me .. he Franc;ia: el título de 'Oficial de · Ii1s-
!1.:?- c,.pmeuzado . dicie?d~ que. c'Onsti- I tos, librán~olos de .l~s cpdi,c'ias . Je .1?s p~rso~_ado en l'.3- causa. Quiero tene í· a trucción '.Pública. , 
rnr eh,db . los fu11c1onanos publ~co~ Wl ,• t-xp'J.otq.dores , y :h~ni;:nclo!es, e.n suma, !llJl mna conrn;go, 'ffl•e case "'0~· no me - . 
s~ctor muy "impon.ante en la vi?a n~- sentir la tutela del, Est~do a q~e pe.ne- · c~e. , Nq, s9y la .. Wi:!ue¡a_ ~,ti.ene_ un t.H~y .qu5en. sab, dóndcz es• 
cional, las ,cd'srumbres q_ue se impon- n:ocen •en todo ,mome11t-a. ;.:1 ·:.i , " . 1• .h110 f'uiera del matnmonio, ni <lesgra- tan' las í:líñasdízsapar2cidas 
gan, tienen <:fue repercutir" en' la march11 Este es· d -primordial deber que .de- .ciadame.nte S•eré la, úlráma'. ~ •. dtz .a calle de HUarión ES• 
<le') os astu1tos nacio11ale5. · be cumplir la sección de Amética; laos oficiales dGZ Correos lava1 
~~spir~>, sigue ~~~lari~? e1 presiden- .. Hácia lá construcciün de un dlden1'do. s han sa·d" P"O• · 
tie, · q. que esa modihcac10n en fas cos- · t . • F : . d ·"' p• "' 1 · EL LEGIONARIO QUKTTE'N'E LN 
tumbres sea un hecho lo antes posible. sana orto en ern~n O 00 . C2.Siados . CLAVE .... O QUE QUIERE · SALIR! 
Por e.femplo, la vida teatral debe 1 PROPO_?ITOS DEL GEN~RAL ' ' ACTO JUDICIAL: . . DE.L PE~OT~N DE C~~T,I~.o , 
estar terminada a las doce de la nl(j- NUJNEZ DEL · PRADO · . · . . · · A '1 · h . · l <l h .. _ 
d , d h 'l d , . . , ·.  , ', . ,· . El .3uez que ·ln>Stru,ne su1n"r10 por el . . u tuna '?.1.a ae , a ~ar e . se. ,a re_ che; y espues •e esa ora, so o · e- H bl d J °' ' b d l d d d 
bélí .deja.rse abiertoc; algunos, muy po- .a an: 0 <l:e los proposJ:tios qu.e ~rt1- robo de a1gu·nos objetos en . Correos, 1°1 1 0 en e JU~g'.3- 0 ·e ~r .1ª Utta 
. cos loca:e5 para refugio de los noctám- man al ~uevo gob:rnaclor de F:~1man~o ' ha_ ~ictaido auto de proce~3:mhen'to y ca:~a qi:·; d está s¡endo_. ob3eto . de .' lo$ 
bu}os, y desdP luego pagando una so- P.oo, ge,1era1 Núnez d~l Pi:~: º• cl·130 pn!ís10n contra los ' dos oficiales del mq.s vana ·OS comenta11os. . . . 
bre 'cuota los· que exp ,otien esos locales. 6ste que tiene _el propósito .de estable- Cuerpo que aye r fueron deteni dos co- Firma' el .documento el- so1dad:O· del 
Respecto a las reformas· tributarias, oe~ un 5~!1ª~ºr!o en el vaUe del M0;ka. · !µlJO autores· de .aquella sus l'r-áéción. Te-rc.io Mariano Martfoez, quien ·afir-
famb1en afirmó que desea llegar . a 1 FI t . b d r· . I ma estar en el pelotón de castigo de. no~ he oído, dice e} ?resid~ente, las pro- la ·implantación de un B~fº Colo.nial IZ a ,tzs· no.11') ra , O .o &tia su bta.ndera. · 
tl~tas que ~or a!u ::ie hacen, pero ten- que libre a los colonos de~ cae.r en La:s de lnstrucc1on ~p~biaca en Dice al juez- que él es el auto·r del 
~o que rnamf~star que el ~o.bier:io sos- , garras d:e · 1a usura. · . · , Francia robo coá1etido en un gara
0
0'•e de -un -c:o~ 
b.en·e y mantiene su propostto ele aco- 1 · · . ,. 
meter Las ref?rmas económica~. ,. Otros ~OS f~rrocair~íl.2s ·q~2 SU · EXITO EN NIZA ·nacido fabricante de ca.za/ o. 
En 2
1
8 meses que ll~vo de Gol:i·1ern<_), serán 1nclu1dos tz.'.'I el p .an · Los periódicos publican no <ici.as del Adeniás dice, y esta es la parte vcr-
rn? me Lle ienfada<l:o, m _ tamp-0co he ce- aprobad·o re.chzntemtzn'ttz festival que a beneficio de los invá- da:d·era.mente interesante de la cart~ 
d1do como no sea en favor · de alguna - ·' l'd d 1 f que tiene. la clave de varios delitos .co-. . . . . MANIFESTACIONES . Q·EL 'MI ·NI.S- i ~s e a. gran . guerra ra:iceses se .d . i\/f d "d , 
causa )USt~. . • , ., ¡"' . ~ ~ . .. ~ " " ,celebró recrnnten1ente en N1za, y en met1 os en 'Lª n . y que no .estan 
Entiendo _que La mvieacwn del pre- · · 1RO DE .. FOME!'í-10 · · 'i . !el cual cantó Fleta la ópera <cTosca» : adárados, entre ellos la desaparici.:ín 
si.;put:;sto. ~e 1r;i~e ;ª todo trance; ·ello. Al ·recibir a fos · perio~ist:as el mi- I, El éxito alcanzado po r el ten-a r ara- misteriosa de las tr•es niñas de la ca-
. so}~ JUShfican~ la J.ctadura _ y su ob~a. 1 nistro 'df.: Fomento, 'manif:e~t6 que, a la gonés, fué rorU!1·,:o y exaaordinario .. lle de Hilarión Eslava : 
Y la campana que'. oontr:i eqas pro- lista r~·e f;errocarr_iles, , .citada. eQ ,l¡i:: re-
1
, Fué objeto de ovaciones clamorn~as, Ofrece aclar::r todas estas cosas ·s.r s~ 
ye_ctadas reformas tnbutanas _se ~ace fiei:em::ta del nµevo p1an ap·r·mbado· pio·r t:a¡n entUJS,iastas, que al terminar la ópe- le sa.cc• ·de donc.,e se encuem : a . 
y. -La que se haga, h:oibrá !1ue conside-. 1 el Corusejo de mütistrns, hay.·qu:e-. i:l:gtie- ra . hubo de cantar el ,« AdUs a Grana- '. Es difícil aventurar ¡u1c10 sobre 
r.arlas c~mo _de resistencia Y hacerl~ . gar i.os :de Va·rgas a Tole<!'.o."y .:a.a ·Sorfu da-» y ,,el «Ay, ay, ay». Al ·cantar ·estas estos ofrecimien o:; del : e ~ i:Jn;:irio. lJUe 
freq-~e·r ~P:·;-c!eb1da ~forrµa. .. . , . . . a Caste]ó.q.. . ; · · · t composiciones se repitieron las mani- , bien pudieran sier un ardid . pa~a e!u-
. En tod?s l·ós paí_s_es,., sigue hablando EJ primer proy~cto está,_ultüpado; _·y feS'tacioneo; de entusiasmo hacia el gran , dir la permanencia en el oelotón de 
el marques ~e Estella, están so~eti- en ctpn,ttt> aJ segundo, qu;e,da.r.á tg¡::íni- tenio.r. q1.stigo 'del Tercio. 
<dos. l?~ contnbuyent:s a mayor tnbu- n~_do a:s1 que. h~ya condu~t~,o 1,a \.r,~~a¡~-
tacrón . que e!1 Es pana. . ciou gene1al di~l plan. .. ·~ ~ t - . " 
. reJ:oe;~ ªmfir:~· h~e;,~á ~~ ~~~~u~~;:Dl- ¡Y. sabía. q.ú'2,2r.3 .p:ar.a los · ··El p .. Fi'loe b• 1·nm; a de Mar·ruecos 
'':Entiendo qÚe la época de sacrificios . niño.si ... 1 <. ·:· .. , .- "1 
par.a, todos, no. ha . t~rmina<l9 a .ún .. , LA DESAPRENSIÓN ,DE' 'UN VEN- . . . .; . 
: cuand@ · _don · R;aunundo Fe~an~ez DEbCR DE LE.€HE . 'Ha ví~itado Meri 11a .fZI almif'arte francés HaUie'fw. 
Villaverde· presento su obra ectrnom1oa, ·: · · · 'd d id 
.hÚbó .: enbrri1e protesta:; que Clegenenf El aFca·lde: ha i:r~IIBmi: i,~o :a11 ·' juzJ~'a- La h.sh>'& i:ai q ue cu211tan un.os SO. a .os EVacl . J~ 
hcista en motines, y sir,i embargo; fué " ~:lo die ~ardia una. ~enun,c1a con.tra el . . del .cautiv·erio ., . . . . . --
una_.: graµ obra. -. . . contrat~ta <fcl -svmrn.i.stro ,a.e leche para . .. " .. J '\ 
- ~e~ niv.eJ.ó .. ©I--presupuesto · y a· no ha- el ' Inst~tuto_ d~· 1:,uencu!t\~·r:il .• ,· . . ., . . •' FA:RTE OFICFA:L · .'. : IAw e-t Kriti, péro tfr,.uen l:J.·- re1"clíó:ii'1'·' 00h' 
be.r. sido. por 1a aventura de Marruecos Se lliama.1est:e mdustna,J, Ped~CD E;an0 ' e '· • .. . ' ' - • • menos entll'i·tsmo~ · · ' o 1 · ::: " . .<'.J!l!•:-::?'\ 
seguramente que 1el presupuesto . espa~ Y se ha comprobado que ' la l~chie que· E
1
J pa.rbe.do .. i .ia.l de · ;Ma¡r.rue,opsd. fa~íll ita~o · . Les ~pri· i,mer{)J3 .di en r¡ue 'Ahd el 'Krim-, 
. . · .,. · ·t b 1 .,.. bl • , . h •\..." en a pres1 Jnt:.La del Consejo, ice o si- d 
1 
,,. ll . . d . fiol n:b. se· hubiera -desmvelacl.o. . · surmms ra a · a. · e::i·La ecmuento a!;IIa . t . a p·.sar . ..:!. ·l'Jmpo q:.ie ti " ª 1·1 '12!11 o. ,en 
, .. Termi~ó man. ifost:ando que los . ca- siido SIQmetl!~a a la desnata:ci©n. · gui<~iye~r llegó ¡¡, M .. elilb el crgc_ero «Stras- Be1 i Uriüguel, c-0n 'i1úa rooJá~dooe 1fo las 
_, ·¡ d comcdidad-cs y del confort que ·a.Prendió ~ 
flltcwes . SO :0 ernlgran CUan 0 S•e ponen bas nOViZlas de la rtz•ardad b?urg'», !fova::'id? ' a ~c,:d'.;> al aLr,1.l·ante fra.n~ llSar entrB IlOS0'r'Ot'3. · 
C'R pehgro el orden y la paz y no los ' · . 1 ces Hallr •r ,<Pnen v1.s1 to al co .na 1d::i,nte ge- Lleva dos chi .abas ~r i >es y uaa UTJ tilr-
' dejan .. <l€~s:envplver~·e. . · • :MANIFESTACIONES DE' LA MA- neral, de,-01 ién·d·ole éste :a. 1: i ~i ª· bante "erde cuando T i · ~ h:i.,~er la '(ti' r ·a. 
' i' . • • . ' • l DRE. DE I'..A NINA QUE ADOPTO 1 Una emlr.s ada :en el l te ·m de Wa;l U1 i11amente Sil ha a alb con d-O:S rri'u·''c es · 
ba Conf2derac1on gr2m~a ' UNA PE.INADCRA, .. · Ras sorpT<:c1 di5 a u:n ,,; ru;xi eHe·uign·, · r,uc 1 a-cbmás de las que V"• a.if.e> ;,¡nía, y ~h•J!~ 
/ aplau :;f2 u d· H • -1-;l d ·M d <! jÓ e~ el campo Ull rnuef.{¡.) _con ar ,n::um.e1' 0, \1i nie tl'es hijos re1uelo!" . Reside en Ta-
... , . . . n · rediac,tor e « er1anuo e. a- apcd:J ra •i·don'-'.s de Jos a,i;e ,,a la·; y l1acw .. dJ , _ ·, · , 
UNA NOTA OFICIOSA: ·drid » marchó a! Gua~~láj'a;·~ ' y. habló dos .pri,;;i H1: r<'lo3, · · . ' lm ,.~~.~~ d spués de La ocu!:m"ió:i !le t\l'iu ~e-
; La' Confrederaci:ón giiemial española icon !a Il1'.'1-dre de la n_ma V~c~or.ia lsa- Ii digenas eome' iJos del aduar d·~ Dar el mas . .r·..stuvó en una ho·id:>nooa oorca · rle 
ha ·publicado una nota. oficiosa, en la -bel, mscnta en _el registro .ClVll a nom- M: i s:}rpPendi 'lron un, cori ·?oy precelente de Taharnu . Por allí pasó un a i1.n qú" . d ci.ió 
eua.l dice que con La misma sinoeri- 1 bre de una peinadora. . ' · Bt! i Ar'ós, ha iéndole ci:ico pr:si1) 1eros ·y c.aiér "ari:is bo.mr ias, una de las cuales é.stalló 
dad con que ha combatido 1os úl'timos Se llama la m¡:i.dre lsabie'l. Su fami- apcderándcse de otr·LS tau bas ca,::iallerias. : a p0<oos metras de él ".Ante el temor de sed" 
c:Iecretos del ministerio de Hacienda, lia. es conoci:dísima y apir~ciai(ta en la En la o i -ina ~ - iltenenCLÓll del zoco he1 id.o, s-: ' arrojó al suel-0 e "inm·ad_i.: L1':' 
Cal S 1 ciudad,. siendo Isabel la .hermana más 1 el Ha.ch de la ~arlna ,se han pres~ntado para men~. salio , c1e . la hond:>nada y se. d~ .1 ;10 oforga ahora al señor vo oteo un . , · , . someterse ~am1has de Yebel Hebib, llevando pr.ecl¡ntadamente a su casa para re:u nr~e. 
, aplaUlSo por . l~ · públi<::ac:ió.~ del. real JOV~n. . . . · . c0:nsi -o ga.nad-0 y armamento. · Reéuerdan los exprisioneros co'n ·gra:ti'-
décr,eb(i) ooncedJ:endo .,exenc1 n tnbuta- ~~ene d~ hi,erma,nas casad~·~· , Sii1 no v:'da.d eu el resto del .pr0<t.ectoxado. » tud a una mor.a, Fá i 1a, <JU:' ha dernostrarln 
ria a los Sindicaoos mercalíltiles e in- , lla es e un carácter roITia;it~co Y LLEGAN DOS EXCAUTIVOS.-SU ODI- extra,ordinaria carida;;J con nuestros - cauti-
dustr1a:lies ide artesanos y obrieros. vieh~mente ~ llevada_ d,e e~te .. c;q.racte~ se SEA. - IMPRESIONES SOBRE LA ·sr- y.es. En a~unas oca.:;1on·&> h .. ~. ~ega~o a · rp-
casó hiaoe tiempo «ln art_1cul~ n10v1.s », TUACION EN EL CAMPO REBELDE bar, con ne,¡qo .P?-ra ella:, -miel e lugos : que 
T211min.a la vista, d2 la cau- con un 1oven de ta l<'>ca1Ic1.u.d. . . , 1
1
11eva a los pns1oneros. 
. " t ' ol>2rnador Después, otro ]Oven lU".6 c.on .,.el1a ·re- Mt 11 la.-Ano~11B 11 :raron a n~stras 11-
sa con ra un 2~g laciones íntimas .. re::mlit:a.ndo· t 'Isabel neas dos exr~!J ! os llana~o~ _Juan Ca.;;a.d-0, Una mina de esm2 ·'ªIdas ·EL FlISCAL HA RETIRADO ' b ,, ' · cabo d"I r,e i n1ento de Srn1ha. v Manuel 
em :arataua. n , '1 o" d ld d dcl ' . . t -----,---LA ACUSACION p •~d , . t 1 d, urmza ez or ero. · so · a, o 1::: .. • uen o 
' . 1 . • , :M da:da · ocu.,J:tar s;i desua: 0 s·e ~a;s ad. 0
1
ª ¡de Afri ~a. El dia.rio :¡;a.risiense «Le Gauloúrn -reo-
.-... 'i2!n él Supremo t:iermin.ó hoy la · vis- ; Ja n · , present;;n 'ase en o~sa ~ a I Habían Logrado eva;dirse estos soldado;; fiere que acaba de ser descti'bierta en las in~ 
ra .. le la causa instruída contra el ex- ooma:drorn~ . Mana , Varg¡:vs. EJ mismo d·e la ¡¡¡auh~a de Beni Urriagu,el, donde esta- me.diaci·ones de la ciu<lad die Mucuchies, si~ 
~onernad-or de Badajoz, don Ubaldo día I 7 en que mgresó en, casa de la ban prisitmetos. ' tuada en la co1~dillera d·e los And€5, j·untl! 
;~ópez Ruiz, por det•ención ilegal, ' alla- oomadrémia, <lió ,,a:, luz y ' 'el. día 2 .1 , se Cuentan que su márclla, durante e.l tiempo a la frontera d-e Colombia, tpla · mina dt 
\XI.miento ele roo.rada y amenazas. presentó de .m1e'vo en la oficina. qu·e permanecifüon en el ·campo rebelde, fuá esmera.!dlli;. . . 
.'E:n 1a, sesión de hpy ; retiró. el:, fisqcl Dijo Is.aibiel .. al periodista- que .. !?U pri- :. ª?C.i~entad~sio:~ hasta que lle~ar_on a la: p'D-1 Dícese que las p~edras, pw ·su . pu~za ~ 
'la acusación que mantuvo el acusador mer propósit;o fué el d!e erutr.oegali 1a . ni• sicion del Empalmadero. '. . , su color, son , maraVIll_o.sas Y tan bella.:; comt 
· d ña a :uha ., nodriza. La · corri.ad·r@nw· le . . Cuando s-e encontrarc¡in a · rril t ~d. de.t -ca- 1 las ~e la celebre mina de Muso, en · .Co,· 
p~va 0 · , . ·, l Ji .. l .. I l d mrnD l·es faltaron las fu·erzas y tuv1eroo que lomb1a. · 
La defensa s·e sumo a fas mamfesta- aconse30 a evara a a . ne usa, on- d d te d' L ·· tí' ·• El descubr;""ientJo- ha causadD sensacicñ 
· ' ·,A. d 1 · l , ' la · -esr;ansar uran un ta. uego con nua- ~... ·. . · 
ciones, del_ fiscal. de anu:an ° e tiempo· .. poc Pª rec · - ron 1a· marcha, siempre ocultándose p·or las ·¡en el país. . , . _ ·, .. 
1 _ · h marlia. . . _ · , . . . , barrancadas dél ac i:fentado terreno-, de ' Bo- Un verdadero eJ~rc~to. de explorad<O.reS ·SJ 
~O qu:e se propon~, BC2P -Me dolfa separ¡q.rme -d<em1 hi13a--- · coya. . , ¡ha puesto en movirrnento. ' · · · 
-.Ja flamante secc1an .. de añadió l'sabel. PeT:o comprerrd:í que, t•e-: . Afirman l-0s e;xcaulivos qué cuando· se re- La c-0sa .. 10 · moeréoo. - · - · ~ · 
' '. · · Amirica · , nía razón la comad.rona, pues - Y~ .no gistr~ una de_ ~ta~ . e~asio~es l~s guardias ¡ _ ... _ ... _ ... _ .. _._ .. •-••·~·~•-* 
' ., contialba con rectLrsos f>a'!ª -oontratar enem1 .,.as se avisan con g_ntos siempre . que j LA . VOZ DE A.RAGON tipne diariameoa 
BUENOS PROPOSITOS . una nodriz:a ·Por .. ello ' d€J·é ~ haoer a la ¡sospechan que pasa,. alguien ·por ~·cerca de . ..· . M d . . d B 
· · · .. . : ' · 1 U · eonferenc1&& telelon1cas eon a n • aref' · · Un penod1sta ·ha conversado oon el profesora en partos. Poco déspues , de e as. , . ' . . . . 
· f d 1 · ' d A' ' · · · t l t b · . ., ·,: .1·· Aseguran estoo soldado,¡¡ que las .cabilas- lona y San Sebastian. siendo su1 · eorrespq Je• e •e a secc1on e menea, recten- rein egran:nie a ra a.Jo, €ThVle a a co- t' ·descontentas de Abi ¡ Krim al. · ¿,: te · 1 "tal' · ·' • t.ernente ,creada en el ·~inisterio ·de Es- ¡madre.na Ún gir,0. p.or , ei Ílp.p,>Gr:te ,de sus 1 epsu~n i:uydebe ¡~ , soldada ·de '.se~ m~'. 8. ee;, respee .. va»;i~n , . en. da~ tacapdi es".mu· 
d h · · R ,.b, d 11 ' ..1· • ' . · .. • • nonadas los conoe1dos ptrio is s on . Ed• t-., o~ onoran9s. eci .1 ·. e _ e."·~, .. IJlOS ca1.tas, 'Poi: esta causa l·os mo•ros Jovenes' Il!O quieren , . . 
Dijo . • el - inter.':iuvad,9 ,que- a su ~ en- una acusan<lo r,enb-0. d~.l d~€ro, ·Y 0:~-ra ! ir-· ¡¡. 1.a _g~cn·:a., . . , . · ¡-.do Palacio Vald~, d.on .Ar~ro_ F. ~·•\ 
t.ender .1á .cuestion· mas ti.ligente a; 'que que - he ,e1%!r:eg~0~.:a·:-:m:I.•'-ab<!lgaido."-.. pa:r.- : Los VleJ'lS ,si ' f!Ue ,acatan las .arde.ne,¡¡ ·de doP. Alfredo R. · -A:ntiga.edad· 
... :\.. , .• -t •. 
-~ r 
~'n;zdeAr<!Jó:.=Q=======-:;=======:=¡:===;:======:=¡:=====:c====================================::::::;::::::::::::::=i::===== ~::;:.=======:;;::======~ ·_. . ··¡,'f . . t"agma 1 
des~·uída, calcul~dose que l'.1 completa r epa- la.s pipuiacion:s vascongadas hayan ' 1,1.7or'a:l'.:> , 
. ; ra.cuon de La ave111a no111och•a estar 1efectiuado. , Los 'ses•ehta m11l1l:n.es que ;y~ c'ltnpru.m-etic.ron · ' 
'aJt:bes .. d? lln .n;i.es. · _ . 1 ; •. , ·• 1¡ ;u ·' .;, ¡:a entregar. · . · " - ... "• · 
OASOS ºDE' TRIQurnbSIB •;_,, • ~ ·: . NIEVA 
E_n Ba~c~do~~ c~l~ .. : {u'e-rt~ nevada y se de:sata : ~n -11a~~~;~ciu~~:rG~ic~!ritC:!s-!:~~~r~~;:}J: va:Ji~~~~ ~v~~t~º elhªdí~d~ c~;roo!ª ii~~~ 
id mar. •'fÍlmh·ora.J violen.tísimc) ...... También .ha 'n2• ¡ graV'~I!ttlnte a· óOJ1se?u~nci a; :·~e haber ingei.:rn.o"SÍ -~~ bástánte d~ración. . '• 
1 1.,,_ ,,,,.- t"' _ """, ~ _ ~· ··. - ~ ., . . .-•- oaJ.'lle de cerdo con :fi'1qúfnos1> .. ' -- ._.., ·- .-- - .. LA SOCtEDAD «EL SITIO » , 
.... ~:- ·!,.<, :· Vadp· ,r.J .QtP.2,15 prOVinCl8S " :" .. _,_,-.J . -Una · :mujerJ a~ll.ciick..·" · tl. ~~. la._ ·tehible en.fer- ~~llb .. '·~ ~..c., ,.e, . ., ~-_- . ·. ".'. -: .. " . ;: 
"'' -~"- • • -~----· -~ .J ... ~ , 1 ,, • lmed·ad ha. · f~!ltHNid.o. • '.:. ;;._' __ '.Y.i.. ::.! < ... ": .. _, ·;! . . ao.-Los ele!ll~i:tte~ .fle ~le11~has J:;: dEt .; 
de ,Ja calle dé Gasea h&n sido d~stiroza..aos Hay .!\>cho personas en muy grave ·est ado. i~q~u~:i:dll;l? que .. ,_pertenecen a l_a So~1~d,a.d <~U . BARCE~LONA 
l - . 
por- e1 mar. . - , . , .. ... '_ ·; .,,, .,. "• ', ·' q; •. · -.. ": ·_, Sitl!o»·, han -llégado ·se-gún paree.e a un a;;üe:r -
Lcis dañns · ca.usados so.n eno·rmes. He ha- VISTA DE .UNA .OAt:'i3A ,; , - .1 do 'pu:ra" la formacíón. · de una cantlid.u.tll:ra ~ .. 
Mado con varios marinl!ros y dicen que no Pio.lltovedra.-;Ein la Audi:npia.' se ha visto . que. ;sera presenta.di¡.. al ~r'.1-tarse de- la' .. . ,,~() -
1·eouerda.n otro tcmpm·al i0'1lal. 14, oausn. histruída colll~ra · Benito Muñoz y "".1'610n .de Junt a directiva de · wquelfa ·;:,o-. Temporal en el mar, como 
¡&más se-ha conocido _ En la Barceloneta, alg;nas· calles han que- dieciocho iagrioultores de Tu:y, ·acusados ele ci,ed.ad.. • da.do inundada,s, p;raotioándose en ellas algu- asesinato de la vecina qe . Páramo Dolores . RESPUES'l'A A UNA lfELICITACION 
nqs servicios, con barca. L · 1 t · "' ~ 1 
DESGRACIAS Y DAÑOS CONSID:ERA..-
BLES.-BARRACAS DESAPARACIDAS. 
BARCOS EN PELIGRO.-EL AYUNTA-
MTEN1'0 . .,...:.ESTA NOClIE ARRECIA DE 
NUEVO E·L ·'l'EMPORAL.-LA TEMPE·-
RATURA ES GLAOIAL .. -INOOM'(..1NICA-
aJnEllr1?, _:por. asuntos e e FElJl fl.S o1.ora es., Bilba.o.-El gobernador de Vizcaya ha r e-
A, última hora de la noche, el temp.a.ral - FA fisool p1<lo 1:1 pena de cn.tlena perpetua cibiéLo un.a ca.rta del minisfa:o do · (J racia 
se iia recrucleoido violentamente y ~a ~emp,e- · ""· · +n. 1 el - h 
pa~:t. ~em'!" Y a . e ,un ano, oc o ~eses Y Y. Justicia dm1 Galo Po11te, dándol1b la~ gra-
ratura ~s gl~ci,al. · ."l'e1nlnun ,chas, d~ Pl.'1sie:u, P.ª+'ª 19~ demas pro- c1as prnr la felicitación: que a,quél lo dil·i.?4ló 
Otras noticias .tcesacLos.. - . ·~ • . al ser' IliOJÍl:Orac1o por la Diputaoü)n de \ Za.-
: , LOS AVIADOR~ l!~RANCO Y ElJIZ DE ragt0za hijo ilustre de Arag.ón. . . 
EL CON.PE DE J ·!MENO ALDA t · . EMPRESTITO PARA COMPRAR LIBROS 
' No hay nada nuevo en , el asunto · de la 
A fas tras de la madrugada descargó s.ofüe visita de inspeMión a la Universidad . 
' OION CON FRANCIA • Y SUIZA . 
-
. Barcelona uµi fuerte . aguacero, f?eguid.O de un &y no se proohicó ninguna diligonoia .. 
rvienro h:i.ma,('.ar¡.ado . Ell oK>nde de Jimeno no ha sa:µdo en tofü> 
'A los pooos inomento.s el temporal . reper- el .c]fa de sus habitaoiO<Iles del :aotel Ritz , 
cutió en el' . mar, y antes de las seis de la. ,J d' ' d 1 • l . f 
mil.'ñana se reoi.birieron avisos telefónicos en u.e IC¡m ose a. !Uitllliar e lD' orine oetue prepar!). 
paJ.·a entregar al G.obieriw. 
el Ayuntia.miento, ~ciendo que en las playas S' d 1 · · lib 1 
<le Somornost;ro, Marbella,· Gosámetro, Mirot . igue c:reyen ·0 e exmmistro era que 
po:drá regrese.r a. M~drid, dando por :i;e11mi-
y Casa Ant.únez, las barracas estaban a pun- nada su mis~ón, el 'Viernes °' sába.do próxi-
fo de ser •arr:.tstradas por las olas y "qUe en 
algunas de ellas ·había enfermos . mos · 
Má1a:ga.-En el expreso lían ll~gado el co- Vi+io:i:ia.-La Caja ele Ahor,rc.s ha ~r-
m-a.nda!fte lc1ra.no0' y er ca:p'relln 1,füiz de 2\Ida, CLa.c:Lo concede.r al Ayuntamiento un :(Jréstamo 
fl\l~ ·'Cio:nti,fiu<);ron v-ia,je a .. Meli:\-la .. e;n, .aeroplano. que la C(}rporación municipal h abía soiic1-
c-ONFLI·· 0" T'"' RES;r;;T 'ti,0 ~ta.do con objeto de com!)T.ar libros '-P,.~ra la JP ,l!Jx;..uµ. • Casa .ele la Lectura.; · 
Ba1dájoz. -Ha quedado .p,or t;in, 11(lsltelto -cl NEVADA .COPIOSA 1 
oon:fliotio <le los tipógrafos. 
Hoy se ~·l',.a.irµ~a1·á l !!< publicación de Los Vifo['ia1.-Durante c,asi to.el.(). el día ha , ne-
periódfoos .. locales, q,u~ estal:i.a suspeudida. a. va<l,o copiosamente. 
QOP,§'ec.'u~ncia de, esta huelg!!t. _ · 
Ai;lAL'l'O DE UN óASERlO Inmediatamen'te salieron para did1os ·pun- MUJER GRAVEMENTE HERIDA 
tos. TI:erzas· de la C:uar~ia mu~ici:t:al de _Ca- En el dispensm-io de la calle de Barhará Sa.n Seba.stián . ..:.... En u;r·esqll.ilh pene4·ar:m 
~aliena .Y :-Je Infante.na y se .dlSJlUS.O• que ha sido asistida esta noche á las diez y media lillDs desconocidos CI!'<:ll caser'ío de , .'fosé María 
San Sebastián.--Está nevando en cslus 
momenros. La nievé ha cuajado y1 las calle:; 
están oompleta.mente blancas .. 
. .:___--"-' .. ~ 
fuei'an a. dichas. pl~yas 1os cam10nes de ~as 1 Fr.a.ncisca Sánchez, <le 25 años, qiie llevaba Laz.a , a.p.o.Q!eránclose ele ·gran ca~1b'idaid- de- ce- DE MADRUGADA 
a.mbula~o1~s samt~r.ias y pcrs.onal fa~ultiat1vo un:a herida grave en el abdómen, pr:oducida cina •que tenía este vecino: almacen'ada . -----
para presuar auxil10 a todos, especialmente can arma Manca. VISIT,~ A UNOS CUARTiELES' Sigue nevando copi0$8• 
a 11os enfermos . , . . . . Dijo que la había herido en riña .;un · · t 
En estos autorr:oviles sa°:1bno.s fue~on tras- de.s~onocido , que huyó. San Sebastiá.·u.;--Ha_- llei.a.Q.o iel ca_I!itán ge- men 2 
la.dados al ho~p1tal · de infecciosos 1;nuchos 'Francisca <lió las seña¡¡ d.,el agresor, a quien ner,al de la. r·3ogió~, sien~º' ·~recibido p.or el .__ ____ . 
enfermos y heridos. , . . . fa policía busca. gi0herna<lor ,el alca.lde y diemás b.üboiril:ladics. A 'ia hm a de cerrar n.uestra ecti.ción, r.ic -
F...n la playa de Pekrn, el oleaje alean.za · . . Un;a.-. c,omp.á.ñí.~ 9.?- infante1.:fo, •co:n ])ander:t "'ª QOpios.amen~. Lo del «blanco sudario.» 
ta.les propo;rci~mes que , uno _ de los a.uromóviles OBRERO HERIDO y muswa, r mdio .. ~~s, honor~s. ~e ord~ma.nza. , es un heclw y la ciuda:d-permítasenos iest"l1_ 
ca.rri~ grav.e rí,esgo_: de ii {'mar aden:t;ro. Una ¡ En. el . dispensíU'io de. ffiln Andrés ha. sido Bo·r la t~1·<le: vis.tto el· cai)~ta-n general al especie de greguerfa ra:moo~-ha ¡vestido 
de las olas a.rrójó QC>ntra un muro ª dos '.a.sistiá.'l~ . el mozo 'de ' tren Leo,cail.w Pé~ez, gio.bern_'.t~ilor "Y:· 6~ a.lea~~" · · . , el tiraje de · Don Tancredo. , 
de los que ayudaban a recoger los enfermos, que fué arrollooo por mi _tren, resultando _ Ma.n.a.;na girara: la ~1s1t_!ll al~ .cu~rtieloe.s ~e Za.ragoza M ·ha queridO: _ser .menos Hile · 
resultando ambos· gravemente .. heridos. . , con la fraclura .del brazg derecho y vari~ 1~fan_tieria y airhllen•a y .:por fa i;a,rde vi- la. .mayl()ria de las po,blaciones espi¡¡.i!,ola~ :iv. 
· ·La· ·lluvia ' durante· las p~im~ras · horas 'ha heri,das en ·las ~iefoa.$. · · · ' ' r ~ita.Ta 10:s cuarbrues de ~y¡o.hi. cu~ta, par;!!< re©OOij? de los .. súb·dim~ 4~. dqi 
sido ·gel)-era¡l en la ooma.:i¡pa 1y d~ t~Ji!. gran ti M .. r.. · .,.., to.s .T· I'~OGRAFOS . y LA" .dlQ_JA' OFI• Julián Alberto.·, con u,n :te~"'.Of'.al ele ¡neve. ' S ( intehsitla.d, que k dós' los ·i'ÍOs se ha.n d. 0 sbor.:. Hu'N-DI ~EN'¡'Q •OvN IiEJ:U.uOSi r r - " · , OIAL'>i. ' 1. : muy decen.tiip., · · ·~ 
.diado, causando enormes daños eu la huerta. f •. 1 El gobernador ha recibido qn telegi:ama de . Hoy los za,trlJ!gozanos podrán CQntem1Jlai 
. J?e la aer~!I'.1áutica 
0
de, Puf; de Lilohreg~~ '!"prnera, en e~ que ,le comunican 4l,Ue a con.; San Sehasti án .. -'-Uua oomi¡¡¡~·u ~~ tipó- unos amores fan célebres como los dé Romeo 
~~ _ ~)J:~ÜJO ~ar .~le~9no y se .)es en:~q i, secuenci,a, dél teinpqi'al de nieve se ha hun- grafos ha visitado al ·gebernad;br ,ci vH ' J>arai y .r ulieta, l:for.oi y Lea':ndro~ Pablo. y 'V~ginia . 
. Y material rap1daJ?ilEl??;te , · :> . ·, .. · :TJ.ido el teja~o ~e una fábrica de ~ejidos¡ ·c1eciüe. q~e - s1 ~fl· ;htlce .- lá; '<(.E;ója . (!'.>fi~ali» 1 'HiO¡y ; podrán ·ooni;e.mjllá.r a ·1os copos sónxe ' 
• / A:.:fa, '\1.ll~- ?,e fa :bar~e ,~e ~901b:o en ~1 4~n-1 resUltando 'heridM ,;,cho'. obreros, 'algunos de ~ ~u1ptlzo9°8:' .ve~iW • • con·." g:u.s,t~" · qile ·.no se. las · ·cciipa.s: . . . . _ ¡ .. . , _ . , _, . , , 
i lC¡¡:m1eniri aVlSO de que ).os .brunos ~e Sorolla, ellos graves. .. - · : ' , . , unpr¡ma. en •n-Jng'.lll:i ;~~e: '..iPª~~rnular, .ei.n~ Las de 1mr árboles; Yr'las · de los so![llb-rerq8i, " 
-~ inundadoo., _ · · · · - . -· ~. en el de alguna d~pqti.den91a ~ oflc.1al.. . . •. 
Los ~taladOs e¡{ la ·ia a de ;Marbe:lla EL : DES~~LOO ENJ LA CENT:RAL DE :Ocntestóles el go~ernatlor ~que tal es sil pn·- naturalmente! · ... "·-
h ·~.dO d ·h"' 'd . ,, . · 1 P~ ) : -· ITEI/EG~AE.'OG.~.AL JUEZ LE TOCA LA pósito y q4·e vier.4 si ~e J~a~~ en Ja. imprenta: .. J . ·: 
ans1 es 111 osp;0r !J9 .o¡¡,q, LOTERIA a· · 1 .,;,. ' t .... 1 -·" ,, , -_,,, " 
1 . • CU.fUOSIOAllES . ·: _ _ r 
.• Hasta e}_ moill;lento en .que les, ~e1efo,neo, · · ·e. "'\1 lJ!P~ ac1ou.,. ,..., , ' . .·.,:. .. , , . 
l\<'?-11 d-eStnnda.s por el )Jemporal mais de cua- El t eniente fücal · señor Picrnaviejw ha. El ;s~U>Or . Gar~ia ve.rrn,1d:q, .ha f.la~i~ · ~~ Animales 
,tr~cieniias barracas ., _ sido de.signado . por la superioridad pa.ra, . re- ga.l'antia, . d-e que, .. la: ta_l .<'.H?·Ja» _ no sora, 
· .. Por · dispo-iol.ón del alcalde muchos de- visa.r e inspeccionar · el sumario formado con r·edac.tada rpor nmgun ·per10:hst·ais perbc1n.e- · ----~ . , ... . .. ~·'· r 
ios · clamnific~dos 4.an sic1o ~e~ogidos en el motivo . del d·á<>falco. en la Central de Telé0 n~.cientie a .cualquier , rcclacc.ión - ~o·~osti~~·::L Se sabe el hecho de· la multiplicación 
a-Silo del Parq-uc . grafos . m tampoco mtr..rven~r~ ~en ~Ll admtn~str.n.c~on e~cesiva del conejo en Australia, donó.e vive , 
_ Eu la .playa de Som.o.rrost.r9, unos 'pesca- · Hoy no ;se practicó ninguna · dilige.ncüt p~erscnal '.fle l a;,¡ ' a.dnnnis~ra.~ioncs . cl9', lo;0 cha- libremeni·o en estado salvaje y todo lo de.>-
&1..-cs 'salVaron mi¡ag!·osamente a una mujér impo1..ta.nte . . nos locn.lri.s. truy.c. 1 • _ • , • _ 
q·uc las olas la llevaban mar adentr::i. . El juez señor Corominn. po¡,cc ·una buen::i. :LA FIES'fA DE• 8A'.N' ~.EBASTTAN:. l<;l mismo caso •oeu1Te, al' ·parecer, en . .A,mq-
Es~á. ~ardo, el :oleaje arrn.&t.ró y se ll~vó participa,ción en el billete del premio mayor - · · ric~t del Sur con el ce1·do, q ne se p~·opaga · 
las barraioas de la . playa de Marbella. . que conl'_spoHdió ·en el sorteo de ayer a San Sebastián.-'Él '(l{i 120' s~1'á la f inst:1 allí t mmbién libremente, sin ser domestic:i.~o. 
'La. n-mp"'n-1'a de los "-rr' ocarr1'les de Ma- Ba1·celona. ele . San ·Seba.s liárl'. A( i nianebr s-0. <la.rá la uu '"" .l't> • Aeí . sucedió en . la Florida, en cuyo3 · jardi · 
drid, Za.ragm~a y Alic¡i,nte, ha pu.este a .di¡;- Cobl'a el seiior . Coromiua.s -t-r.ein ta mil 1w · típica. «tamhon'a.da:) Y por la tard-e ,,.en el nes penotr3.ron ~' devastaron los .cafnpds: 
posición' del alcalde los .vagones ·de mercancí~ setas,, · l tcat.r-0 .Principal, se celebi·a.rá 'lá. ' f)e.s t;i te.a- En . la isla ·de Galápaígos, el cerdo fué in-
1is:po:nibles pa¡ra ·que se alojen en ellos los 1 RECLUSO QUE SE SUICIDA ' tral organizad a p.or la Ac.afüimia vasca. . traducido po;r los espa,ñoles. -Hoy ¡¡e ha ú.on-
s:m1estrac1os. · UN !EMPRES~ÍTO:~;MUNjC~P.A:u vertido en · una verdad·era.. plaga. El cap¡tá.n 
·iEl barón-de Yi\:er displ:!So inmediatament.c l Esta mañana ha ,sido encontrado mucr~o · · ·- J · · · Cook, halló el cerdo en estado sálvaae en , 
el servicio necesario para ello y allí se han e~i ~l~ celda de la car.ccl. º-~- r~duso :.ntbm? San S'Jbas t~án.-;-;En · el . A.yuntami.ttnt·o ·\>e Nueva Z elanda y no ·era raro el que allí 
r efugia.do infin~dad ocle per.sonl\.S. , .. ¡ Gaic~a Arena~ '. que ~ngi,e.::.o el lun"'s como h.a, r~m1i~lo ·esla t¡¡,rP,c . l~i, .,ccúnis¡ón ;a:. ;H:i.- mata;se un hombre a treintn. o cuarenta. ani-
El Ayunta.rrnent:Ji ha enviado a estas man- autoi de un iobo frus trado. c.ienaa. · ~ · • A < · roa.les .ele éstos eu un solo día. ¡ , ·, 
t.'as y oomida. . . . ' . -. 1 Se. e,ncon.tró . el ?ªdí.ver atad() cm: tlfü\. faja Les l·eunídos c·ámoiarou ' i.n:~1,r .. s1'J l'.J,Gi3 a.eer- .En la Queen¡:;land, los perros. domésti~os 
- 1 1 l t d ) . t ca. 'd el e1,n1Ji·éslit1Y mú.'n i.c i1
1
Jal ·de odl~o1 ni:ilb~ 1 ll _],' ~.!J. e. "'. tros puntos .de 'la. pro\11n01a . se :rec1hen . ª - cue~ 0 Y pene rn_n e e un Jarro. e .. _. . , · u: se cruzaron oon los perros sa vaJes amauús : "' - Se 1 h t . d t d .. d nes· r¡u e. lanzará ·el · Ayuntanii&rí.tél d i:rn.ast.iami. ootic1as desoladoras del temporal. e. a cncon Ia 0 una c~l' a iri.,,1 ª ª fine,; del mes actual. , . Dingos y han acabado por convertirse en. una 
En Calella ha naufragac1o una 'barca. con l s~ novia, pero en ella,. no dice ~a~a rela- ª verdadera plaga. 
cinc.o tripulantes, pudiendo ser salvados éstos. · mon!lldo con sus propósitos de sulCldarse. J<]L 011·TM:~.~ ·¡ :O,.~ .-~~RG.A~: . . Nuestras especies · domésticas .de o.ni.males 
. ·, En Ma.taró. y , en Badalona, ha dejado tam- · PRECIOS y COTIZACIONES B.ilba.o.--Ha sido se-ña la.da la .v.Lst.a. del necesitan de la intervenoión constante dal 
hién sentir sus e~ectos, de una. manera muy L . N h . . 1 1 · 1 . , d pr ciea:so i~truíd~·:· d.n~ !f'iitivo "~.et- . C.rim€.Il die hombre, que regule y equilibre su J?l'OP1J. · dura., el 'lemporal. . O.llJ a.- o a v~r.rnc o a r e ac1on e pro- Morga p'ar¡a ·el dia ·2.1 d'é e~te mes. gació~, cosa que ,no ES precisa hacer .- 01m 
A COll!!CCUBnoia de-l mismo, los trenes del 1 010~ co_n la tra.nsmit~aa ayer._ '. ' . D e la variáciÓJl ele fücha ISO ha' advel'tido las eS'pecies salvajes. . -
litoral hu11 qucá~do detenidos toda la fa¡.tde. 
1 
~olsiti;.-:1 1.ª ~~1 ~ c¡,lcl. cicirc quedaron p.or telégrafo· a · los - testig.J¡:i . . :; ---- J 
, En las p.rimeras lwras de la no&he, ha. as . co izamones • s1º m en es. . "" • .ll t i i d , i 1 
podido restablecerse la c:iroulacip.n de-algunos. l .. Nor~es a 83,.6o, p~p.el; ~h~n~es._a t~,7o ( .1 .. íP~~ LA A:1'{ÉXiqk L•••ª r mon o 2 pr1n.c pes 
De Badalona comunican que el temporal ha ' drner~, - ~r.enses a 19f., op~rac1on,. fr anc~"' ~ Bilhao.~E1' alcalde qe: Senticacb:t yisii1ad.o . . ~----·-
producido el hundimiento de va.riosi. .Paredones, ¡' ~B,60, .9libra:' ª 34,36: . ~olarcs ª 7·,?7 ' h· al de Eil,b¡i.o pa¡r_a ,dar~e oqenta del deseQ . ~os ili!J.n~ ~lesas Yl . algUll:Q\5 P,tros de "Í.ortun-..:1,.,.,, 6 ,..j;e s 'n desgr~ci'as. . · ras a :6,60, f,ran~os suizos a 13 .. 3,70, f;an- d tint __ 1:;¡_,J ª""O'eu _, r"~''"' de 
.., iww ... ~ < - b ] V 32 2" B A ., 91 de .dicha loce,lidad. nlij .Ser .anex:ionatl.3! :a.} muni- 1 lS as ?ªClOll<l.UU~ie.B _,., • eu ~,.. . , 
J~tamos en Barcclo!la 1llcomun1cados con cos e ºas 81 ' 0 Y uenos ires ª "'' · c.ipi'o hi.Lbaino. - que la. prinoesa AstJ:1d. de S~a empn>-I0.~ra 
'¡;'rancia y ~uiztl.. . Notas diversas d2 varias . . ' m~y en breve un viaJe a la. Gran B~ta.~, 
Esta tarde a últi!:lla hora, frente a 1os ·EL ASUN');O .DEL . . GREDilJ'.O DE LA donde se propone permanecer baata.nte tiem¡io. 
Astiller.os del Mecliterr~neo, naufragó el va- províncias UNJON MJ:~E~A.·,, , :E¡spéras~ l}lle a.l ~ su esta.nci~ en 
p.or «Orieta » iq ue trii.ía ca:rgamentn de carbón. INCENDIO EN UNA bEJ\TTRAL TELE- BÚbao.~Se ._ha entl'e¡¡;axlo al . juez que Ingl.a.terra podrá ser a.nunaia.do o:ficia.lmente 
~ Inmediatamellte se dispuso lo necesario pa- · FONIOA insbruy.e d sumario úviL por la suspen·:;ión que La encantadora p,rincesa ~ l.& prometida 
ra su salvamenw, puuiendo apreciarse que su Málaga.-En la ·c entral telefónfoa urba- d-e . pagos del: Crédito d'9 la ,Unión. minera dcl príncipe de Gale.CJ. 
situación era muy apurada:· na, a oonsecuencia de un corto circuito, ¡¡e la fórmula definitiva del . con•ienio ~n 1os Semej¡¡.nfe aoontecüniento ha, aeswirta.tj.o ~11 
Por medio de un cañón· lanzar.a.bles pudo declaró un incendio en' la parle alta del edi- acreedores. - · , . . Jfra.n::ia gra.n expectación. 
hacerse llegar al barco un en.ble, y n.gn.1'raLlo!:' fic.W c1onde está la instalació~ de los cables. El plaizo · fij·ado pa'ra que los :i.c.roocL.:i:r~ · E1> .la pri~1era vez, (teepués de tres sig~s, 
. a ' él desemb¡¡rcal'nn el.os - ma.i·incms . Rápidamente llegar.cm los bo;nboros que lo- manific¡¡;bcn :~sú cónf.ormicl~ ~ cd:ú esta.' f-Or: que o.na p.r1ncesa que lleva eu ~ii;s \(enas 
·
1 Se r.ompió el cable y lds 'marineros que- gr3J.'Q11 apagar el .fuego cuando amenazaba mula · tc.rmi.il f:!irá' el 1día: l 7' ' tle ' fclrrero. 81 sa.r.gre frauoesa. se ooloca en con~m;ones d.e 
da¡ron a nier eed de hfs ólll.s, . sicnc1o salvados l to mar gran inr.xrem:ento y convertirl el siniestro ·11 :JH~rn. e.;;a fc:cm hah, a:ceptado ]'~ dos to:cer.w ileg~ al t-rono. de la G~ Bre_ta.n~ . 
por unos pesca.dores, . en una verda,clcra catástrD.fe. irnri;es d& 1os, : .. am:(!edqres. ,CQ<menza.rá il.IUÍl~- 1 . ~ orque la. prruc.etia ~d es nt.eta. ~ ma;~ 
1 X.<JS a.stille1·os el.e Cardo"Ua y varias casa.~ ! 1iod-a la. paJ'Ít;; alta del edilicio quedú. <liatamant.e el _Ba.go .en el supuesto de que ru;ca.l )ler.nM.~!tB.. , . ...J __ I _ 1 ~ 1 _ i t. ~. i .w1 
llEL MOMENTO 
El h-ómbrE prehistórico - - -· - - . ~ 
Orteg,a y Ga'S.s-et, en su trabaj9. (<Las. 
~l~Jláñ.tid¡:i¡~!~ sePaJ.a. <;:OOlO alg,o cia;rac-
terístioQ de los días q:µ.e estamos· vi-
viendo-, da atracción que isi:entoe e.l eu-
ropeo por las ép0;eas huma1nas más re- ¡ 
mo:tas' 10 la'S civilizadones más c1i:staJ1.-
tes ; · lho .sO.Lo interiesa Tut1a;nl.q¡.men y la 
cgip tologi.a; í no . 'Só1o. se · exoava en la 
or.illa del Nilo ;1 hace pooo. notificaban 
iios peri6clioos que se · hru1 desclu.bierto 
en Laponia los r•estos subterrúneo,s de 
1t.ma .antiq;ufoima dvilización; en ·Me-
s,op.ot:amia traba jan los aiadones con 
{ervtor stíper:lativo ;1 la prehistoria lm-
riaidia 'por todais partes el pl.:a;neta ; · en. 
los 61timos v·eintic!i:nco ia;ños se ha am-
pJiaid.d, gig;a,nt·esic¡amente d ho.rizo,ntc 
b:iJstórioo »., · 
, · Tiambi~ en España trahajan Los 
;¡wak:l~nes buscando . en ·el seno de la 
tierra el secreto de las m<:Í.s remotas 
genera:cjionies :exting.u.i:das, y de aquí as í 
.ucune son ·bue;n:a muestra Ios últimos 
h:a11azgos d:el parlre Ca~baHo, aflora·· 
d o¡s en 1'os. a·sturianos. ya,cimiei1t:os rl ~ 
Co1ombres. . 
Colo111bte·s es. :una villa ele la .pro- , 
~iíncia ,.·d~ O:viedo, en el férmino muni- · 
dipal de Rihadedeba. El. n~o.mbre de 
cst¡q. vü1a r·e~ordaba la defensa que de 
6U ti:erra hizo allí tin grupo de vale- ,..,.. , 
ro;so · sas-turiano.s en Los tiempos <le 1a 1 
fr¡a;nice:s·ada. ·Mas desde hoy ·e.se :ri:om-
br1e irá· unido :a otria•s gestas no me-
' ·-
. .!.! 
. ! •Í 
,, • -- - _,_ • • ~ -lt. j 
./l:· ...._. ....... -·-"-· ... - •,•-'--- ·-··-· 
. ~t ·~ . :: 1 
EfJ · PU&'.l{-'~(;' ~DE SO~lPOit'I'.--EL PO . S'l'l~ FlWNÍJ.'É.~~zp HISP .ANO}i'RAN"üES DURANTE LA "QLTIMA .NEVADA "i Ji· 
(.Foto :B' . . 0 á!l(lgo). ,(Fotograbado LA V ?Z DE ..!\I:U.GCl!i). l 
nos .in.t~i:~;¡!C;bntes, 1as relativas a .Ul1. . des - .,, · · "' · , 
curbritpientiO pá1e.onto1ógi·e:o. de un gran túimbi~á:se a e~ti-a:ei- -el t ·et:eb:.·o ·a.ntc:s de P.RQ ESCUELAS'. 1 Y _se cspolvorc:i, e.á. -un -<;belén? infantil. · ¿ Que 
int•erés. . : d .. 1.r tierr,a a; ,X6s ' C<l!d~vcr1es .. tambi.én se uud(l, C(l,be? 
Cap 1a oabeza hacía Orie'ntie y. apo- han halla<l'o i·éstos ·de . Ciervos V 'osos y El ba r1io' de: . San José ·1 Pcl?O la nieve «.saca'cl.a d~ la realicli<bi ' 
ya.do sobre ·uba:espede denido forma- mointonés de' i,holusoos. fósiles. , · "d · , , u · q~e nos lrieb l:u; y.un1a.S <le fo3 ci.ciha ·y I\·o~f __ · 
d 1 
, •i<1n ·e-ta 'ªl',;a..-;;c1"o'n 'c'lel 110· b PI e. \ uJna e.\.SCUfl18 '¡;nea. la. 1rnuta de fa: _nan;_~ . . J !lf)l!,. ,pare~.c.· d_ o ·.· ,do .con. r;ij¡g r~s talladas, e p,a:are Car- •. .e., . · ·" . . ": ,,.~ . . · · .rn r e pre- . · r m1stonco 'Slq""'e l t l ------ 11.o · pedr que ha JJQ_ d1tlo i.n11e:;:iuar «ma.m:.v · b.a~Lo . enco;µtró:se con el esqueleéo1 del ', . ' ' ' · · ' L~ . r.a se.a <e n iesque 'e o, · os \l' t , svb<l
1
tos de e t · ·1 6 .( L . · .:d 1. ;_. . a· S . .3. , 1 1. a u.ra.Lezu., aunque · con ' tal üedaración 1to;; bmnbrie prehistórico, piertenecitente, 'Se- .': · . ' 1 · · s e JUYeilJ. 1 9 2 que estct ~s \··e.cluo~ 8·; ua:rrn e .. a:n .o-se ce e- nieguen el saludo deFValle ' v ~..!!:rní. pon" 
gún todos los indicios,. a un abo·rigen 00/11J.SIUmiendo :aho1'a :sus primeros días, bra1·a~ . hoy tma vPla¡d~ , a.rt1:Sl1Ck1', a cargo o·am6s poe poetas amio--©s. • . . . . . 
' d:eben1o·s ~">-r· l'lll"' · a ' · d d de aficwnaiéLos d1el barn.o. 0 , "'. . . bi1sp.a:p-o de la ter-cera r.aza p-aleolíric'", · , ,,, · "" · r zon ' e po eroc;a · L t 1 , " "" "'•al"d J E · ·· l · · 1 ÜbJ"eto del · feit1vai:.::.éomo ·el · que se cele- 1 · ª po~ia, ~ -~ ,' ~ · n:ey_-a · no l_. ª scntim.M.'_- ·, 
o s·ea' la' qt•·e se· -oono.cie co11 el no.mb1··0 aiolu' 1 :aü. <;s.e ,.esp:afio ·antenor a a Nu-estr - " , __ 
• .... • • _1, E bró la. semana anteriGr y s·e rek{t{ra.rú. lél.lpró- . ª mspuac1on '· CJ!LBU!.1ª _...u~ra J?ºr .~ :' ~-
...1..,._ Criom:,:,'.O._., ,,:on·, -po.s·terIJ·0 ... ·;a ,. 1,,. 1...i:e . e,, . ..... ,..,_ e:im:stencta ' ue. . .spaña, -oont•emporánea . tiend~º donds.. v4 ... .n~ ... l, .•• ...,:i ... _ t '·-u~ "'vou · :J. .t1a. ut '"""""' d . .1. x;una.-•es rBCa.udar fondos p:axa. ~ colll'Jtru~- ~ v .,...I .... -1 ..... a ... ~, es llJl1:5, . 1:1;1~ r. 
talc:lt, y que para átguno;s antropólOgos el marr¡muth Y del os~o de las oaver- cJ.ón de un.a. escuela:. . · ron~, o .en casas ao~de tes~al;l - oo..lefacc10n . 
5,eñala ," '" período .. de transición.. DJa!S, capaz de; trasladarse del Africa a El . , ~: · b . _., .6. te . . _ 1 central. A tá.1€fi (<uteruri.lias.>. ' les · ca.ntaría'rii.o~ · ' ""ª - E - · · ··d d d b · sunp:aW!OO a;rr:i:o o'1r.eCI rr.enoa "'-' " . . , . . . . '· ..... . , 
.E.<~ p'adre . Carballo P""d,o. fot.o,g·raf;!.., 1 . . < :sp:ana su1 neoes1 a 1e ·em . ar.ciarse y 'A;..1 ta; ;. ~- , ~- 1 di. d . b -si sup1eramas--en v-el'SQS ale~.J2drmos. , . il '"" va. ·., 1 f .,, . . •-'V' ' m m..:6illw,; ·. e.sw ~ .J'° 31 e.mas que us- . . . ; . . : 0; •• ,, ... el ·esqudet\o; ;a;nt•es d:e que •el contac~to qiue .conocno ·:l'a in a .pciia ele ios Pirirneos;, ca:sa ffi'ater.iales pasna lai construcción. Y los P~e.ro ª ~a me"'.-e~ · n~'ª"ª'· ,.ni. . una: si.Ip,pJ.tl,,. 
<:O'lil d. air.e lo convirüese ·en po-lv.o, que ese iapa1"eej;d10: dle lias·1 remotas auroras. v•ecfo0s ha~oo cuanto pueden p·m.- ,. conscg11it cuarteta, n_1 un pa.reado. K~Jftla v:J., sola; 
correspo'hidfa 'a ú.na raza alta y robusta, de nuestra 'hist-@óa". e¡.Ue ·a:ban'dona su fondos par& h:i.('.el' b escuela. Y son mere.- mente. . . , . ' , . . 
die .crá:bieo' e-ranrclie e irr.eguJar, alarg·a- twmha y ·,s·e llega hasta nosotros si- c;~{lcres ·ele to.JQ a.110}].o - <m sus nobl-9s propó- 1 La meve no puede agradar smo· a. -las que . ~ q'l'l. era e ·1 ' · 1 bl d sitos . ·. · L.even, el . pelo :1 la «g.aJ.'9onnell . , ; <lo, y esTreCl;1:0 (dolicocéfalo ) ," p1er.o :apl.a- L ' s ª por ··e· cammo. p.a. p;a e e A t 1 b 
1'a ¡not·c·a ' tele'g· 'f" l' El A. ·~r.untami_e.uhJI bi.en' ;n_ o'díaJ __ prestar 
1
_su . es as . es_ . astaJ.' . ,·.ª ._ofre,cer . su cogo. te . :i; . 
nado en la has.e, de frent•e anchia, recta 1·. ' 1 •1 ra ica, .es U:na gran as - J r · 1 t 1 f l r • i l l . ay[ucla ia Lo:s V•ec!nos del barrio de Sa.n. José, a m empen o. 1 e no «pe all. : : -r 
Y, espacios·.a, cara más ancha que 1'ar- tm,1a . que «se ,1aya iiec lb _polvo. », p.or · 1 U , 1~ , I ACAD d 1 1 d d 
qu·e no pie -e.u go en as precisamente, y ofre- ~am~n · J EN A 1 , 
;;r;a., n;•a1·1"z cle1L2'·"di,a y pr.omirien.tie v, r11.uy mas e que .s'e e iaya po· i o fotogra- .1 • -'--tl 1 , · ,_ o ~a. .) , ff d 0e.n, ?''-"Üill<13 , v.f ? q. .iumanrumente pos1b.w 1 . • 
"'"·11".·d·o iel l1t:t..eso ·de la b.a1·ba. ar, aunque vaya; uste a sabe r sí la. es - a;ra . b 1 falt . t . , -·•. ·-··•-•••-e••-••e-.. •••-•••- " .. ~""' p qu.e a. iSUS. l.J~S .U.Q es e1 im; l'l\lec1on_, 
· . J qnt•o. .. al -csqueliet-o. halláronse ·hachas ta:s horas su ·espíritu no ha encarnado o tengan que 1r . ai buaca.rla1 a o.tr .. os harri.o;% 
dé p!iiedr,a y o.bj-eto,s de la industria y e'11 1a fla.rrilante · corporéd:a:d <le 'cual- Lejan-0s. . 
ar.tie lde raquel1a :épa;cá, que el <les;dubri- qUJÍ!er ca;nveci:n.o : tnu¡e.ptro, :escogido, na- Han ofoecido oo;rreno; b'usca.n. las rprim~uas 
do,r en riend.e s•er. Jia Cuerquense, ante- turialmente, 1entr¡e ~q,uieHos que se . ale- p1esetas para 1"11 • co.nstl'Ucción de la cscue1w. 
rio.r a ·ta; E_ Id.ad de la piiedrtl. pulrmen- g.~1an de haber niaoi1do, 1e11 esto,s. tiiempos ¿Tan imp:osib~e es qu-e el AyjWlt.a.mfontQ 
• t""" J.. . ....i t , oom.p1ete Lp dema;.s? . • ta'.da. ¡ Co.m:o. . quien ·~ice ayer! . Q!u ecu:a:uos pa·ra -~ ras. . , . . . 
Erl cra'n""o ., qe· rr'.es·. __ í'lu··0~e· t.•.o _; h•a1l:" .. ''d0i. · pr·e-- .,, 'Al mí · cuando .lie le'fa:Lo :es•a -- noticfiia, '· l;fo . ee ,un , tea.~r@,i noi~ es -~ sa~o:i¡. .. ti;e'..b;ule, .... _'l. _v11 • ""- d' , 1, · ' ~ •• ·-,- ~ d · ··' · .· ; no - es •un" fronton '.'lo q.ue _p:tden. ,, ·. · 
/~:en taba las ·hu.e. _lla. s . de .. hab_.er : sufrido. __ e ' .ra iap:ancion · ·~l -~ombr~ p11eh1rsto~ · li'" - u:i:ia.- ... ;,~uela nada. · m·" , <-· , ~ -. · "-- -· ·· oc · · 1 · · , a·a . E . 1. . . J.!I,., • _ ...., __ •• _ " u,s, _seuo.I.e-.. cone>J :a operació.n q1te , 1os·-~llaJmaéfos ; Uam3;n r, o, :no n'l:c ~ª · ~'<?rp;rel_l 1! o. · n . re-a1- jales. J'. , 
trep:anaoión, lo·: onal ' nada .tiéne .de ·ex-· .c1a<l, atento .. áJ. l0 ~ q:ue 1 ~10s •: t•0dea ·. Y ·en-. · . " . , . , l . ~ -- ,. : . ,._. __ •. 
craño por .·curup.t.Ó:,'. s·eg:üri "par.ede; aoo:s~ . .:vuelve~ ; :é!'.~J:\_5'.f~ -· q_!!l~~e:~~-9~e ~'!:~~ , avru,el' '.' Pi'nceladas ·:-dé: t1u'n.¡-or.ismó . , . ,, 
··.·· .. ,., · · · · va poroltle ·a la fuerza ahorcan no ..•... -- , .- ·",, <. ~ , - .,. -···-···-··•--e••-o•·-···-e··- •' '. f' -~ ~ 1 ' ( ";, I/~ • ••• • \..-. · •·~ ~, • w;, ) !. ' ' j ' ' .. I . ,: , , , .. , , '. , · . . podfa sqrprfilliq.enu:l!e . la onentac16n_ s·e- . ·S·"1 · · 5··1' "·. ·. ·- ·ay ~-b· ·; ';"t·· "'·· 
6ALERIA üt ":·Cttl~~S · · 6UA.PAS- -ñ-~L<i:d:a iJüi 1~ 1 ~;;brAB.q.·· 4b;·1©s. aé9ñt~.~i-~. , • ... _. .. ,·~- · :.~··: ·~~-· ._. . , t;>;~J •. ª '. 
-"', ·· ). · "" · ·' · · .. : · ·: • · murentos · , lo . un1co.. ·que- me<J;15a .. s0¡.prien- '. ', ·· ... ., ' ' · t .. _ .. , ·· 
; • · ·,·:; · · '·:~ · cÜJdo · ·c.d~10 ~ .urna; 'sÓbÚia : .. ac~le·ra«:Í·ón '. die , , ·· LO~ : po,e~a~e~tán 'de ~ ~~horai?ueri~. :~a :nie·· J . 1' '1 . d d ,, . .. . ,h., . ·.d' ... 1 .. i ;ve ha ca:Ld.o: ,, bl.a.nca,,_. Jm,l)oluta;: · len(:~ .· y ... 
· '3: .~e OCJJ . a: . .. r.e?:resil..y~, ·- .. aLS:i>,. !O • o: pro-. (f,aistidi<isa:). ... .. , :. , · : , . : . 
cl:tgws10 del S<é:).1.te . . ~a:do.,. .. . · ':Q!ada· •. men0s , Nosotros, . para."·acaP,a.r . antes. vamos. a .. sol01 
que hasta~ ,fa, pr_eh1~tor1a. _·: ; tar de .:.un golp~ tode.S los l:ugares::·conmncs 
Pero, l~eg.o de leer no . lía m'Uch© .la .. que se manejan en tan·~ preciosas ... ocasiones 
oo.t:ida: q~~ r,}p;>:, d~·~r?-. q~b'úel-' AI~;n.:t;, . Y, ~te t~ - o~o~,· lecto.r:, .éJ.úere,mos ·:·que:· d~~ 
del lélUtO de .re celebmdi0 -e.mr SU . trerra: filen. ;8Il t:-egmd1ta Y ª '· pa...."O ' a.e. CCLt'O'P..·. tocllJ 
' ;mallorq~itjC1:,/q'4,éfu~rn<l·óse en ; ér' rr¡.on- , aq-q.~llo' tan ~ndo -~~1 1_ «blan~o ~~1d~11Í~ il, : «i~s 
._t;q111es · d elibw~, ( d,~¡;p,ué,s el~ 1ii? ;predi- cuervos ; so~re :la . me~el>, . «la nlJla .. ~~~ ._ ~:im­
. ·caaiio.nes . de un misfonern, ·" uién me-· ·vio~a,. el..· sentlM,'0 , Y !>~ le · :i.r:~r~ el. ITa¡:,,o¡.._i 
"de ',f ' .. ~.él --~· _1 . rt·. FÉi.q. '.b. · l > ,«el..:,hada>it.téma· que;est,ar for7,Qsam:cnte.:......l.w 
.. 1~orpren~ ers~ , e', que. a : .º.1::1' re, ~rJ.- danut.a · ~nf.Qrl1l;<a;)i q)le •_csp~r:i., . tra.s fos '- "c;:r!sta-
1 ll'{i!.hvo · J~. ~n·t•ren · ga·~a~ ~e,. d'eJa·r · : su . se . . les, .:.que : llegue ;el·!:A..mo1·¡ .en" tamt@ ; cw® :los 
, pihlcr-o para dar?e · an<éll 1 ~dta.· J~>:or,: n11.l!es- criposl>. Y;; 1e.n ' fin;. t.odas a1p1.cllas ; oos?~: ta.r 
· · .ht'ii<r -tierra" ; ~ .. ¡·Se -'·téncéi¡íti;aJ'.--á.1 oome :-en · .b611it.ns,_ q:ue'. hemos ~· leído · i¡;:i.:it.a.s ~- v~el'iS. ·.., ' 
. . ~.u .~~v·~rn:a ~"': Ia. ~d~\~, d~, l?iiecliá: ! · · '. · Y :c~pJido;, ,ese, deber que la obligación 
; Y-', ' s1 - i::oge '.~n- • .P~;~'ll:?~1.e;o : Y:V ~~ -entera' ,nos . ' unp~ma:, ~ rep~~i~o:> los ) ugares· .. coffi'uries 
de que los p ·rm01pl€'-..s·• Y"·1os:~~btsp0s· se <J.\ll:'l ha.b1amos. · adq·Ull·1do oOilllio catfa «mus-l <l~dican-- ·-afl.011,a;, e:n .:~~- p.aíis- ·d:e" i:os.( htin-·, q_~cll '., e!l . el :alfP.a;!'!~n·~'.de rop~ '. hechas .. ' d1e . ~a 
• ' 1 .garos, a da, pí."O{•h::.ctrna k1bor :.d¡e) faLc;i- I¡i~:,ra~a, nos ponem95 en. Ja.rl!a como cua.1-
ficá~· · billett.::.S ' 1die~- Baoc@,: y ·q' ué'r~ ÍOS' ex- q:ul_er} !'?-b;uiN:,~a . ~v~gonz\).da, y ·le . s~Ha;mos 
1 • .. • , .. ' . , · · . · • • a «dona- i•.rv:es»· cuatro 11alabro.tas· ·ere 'a.s . · · emperanore..s entre-t'!e.n.en ' sus·• forzados ", • · · · .' 't • d. " ·· · • 1 , "' • ·• · . , · -, ·· -~ . ·· ·. : . . . d ~ . ; . peor r soa,lllll es; . e DU!>..S ;n1 reperf;<:rrw· . . . 
: 0~".·11l'S haCle.n e es fa. CQmpete,i;i«;;'iai a los · ·· · L ' ··" 1· ... • ' 0u_ ·'¡. · , · ~ .: 
1 · •· ,. 
' ¡1 t ¡ 1 • •• d' •; .,.. : ., _, . ' t.-, t . , r. 1 . • ª" n~~~'i t ~f& ,, ~ni· :a .en .r u.n(,!. .r ,<>Z~:...'Qto.n . I a~tor:es e , 9~~ ,e~t9nces_ ha:sta es · fá· 1 del «Blanco· y N~gro~.· , No lo dul! .. .m.oi;. ~ 
¡ oil que ~~e · b,u~le · d,e nosotros.' y de La. nieve s~rá üadfoima, vista. a travé,9 
· . 1 n~e~.tr!"'? : ~~ C'll¡Ca re~das e.onqt!_1s,ta:s de . d.~ las «aJ.~luyaa» -'<l.e . (l~\a;~'{uier !lºe_ta; cm;· 0 
'. ' . ... , . . · J:a d.Vlli~_a11}.: .~o._., · , ·. · . ,- j 11rn :nalena. S<•gtU&VJ~l.lli6.. , · · · .. , , 
lcugelir.e~- 6er.-dal~, de Alborga · ,,:1.J ~.ili ""~'-'~-:--" ;¡, . QAB.~I~ lllPJ\QUlAT.!. _ l !J~ ;.ii•~ t,.MIÍl ,\~tiWQ..',;·urui.dq ~·-rl~ h{\rin~ ! 
SANATORIO - QUIRURGICO · !~: .. ;· 
OIRUGIA GENERAL Y ESPECIAL . DJil . 
LAS V !AS UR!lNARIAS Y · MATRra .. 
-
. ~icio aisla~o. ! ro-deado de arbolado y¡: 
Jardm, con habitaciones confortables, de treS' 
clases, para ~tancias de enfermos en. tr-&• ·· 
iamiento. · 
PASEO DE., SAGASTA, - 25 
6ALERIA DE-- CHICOS-. GUAPO$ .. : :. J 
•'r' 
'. 
UNA INTERVIU 1 
Maravi:Uosas avenfuras 
de: Ba·garia en ca5a .de· 
• un millonario 
Baga.ria, me · hia,bló-~-;tro día de sus I · 
l!.ndanzas oor Ultramar .. Hoy me ha. con- 1 
tado otr::1S 'aveuim:as: · aventuras de · su bohe· l 
m.ia en JTh;p :Lfía. Como sería imposible: na - 'I 
rrarlas todas, voy a limitarme a escribi r un 
trozo d e nuestr:i.. conver sa.rión. · 
* *·*· 
. '--¿Us ted EO .sabQ::-me pregci:ri ta Ba¡;n.ría; 
us ted ::!') sabe mi' aventura. con míst er Dve-
rin g ? • · · : , . '· 1 ' 
-No. ¿Quién '~ª míster Deering ? 
-M:ístc1' :Qeci-iag era un · ynnqui .. :m.L ltom: 
U.!.'O m~Ls rl.co del r2c.n::lo. J.;c ll.a.mab:;.n el r ey 
de la cns::i.iniada', p~H'que e1'f.L el propiebrio de 
io<las las gr~dr.s · c:;:·plo~acionc.s ffo msain:-:..-
da.s del Globo. · T c'nú.i · fábricas de ensaimada~ 
P.µ . Filadelii,a, icn . Bps~on , en . Ohicago, en 
Nucv11 Odcam, en E dimbui·go, en Tu rín, 
lill Lille, en · Mai:~ella, ' m Oons.tJnhnopla, 
... ·B· eno' A1·,. ~ .. en· B:,. i , et· - e•.,., 1 Gil ll. ~ ... "" ~·' ' , ... · ··- lo,cno, l .a ..... . u, f~n r,, ¡U.'" 
1 uo.Uers. " ~ . . . ¡ 
. -¿Hasta en GranoU¡;¡·.;; ? ' 
Ba;ga.ría :?e pal.l e muy . sei'io, y llédndo-
co la mano al cora.zóu .' .Clec !::i.;:i: 
-¡ Pahbr:i. cl.e honor!: h as l:::. en Ornolfors . 
Luego pr~gunta; -
'-¿Saben ustedes qué venta tenia.? ... PueE, 
ciento cincuc~ta mil pesetas ... 
-¿Cien lo .cincuent a. mil pesetas , diarias? 
Sólo en la compr:1 do unos y :.LCimie.n tos de 
eJ:lsaynatlas que ¡;e descubrieron en ... en .. . 
nueno,p por ahí l'>or Rusia., pu·e.s se ganó 
cerca de quinic;u!.os millones de pe';·ebs. ¡Era 
11a bi.rbaro !· Y ¡ Y:.vfa. cl-:J un modo! ... :Cm 
61, la muie1: "I cin().J hijo~ , v cada uno í.rn ia 
cuatro ptlacios : ugo para " prin:!aver ;i, otro 
P:U'ª Yerapo, otro para et.olio y otro p~rn. '~ ) . 
v1e.rno. · , ( 
-Cual:.ro por Eiete veintiochc-. ¿ D a ma· 
nera que la i;amili:<. D eering, necc~i ~aba para .... ~ '. , ..... . , ._, 
' . ~ , 
V 
. 1 
" "t:f·.1··r ._\ ' 
~l = 
Pólgln•~ 9 
:. _;__.,a . ' 
1 Baga.ría. 6&Jlrio conitüaaido y 'r eanuda , su : . 
1, r.ela.to. .. ~ ' 'i ~ ' . . . ' ' 
-Pues, v~-.in - us ted·es . ... A · la hora d~ ar.os-
\. (, 
... . 
t arn.0s.- , , , 
Vicente SANOHEZ-OUAN A · 
NOTAS . " i MUdTARES . ,. . ' . ·- \, --.. --. 
EN CA.PI'.DANi.a ·:y 
'lf:y.er . cumpÍim~~t-0 ·al capit¡~ : gené;·:}1, 0: :1 
'.visit a de d~specli:~apor · su via..j.e ~a '.·Ma.dri•l el 
n.lcakl.e don J ullan Alberto Oerezuela.. 
·,1, 
OONQURSOS ·. 
Ccm fecha, 9 d~l oo.rrient.c seanúo.>ei'l r-c11-
• ' ~ . l '" 
· curso p·a-ra .. p1•0·,.t)Cr un;::, , plaza. . d~ ;_c0omandantc • 
. ¡m 1f.esor en 1108 . ool·egio:s .d.e .Oa.ra.biu';;rq¡:, . L.1..3 
1 r .' wÚan cias, dc~ÍJclame.nbe <locn:ne rnta,1l:Jli" S-2 pur · 
, s:tfií.n directámente al ·rni Ú iis.~r~o {df:. b .Guen:i 
, e..n i el _plazo de un~~" - _1 , , $ 
_O~n fecJ1a, 11 del coáicl'.tc :,,¡.e a r)1"1cl .'.1 
~ pri:nsm'o cbncur.sio para : ci.tbr1r una, " va.(:ant'~ 
d.b :i. t!xiliár <le somatenes . que ' eh~t.e en ia 
s'. ª r-eg.i óu ,con i~idenci:i, '.en ._'Oang;i.s ·de 
' Olís (Oviedo) . , , 
f.l p·l a,zo de admisió.n·, de insiia.~ cia.s es de 
•· .;._ 
l' ei ri.te días. ·' · ·; :t~' . 
• 1 . • 1 • , 1 ~ ' /' ; ..... _..;, ( r. ~ 
S.E.RVIC!Q DE · LA> PLAZA i!?,ARA HO)' 
I'J·i.nci mÍl :- P.on'toncr.c:s. " ,,,, 
;Paqid~ : P ontohfil'cs, ·R'ey, -9.m;_ L~gj:.r.J .Y 
ií.'l ., dc !;nteud·!mcia. · "-' 1 • /7.i:,, 
.J efo de día.: Toaien.t.e <1oromr.\.1C G cro:na., 
do n J0s6 Serrano Avi la.. C'· !' 
Imagi1H1ri&: Otro de .Aragón'; don Fr.'.).n-
cisco Bar.ha Badosa. - " 
Hospital, p1'01 iBiQII!es y re00.n·o~· i,uieni:J· do 
piens os: 2. o, capitán .d e Ponto.n-e·r.).:;. 
Polvcl'in de ~i.'oo:r.r.er1G _: · Lancer-Gs ¡ del Rey. 
SE-R'ViGIO CAIV[PO BE SAN GE,EGOIHO 
"· • ; • l. • • 
},fafi~'.a~ 8,30': M~üico de ~~Ümbrn:lo y 
c:ipellú.n del fofantc. · · ~ .' , 
SERVICIO DE .VIGILANCIA 
Z ona · inte;ri.~¡: : Eri~.é~ .e.eebql', . A rag6n , 
se.gundo, Infan1he:,; 1 (wr.c·ero, 'Ge~ellla . 
Zona. exterior: P1..; mer·s ector , ' lia.ne<:r.:JB Cld .viw veintiocho pafacios ? ... 
-Ah, sí, señor,' sí. Veintiocho palacios. ARA~ON PI~'"Tp,RiESCO.-LA. 
(Foto .F. de ' las' Hei'a.?) . : . 
C(fNCHADA, DE B!~CAS 1 •-1 :i.- ,r 
,(Fotograbado LA Voz .DE · '.ARAGON) 
s;~y; ·s egundo; . Castí!fo,ios. ' 
· ;]}xtr:.aouE.J!a.ria: Bon.~0:µ1~r,o;s. , < . 1• · Míster Deering. t enia: uno de invierno, en ,. , · 
Sitges, otro cie primavera, en Sevilla; otr.o "" ; .___:_ . 
de ve.rano <in un p.ueblo de la península de - De un . modp~;rii_¡¡,gnfüeo :. - Ve.rá.n . ustedes o.nda.s hertziaill.atl· ... ¿oon;ipre~tlenº?'(. ~~~!bo ~fo~ ·vlD'A ·· RE,1>16': ·l·n,' .'\. 111::." ,A. ' 
Alask,·.a., que no me acuerdo ahora cómo se , 111.:1 ~..;a qué menú nos · dió..~ .i .. tre.s veooo. Luego nos dijo: .((vamos a t-Oma.r . · 
llami, Y .otro de otoño, en París. Su mujer --Déjefo. No . se .:.nlóle,ste:: D.íganU3 .qué · le café, mientras viene el aVi.:Íd.!lr ·~·n ¡los 'iqris-.. ' .1 .~~.: ,,-
tenía: el de invierno en El Cairo.; el de pasó con él. , ,, . · taco.!!». Pasó ru.n;¡i. hor.a, o oosa. ~. í .. S . o~+n. 9ll Santos .U:e lioy.-Sa.n Hifarfo, ' o. bisp.o·, San 
primavera en Florencia; el de v-erano en 
Ber~, y el de otoño aquí, en Madrid, en -Verán. Verán. --:(Eiay· que ir · con método. el motor de Ul,l aeroplaao .. En- · sá~ida entró ·Eufrasia; Sa,n Ji~élix, :p_r.csbite;r,ó• ;y S:1n Ma7 
d bariict de S.álamanca. J.;a chica ma.yor te, Ji:.. los. postr~s '.~~á.b~e;; . ~sí ::· un 'pooo ._ .. 
1 
ll~ chico y dijo: «Se.Mr, ~ · avÍi~r~or '.~ró,~n · faquí as, ·aUad. " , ·~ . . , c 1 • " 
nfa: el de inviernfl en Niza; el de .... · alegres. Y _uno 4.1~ 0 . . << 1qup ; l~~a no. · est~r acaba de llegar .d-0.,Bai:a:nqu~lla, co)l "1ps .·«pis- . -q .ulbos1.--:La OHr.a· d.c, _los ·_J,ue-\'.es .. Eu~,a,­
en O~l~mb~ ! ; 1 qc~ .. ~u1e.n:i,_ · gqp.¡t rn o com1 ~ _t.·acos>, , que l e lm cnc..w:gia4o el s g:§,°QJ: .. :•.J', ~u,ed,_c . ~'11S t,i.~os, ,celebra . co1rnUJ,,1,J1~'.Jles c'.Ll~todas ·:_Las -Bueno, bueno, Bae:a.ría ... En r esumen, · · •· t "' '· lf ' O • · ' I) · l 1 ... . d l 1 ,.., ~ un . <'rns ~aq ül Ol> "ª.J. .::~n 1 • =. .<~ l;S Gaco ;, es u na 
1 
p a.~? (' -i:,ue pase}>, o.ijo m1s ter ·e.ern: g . J.~ es1as, y ·:e,~r a, 1x'Ll'1 e , a as c'l.nc,o,, . a; HO!I'a 
¿Cómo conoció usfad a mís t er D ecring ? frut a que no se • ci-;L mas •que· en l os h ue.r- D · i B . 11 , . . S ::i.uta ·en t;<i,n Cn,,yetarno, oon "l'li.a.hea.. -Me llamó para que l e hiciera tu na .cari- tos d e Sanb .. F e - tle Be ot'á· · oue no lo ; e prcr¡ ª- . a.gan::i. Clh .a y . P él{-,%~::-~~~ a , m1- ¡, .,, , ~ . • º" . , . . , Í· . -
t S' El t b S't . . . g_ . '.y '· . '1·adn. l )Or el cerro de sus oyentes. - . h, hn ] a¡:; .M er.,,.~d a.uas , ia.- l:;t.s ocho, m1~ ::i. de 
ca ura... L es ª ª en 1 ·ges Y yo en tr a.~ a .. iEui·o1):1 J.J·?: l'CJ_Uc .,~e .Pll~~:e . en .!.a tra- j . • . . ._ . - º .:.- .. '. t ; . _. ., ¡ r..omunióo, y por la. t::i.rd ti, .'1.: l n:s :~ua,'::r o , 1013 Barcelona. Y me mandó un. aµto, para que V"''H:1 , ,_ f, _ . .. . -A lo m.eJOl dice. ..,e c~cc.i ,,,1;1.s. eiJ.e~ q l,c · ' t ,· 1 ·a 1 . . , 1 l V .1 fue:raaisucas a.Unaut0magnífico,consu :-- ··. ",, ,._, . . . ·1todo .c.sto • quecs ;,oy.yocontiu·d0Xcs ·'es m en- 1 c:UL ·?s· me..B~ua.~'> :e .. :¡s . s~i;oc~ s{ .e '1 cy .. 
Al oir · aqttellos' ··:¡n16ter De\>l'rng toco un. tiJ: - · 1 :;... I~u d :::l r.mrnano Ponühc;1,'°" i ::i. 1 ·hs dl\J.z 
cama t'\1-rca., biblioteca, baño Y hasta un pe• t~bre ~sp ecial' ~u.':e llev;ab~ en''e l anillo, como 
1 
·a ... " 
1 
. ' ;~.~ • . e · '. ; '. <le b . n o~l1e, vi¡; lll.a cle -. l.a. ': !i-~l-01ii.liion p J11· ~ l 
queño bar, que servía ·automáticamente bocks 61 fuera,' una· piedr,a precwsa y que l e ;;cr- - -N o, hom.Jr e. : 1 J !:1; i r turno quiut.v. 
de ce:i:.v.-eza a , pr.esión y bocadillos Ti~e an- - ll " ad d d _, D ' · r - · ,. • ' ¡· .. .., · • r.r E · ·1 · 1 ·' d 1 TJ Vla pa:ra amar . ~· :· f;lUS _ Cl'l e¡¡_ es e CU<:.J." ..,_j e n.mguna. .man,era · ..• . " 1 ""'uaren."a. .. aC'r:t..s. - 1'n .'a-Jg ei¡i.a; e, .> • .1¡0.S -
ch~Excelente! ... Pero ·el automóvil no ~ra. · quier -&itio, , porque·· era ., un ..-timbre l:mz...-¡, --¡No - falt~bá má.s! , ;,_ 1·r· J püal de Nnest,ia S..::üorn. · ·di .. Gra;cia. . 
· nada 
1
en comparación con el palacio. Figúren, 
se ustedes ,que tenía cineuent:J. criados chi-
nos, aparte de ocho palafreneros inglesés, tres 
chófer,s ya.nquis, cuat.ro mozos de comedor 
fra.nce:ses, cinco cocineras vascas ... 
-B~garía, ba$ta de detalles, ¡por Dios t 
Cuente usted qué le pasó con míster Dee· 
ring . 
.,-~ues var~n. Llego y nada más llegar, me 
~ .mfster Deering: «Vamas a tomar el ap' , 1 
xitivo». Gon que vinierbn unos «coct.eleros») 
(lituanos por cierto) que tenía, nos traje-
rqn «cock·t~ils» y nos los tomamos . Luego 
diae Deeril!g: «Ahora a . comer». Al s.entar-
nos a la. mesa tuvo un rasgo muy delicado. 
y,; .Preguntó: «A . usted, ¿cuál pintor es el 
que más le gusta?». Y yo dije: «El Greco». 
Con que inmediatamente apa,r~cieron doce chi- · 
nos y •en un l.ado del oomedor pusieron varios 
cuadros del G.reco: «El entcrr,amien,to .· del 
conde· de Orgaz)), «El caballero de la mano 
en el peehoi> 'y otros: .. ·Luego' me volvió a 
preguntar: «¿Qué música prefü~re ?» Y ya' 
respondí: «El .. cho tis,. a iq uierda,s)); Y ape-
nas lo había aea.ba.do de . decir· vinieron ... 
1-Doce chinos ... 
'-No: diez. Esta vez, solamente vinieron 
. diez. Pusieron un piano· de manubrio· en otro' 
la.do del comedor y empezaron a tocar cho-
tis. Por último me dijo Deering : «¿Qué lec-
tura le agrada?» Y · yo contesté: ' .<<Novelas 
de Dickens». E inmediatamente llegó un c~i­
no y se puso en otro . lado del' comedor a 
leernos «El Club Pickwinck». ; 
,.......¿Pero en , qué idioma leía el . chino? 
-Pues ... en. cat.alá.n. Con un . pos:o de acen· 
to chino, naturalmente ; pero en catafán .... 
-Todo eso, ¿ tcndrfa por ·ol:ij,efo haoérle 
~gradable la comida? . · " . 
-¡ Olare 1 E.ra. la costumbre de míster Dee· · 
ríng siempre que oonvida.b~ a algúim a. co· 
roer •.• 
.._~~.C.omerfan- bfo~ ~ 
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RtJMi:. EN - iio~ . ~.r\RJ)INES DE[ PALACIO REAL"~':r)E áfrRDIGlI·F.I~,~.-J~Rl ;:rnKA . ){ISA. DE )ll<~~ UllnI · I'Oi~ L" 
.KEI~A. ~f.\R<~.ARI.'l' ,\ ; Df1 ITALIA. CELEB:i.~ADA PO.R ~'J P. STAN{~:L:~S . c.~c.PEU:AN "' 'P.li.JVADO Dr~ J,A· D l l>'i'i \'1'.:l 
SOBl<]ltA'NA,' ~aisfSl'IEND~O .EL . PRiNC.111 E '110.M.AS · n~; 'SAUOYA;: C:lER,WA'NO. Di~:.· JJA-, Rltr~ A;- M.ARGARlTA, ' y 1 EL . !)(;. 
{Fu,tQ ··VidaJ-)í-·J L ' i; - 9,'CE DJ.1 - "1E~O·V·.& "-" . ~ . . } ,, ~.; :· _(..&'.Jo~i.1~v - J.,¡,:\ v~ ' ».tL.~AGt\N) ' 
~! .. .., i "' / r 
~~:'Jrna ro - - -;---"--. ·~ .--=.:=============::::::::·::::::::· =· ~h~ ··1 F. J iíi r¡h:,__/' ., ';, J rr ~ ~ " . t. . 
.. · · · ' · · ·<lel Banco de ·Fra.ncía descubiertrt en .).n'n~'t 1'rm.1a.lf1p8IN!ud1;ron .oo ., as 0:;, et1as vern e tn1~ · . . d ., ,-~' 1:1·-;. ' i ,¡.•' , .• -~rrfa. . . . '. ',!' '>I:. ,;1!11' rer cs con diez irig1.:rúe-.J.~ y U:~:!áuirns. 
~!,';",,N O·tit;I as ' . , , . ·~ ~~ Pll n U~.,C>. o UN ROB\) AU,DJl,z1' ,:' ·:'.'.', ,¡ ¡,,;1,t:ri~n "'!~~::, 1:~0oá~n:;, ';~ü:u:: 
_Nueva. Y.o~k--:-~ ple_n~ d~a: :>;: :i- c l:,~ ; h'<?~í:l;, ltop; !>}_f!..;~J}n1y~.l~te .s dtLlqi¡¡ - treinta hombres. : 
• '· •• - • ::-: • • " ' .; ~- "· -' 1 - d-e mayor an1mac1on, dos JO:}"eros -.tueroµ, ~~af-1 . . . • · h" b" · -. 'rf!iitor- von Helmet cenó aquél ·mi:smo día. ·con el · ta.dos en plena calle po~ 1:11ª partida ::c~e.: ~,a=- ~QN¡lvI¡P,~J?L,~ ." Q.h\TA;STI'ROFE i\HNERá. B\C·2~C.a, ~-~ }J_~S _pP~. J ~CI,~.. 'exkaismv : Re-p~.ntinamente sm sü;tti:0 indjspues· cbx>n:es .. que "les: golp~armi, e:ii'. las 'cabet-í!s J o~n . :QUE'D~N E:tHER~ADOS U:~WS CIEN MI-
i: .iJondw:s .-----Habfon_<l-o ·-'pr-GJhib.Í<lo · Eil ,·:gi!ibinM.e, )'to y .fii,'.:co~~lúcid'p a .lU!a ,clfn~~:Je :,Jfüetc~t 11:-5 · cula,ta.s. ~e Jas , i:iistolas li.a:sta · q]J.~ . ~0$'.:I~"': ~M&fil:~-WlJt.113_-{tm.QJJE TOJ?C?S , HANP E , 
'Scrü~ista . ~_e )?Ju~~;_a-roo-_ ~ )9~::; o,~~i,ales d,~l j!dond¡a a J.~ po,ca~ hQl'asdaJl.e~o. Qlei'O¡i caer sm _sentido .; . . , '·· : , .. !'-'- '"' ; ;: . .n..c.C-IDO . _ , 
ejP_;cJt? "orm,a1¡, en ),as r ~~g-R-5 . ~a~on!.~15 , .. ?-~J 'º ~ ;::.., .ORISI& PÁ;R.,OL~:li,r, -,c.. Los_ ~n·alilechores: · se - lle~aron. , ; ;Ias.~ ma:l:tas::' ¡\ i::N\li~~~ 3{);rk+~ii:ruL de : ~fata~stcr , es_ta~ 
Jd' paíla de expuls1on la ·prensa- · oo,m~ta; la :¡ • ~ • ; , .. '- ' • · ~ - -. e ~ · · ' - ; . -- ... de.J.0$ .' .. JºYflJ.·os .que oonteni.m <liaman-tics:.gpol!. do de Oklaoma, que una explosión seguida. 
cRI'e.it y -Se~ plegunta/qué éS fo "' (¡_foVlüirk _:cv i'. . .'! ~~n~¡ : . ~ . .señor Má,t(l:Y,_\li.,, ~ m.J.!lishr_o .de valor de. cien mil dólares. . 
1 
¿,,,_, ·, de "~~ce_ndi,Q. en ; 110;~ n¡._ina, de ·. ca.rbón Gepultó 
ray de Dinamarca; ·que e.s 'alfu'fraut.e _y~' fr-':fo~~ ! A:'~~~f~~'·: ~s:té~re!t ~o A:ustria- h,a. prese.ntado Inmedlatament~ de . cometida. ~-ª. fec.:ona a un centenar <le mineros que se oncontra, 
masón. · · : la dlIIUsio;n ·de su oar~o. .· saltaron los band1do!Ol a un automov1~ qu., los ban en las gale:da§ ~ siniestradas. 
,, J Un lncendío . ' INFORMACIONES INEXACTAS e?pe.ra.ba Y lograra~. escapar en med.i_o de .~n Estas galerías iw encuentran ai únos cien-
Par'>S . .:.......L"" diario• parisinos· de la mañ3.na tiroteo <le la. poli01a que no logio dar es tr · f d'd· d , .. . Dos "' ""' " . me os cte pro un i a ·- 4 • SEIS NIÑOS PERECEN ABRASA han publicaqo· .;~}guqrts informaciones inexac- alcance, ~ ., '" T éme.se .que hayan perecido tod~.s los mi-: 
París.-Comunican de 'Ollav·a que s1'1 ha tas 'según - 1~ cuales existen divergencias . UN NUEVO SUE¡tO AN;TITETANICOi neros. 
jncend. ia,do_._ thu·,n _;Tan e<l.i.Jicio __ oficial "!i-, que han entre ·el niarisoal Pétain :Y -el Estado Me..- I,a, explosión ftié tan formidablo- que se 
d Yor · general· respeci~n · al 11re,yecto <lo ley París. -El d octor R LI>U_ssc, . -director de_ 1 oyo a una a1·~ i,,anci'3 -de ·nueve kilómetros ·;i. pereudó a rasa os seis Illll'O!S. , . tv r · <l 1 
¡} .,~ 
.Apn.rtn esi.a . desgracia, _las perdidas son de organizaéión general del ejército. Institr¡t.o Pasteur, 'ha i \'lJld~, á. ._¡¡, A{!~· ~em1a la r-edonda. · 
oonsidor!th.i}isinias. · · . El teJll'W ! del pxóyecto que será. sometido <le C.ienci as una c1>.mi;rn1 ·ac10.u desci'lb1cndo 
Otéc'so ··que el siniestrc:> ha. sido in ten- el viernes iil . Ckui.sejo Su1Jerior de -G:uerra, ' cie.rta anti toxina inventaua .por ~[)S docto!l'c.s 
cimia.<lo. • . . está r€dMtadi<l de comp,leto. acuerdo entre el R~món y F d ler, qu<l p.ucd~ ser myec.ta<la a 
·· Dobf"n cr'"'umnn y s;u·1r."1d·1·0' Esta~º- Mayqr· gone:ral, 'el inahséal get.ai:n' y gi•andes d.o-sis e i~piu.Ili~~ tu.w:l_y_ absoluta -
• • "" .el- 1nl.histro d~ ·-fa Guer:ra. , mente e.entra la mfecc1on 1 tetanica-. 
UNA VEN<iÜ-TZA 
1 
• • • ~; . ' ~os }.AlWOS A ·PIQUE NIEV@ :m:N NAiP,0L:ES 
París.---Oom:un;iran d e Lud'-'.igshoffen que 'Londres .-Ayar se fueron a. -pique un va- R cma.-1{ient coplosament>e. ~n lo¡¡ ahede-
u:n e.mple~do que había sido cI.:e~pedido de la pa'l.'ciix> ,y G a embat~ió:µ·. dor.~ .r.d~ 1:-lápole~,. . . . 
Ja ·:i. d-onrfo . prestaba _si.ta servlClos,. ha dado UN F'EIUW 'l:!ENTEJNOIAUO . y , EJEOU~-- La -erupc.ión del V!)sub1 0 c~ntlnua Y; la 
muerte n. tir~. -~ .su patrono y a su espo1~a, . . • . 'i TA.no , m1ontaña a.pa1'éee totaiman.te cub1er~a de l\Ieve 
ha .herido gravemente a tJna señorita Y, ª '''tm ,y e~oephd atred·cdor füt la boca o.rnptiva. 
0;.ia.do ·Y ·después se ha suicidado. .. -·, y Nucvil. ~i0rlc-EJ . J~zgado de Píakeville EL PR'EOIO DE ALGlJNOS CUADROS 
" • Ó . ·d - · ha p11onunpiádo el s1gu1e:nte fallo: oont,ra u_n D2sapa:r1c1 n de ocum,n- perw ' quE\ 'ha, nrordido fJ. otro: Ni1eva York-.-Se ·hah v endido en sulm;ta 
'' ' tos militare:s . x<Decla)J,o al ·prqeesadó óulpab.le coµ a1·:re- ¡iública 31 ouadréls p e.rtemwicntes ;1, la. co-
. ' ' g1o illl fa at),úsaoiÓ.tl)), 1eéCÍÓh wmr.ngs. I 
París._:__Di~en d o Pr'aga que con n1otivo Eill QomitÍouerléiá con este fallo , el perto. J-Ia }'ir.oducido la y-anta once mi llones de 
el~ h:i.ber ·desa}}arerifo importank :> doc~tientos frie cónd~n~tlo a muerte y electrocutado por franctis y la. fi rma. qua más a lta cotización ha 
Oklaoma (Estados Unidvs). ·Recibense 
nU<lVQS detall~ ·de"' fa -explOsiÓn ocurrida en 
una mina de carb6:Il'.:'- , · · 
Roolízansc traoa:J.os activísimos paro. en- ' 
oontrar la situación de los seP'llltados y so-
oo:rrérles si es que ·'a-ún es . posib-le. ' 
.Las galerías de Yf¡f fil.ina· hárl' quedn:do ·en 
tal estado que kiis t'f;~l5ajbs íl8 ·WJ.liian en con-
,diciones desfa.vora.b~s .! ' · • 
P1or otra: par.te la"0piB.ión ·general os que los 
cien minews aproximadaniefite· que fueron 
s.orprendidos ,;por ·la i' explo:tión ha~ perecide>., 
• .V• ~ 
j1' f 
ba Cocina Práctica 
p A'I'ATAS A LA INGLESA-m.il.ifares d el . archi v-0 nacio.nal, h an s~d c· de- el. Verdug;<l oficial. lo.grado -es Ja d-e Co·Mt. El ouu.it·o de est1PJ 
be.nidos un jefe, varioa ofi ci.ales Y numer·Js·o::i pintor francés, titul~c\o {i La ~ ?añi3tas d~ l'.1'> Lavada.s; 1'impias y cocida,~' ~,n agua Y sul, 
rnbaliiernos de la. oficina de espionaje. ~PARAi ··REALIZAR PESQUISAS is la•s Borr.omea.s» ,fue ad11u11·Llo por mlllon se pondr.:1, a calentar en una e.azu ela. un gran 
'A l.os a utoras ;de la :desaparición l es i:;e.rán. París,:--¡;Pío~o qti~ h~n sido e~v.iados 1 a Y' n1edio ele ~r an~. ·· , ¡ . trozo ·de manteca¡ '57 ·~tspues de cortadll.S 
. imp11est~ severísima1s .p:enas. ' Am~terdaf ' do~ comisal'1os de pohc1a fran- Un cuadró da M.iilet J ue ven;d:1clo 
1
en 700 en , r ebanadM1 s-e · écharrá;n· dentro las pa-
~ N"ot' a· 5 -- d· .. 1Y.,·rSBS ces:ei' i;'a;·~ "" reali-zar de.t?r,niin.~das pes5,lui~as mil francos ,J?J otr~ c'lei :R:ousseau. . en 680 tatas sazonándola.s oon, pÍlllienta, sal y mos·: 
s. • tm relac10.ft cori la falsiheacion de billetes mil. , , , , 1 1 0000 'molida. S e hanán saltar sín dejar que 
LA CRISIS DEL TRABAJO EN! ALEMA- ~ t -: " ~_.,.. '· , ~, se le derrita enteramente la manteca, Y 13-e 
NIA . sirven en un p.lat-01 que ' €stá muy caliente. 
Berlín.-Según una. comuni'o\J.CIOn ~iirigida u L" T 1 M A' 'H OR A .. i POLLO 'CON: crnod-oLAVO_§ 
ayer ·por un representante ~el ·Gobietnd .ª · ~ "· . : · _ . .' · . s~ cortan .diez ti~~?;,· d~ -~~i~dilla en_ fü 
la· cómisi6n socialista del Re1c.Mtag, el n.u- gura de clavos y"..:..se . meten cmeo. a · cada 
né'Fó 'de obreros sin trabajo qtie hay actua,l~ ' ,. '" -• · lado. qe h _Jl~huga,·: del,;:¡:ii;>llo, 1 ppr ot}-'os . tan-1 uente .en Alemania s e eleva a l.500.000. · , ~ • tos agujerüS- he_c)Íos ql, ,1f!:~~n~9 pon una p1lnta 
~USJ:A . ' Q.úiERE ASJENTUAR l¡A 01-qsIS C.orhi'bd'a shl' PJSQlver -la crisis en Al2mani&.-R2inan de madera. Dispuest~ de· est~ modo! 50 pone 
" < . ¡._ .. , t. Ru~l4NA_ : .. ¡ in-tens'ísímos · frios~ en Europa.-Una espantosa . cat11·s- en, 1:111ª qazue-la. COIÍ ~~:¡Ntléta que., cie~~t; ;~~~~ 
. ~ •. ~' 't f ' 1 ' •, ., , - · ., , · .. · .. · - '"'.'.T . ~ m~ho~~ie ,~-,-~e -; ¡¡¡;irv~ c~rcad,~ ; (}Qll ~- ~er~ -
V.,a}S<>v:i,a . ..-'Se -sab ·. de fuehte ·'iiegura que ,_,~ .:·-. ' :. -~q 2: ~-.,JI. q~,2 p~~~Ctzn Cl21J "1JIJer.OS_ .. '1 -"N~.__,.,._::;··r '. '~.,, :e~~,gª'd.<Jq ' ieJl;)~..;''.f.s~leJ:ili~.: .: ~ 1i·;i n r.;p : ~ e;Q. los cíx-culos poli tic.os y militares de l_a · . · .. , -· , . , , •. . . _ _, .. . . . _ . . 
Úl!ÚÓp-~e . .l.~ Rep~.b~cas ... ~vi!,ie~. ~~ .~MJ.l· ruÑ S~{J-~DD P<ARk,;Lé&,- ·~J;n~SIDENIJ;ES -. ' E$te - ~t,~iitad:O. di~'·i~g,i:,:~~~ri-il~~~~ : . ·:>"~'T??~~~~' 'J?~~ ~~Q~· :~ .: .A_-IFll '. :·.·,: .: 
. if~~-- #' ·_ mtento de mfl~; _2.n la,-~~ _ ru· DE URU~U~Y, BRAeIL y ~E~U:SL~OA de 1Íil _tren , d~ . ~~rc~_n_c~!llS._ •. : , ,. . . , 8.~~~i¡.~~ ,~~ z~~<!f :;-~a.. _µ~+a. ele~-~~ A:6. 
map.a. . .. ·: ., ... '. ·.'. ~ . . , ·' .__· .. '. '; _ , ~ • . . ·. A;RGENTINA . ' . . ~~ora~e Sl ~ hubo· .-1ii'Ssg11ae1as peraonales. man&.a. . .. q1J.e .. este.!.b~n_:.,,,espe~o:;.Y , Sª~9Il~Q, 
< ~--. ~¡ere¡i· ~~na exJ>lotf,r _  lar tbdlCí!Jc1~_tde: . El ·Go_ ~~r~_ !!l ... h~ ·OOJllado ,61_ a.ctterdo d{}_ en:· , : . TIA' •0R1SrtF:filNi A.t~A-'.NfA:; '.1 . y- 'ééll~~e ~~ - éa,jla -~~¡ .Y __ ~¡¡,- tarter •.~ - ~~a<i~ p~1~cipe; , h-ereder? ,_ Pª~-ª' . omeu ar ,. º·8 ' · ~r . t~ga:'·\i_-· 105 'a."vfado!es· éoinañdante Fra.nco . · .. .. : -can .mantee~ o .~n ,·.un _. ,;pTu.~? _q~e lesi-s . · .. ~ 
·b1qs i0n,. R'\1Jll~ll_1p.. ~ _ ·: ' · . ~ : i~ oapitán Ruiz de Alda . mensajes ca.riño- . ~erlm.-E~ pres1deute Hmdemburg ha r~- fuego, .y vaya~. E?!oc'.1'~.ilo -~~a _un frt-. 
En una reuruon se~-~~~a ~e lo~ .Jefe., bol· '~qs- de felicitación para los pr·esid-antes de c1b;ido a los s~ores Fehrembach y Kooh ~ cánd6 'de pollos o d_~perr.\ic10~ __ de . a.ve, y" 
c}leviques y. del OOilllt.e .,eJeoutivo de . la .lits' r -e úblicas de Uruguay, Bra1>il y Ar- qu~ehes e~?argo de tan~ar el terreno Pª3:8' cúbrase con 9,tra , , /:ap~ qe1 J:P:IS~o :¡,r~oz, 
III ~n~nac10nal. ~e . hablo _ .de_ Ja . necesidad 1 ~tini, que son los países dol;lde :\ltL~án. 1 l~ .. ·:fi?~~a¡mon ; de un gobierno de gran coah¡ que se igu. a.fara ·?on ela bo}a · d~ un. cuc~il~?' 
de fülr-0ndar 1a._cr.1s1s r~~ana para q~e- 1pase g"cala en su raid «Sevilla-Buenos Air~>>-: · , ' '¡01-on: , _.~ ··· # ' . : · ._ · -"· . • ' h~oiendo l,os _dibu¡os;·y _a{]prnos qu~ se quiera. 
d~ _. ser u!1. :¡¡>hnto. _fa111iliar ~ qonvcrtme en ·[, . . : · . · , · · · . 1 Estbs s:t~lfo;~1~~~~1!*~ªron al ma:nscal pre: Sé cocara~·, .ra.. ~~e~o }Ila:n~? - . en .el ~orno .}:: 
grff;Y.e cpsis ,. pohtioa. ·Y social. :~. , CHOQUE D. E AUTOMe.f~HiES ' · si.dente q11? sus g_e~~~J,l.~!_ :¡~~.n temdo r osul.f t:amp_a.ñ~ . .Y s~ sir~~--:-~n .:.u~, p.lata: __ despr~n19~e¡n~-MUSSOLINI, OONSIID.~·fü'E • EN,- 0PE- 11 lEsta noche e~ .. ·la calle del Arenal ?hoca- tado ne~~ii.Y.Q.. 'q1-~-.iT - . ' dola · de la t'arq r:t con pt e?a_:ici?n ~an qu~ 
RARSE 'r~ do.s autQmóviles. En v1rtu~ ,~e elloi e1"~1\~sí_CI;enit~ .5:' propon~ n? , .¡¡e ro~píJ. . :.: .. '!''i· ,. . , . . 
· i R sultaron ' h evido r'ave· u - cinéo --leves. ,¡,¡.h,ora ClQDsti.tu~ un Gobie~n& ~el:H;~o con tlle,_. · Con el mismo a.J.'.J:~. n;tuy . esp lli¡o, !:)e puede 
Londreis.--Srgún el cúl're.sponsal del <;D~ily i . e · )J\1:1> · g ~ roc.ntos peTtenecientes a los parhdos del crntro~ · ' • ~ r 1,,..;a coslra ·ii. ~ .., es.;.,ccie de cprteza E M d l d atento a re1te ; -.-s · , · , prepar" u.u .. ~. - •• ·" .!:' • •xpr~ss» en -0 ena, e uce! . . , - 1,.- .NOTAS DE MARLl!UEOOS EL F,RifO , __ E.,,_-¡,.r _ EUROPA -,.:~,' de .,Pii.sfa, se. ciieéf -~.-~l :!io_rno, _sostemti~do 




·,,.a de pa.n que set quita 'fetná.n:-Los aviadores bombardearon gru· 9. 
en ' ·someterse a una operacion qmrurgica Riga.-Reina fria - ~ntensíSim-0 en -Estonia: despu'e!:i' "'p' íu. a·:l:le.na_ill.~_-. a0t· U'.n fri_c'andí:'Jr o ~üan,1 antes de · fün!*\ ele este mes. . •pos ent}migos que se situa.ron en 18.$ alturas - L't . . -:i. ',•; ~ ~ • 
1 Mu$>olini ha tomado las dispqsiciones ne· inmediatas a. la posición de Kudia Tahar y & .u~~~~~ndi~ 'Jil ~arcado .. el termómettó quet á,. etc. •. "-' "'-'' , 
oesarias pa.r.a asegurar la buena ~archa de y i que fueron disueltos y pe1\seguidQs por eua;renta y eµaréntru ·y einw graidos lm.j,o cer~i;. LOMILLOS DE''SARGO SALTADOS 
].º ,, as tlll¡- t-os._ dc. go-bi'er~o durante el tiempo qu_ e los ae1·oplanos, que hicieron -·sobre los re· M ,:i .Y 1 i.. h 1,_· L · •~d" i ·· · l' ;.l-!1' . • ,
1
· .· i tod 
1 
· 
- r f ;1 ll d a.I_lªu,as 1.te Oi,.¡ •.JW am~ienws. u~-.a .,n ru~ Se se1Jara n osJ'4iA-lnJi e~ · e11 a su º?E1-" de_.di_,quc '"· ·su curaoión. · h~lcles nutrido uego '-le a.metra ª oras. bl t.. a los campes nds · · d l 1 11 1 chiHo 
·fAl regres·ar~ al aerodromo el a:pa.r!!-tO del po aCiones Y a~can , 1 · ~ tud quitll.n o es e ,, pe eJo, con e . cu· ' , DE'l'.E~QION H:DUENUGNAREO•XTREtMISTA te-il,iente Sa~eta_ sufrió 11na, .ª.'ve_.r.í_a_ 'en_. el mo- ' y s~ divide'·por e1f-_Idéüj.ój sé niacé~ _1:ehogar en 
~· "' Londres .-L~ íef!lnP-ratu. ra es de fria ex<l' .. ; 1 't · · l ' r cándufos eón pmll."nta sal to".. y tomo tierra. .en. las" iumed1_ac1ones, ·de .• ~'Si -;r.i'\!:.-f"1 m,an , eca,, espo ·vo " _ ;· · , . ~ ~ • .. ' 
' .... · ti-emadio. "-' ' " - · · - · 'nuéz moscada· y . d-espúéS !!ºn z.umo de limon. Berlíu.-,·C.omunican de .,Viena: que ~J di- la i posición del Mogote. El termómetro ha d.eseendj_do notablémenli&~ , h . f.r ' ttl' , . 1 'd . 1 . da. tad ''01 .. . f tr mista hifmgaro ha ,inurante la noche. pasad". lo:s refleo1ores - -· .,., 01uand'd se . a.n . :~ . .', p~r. un. a o se. es. 
pu . o _a1-, Je e ex ~ . . ' v "" " ,,_.___ .,,, vuelta tem-eni:lo cuidado · de· que no ~ rom-
sido detemdo por suponersele. complica.do en d~'. la posición de Ain Yemen pe~mit;ie;ro.n ·RJom:t. - Nieva dopiosamente en Milál'!, pa_· n y' 'en se'gu~d·a . ~é sf.r. ve~ .. \:o.).o~_á;n~6los ei;-
e} .asunto de 1 a fabricación de billetes del descubrir un convoy enemigo que mtentaba Fl•orencia. y Turín, habiendo llegadc> a nevar coroná, eón salsa a~ la. rav1gota, italiana, él.e 
Banco de Fra.ncia. atravesar ,la frontera tangerina. .',eh Nápolcs. . tomate, a la tártara
1 
etc., etc. . 
LOS QUE ·FALSIFICARON LOS BILLE- '' _______... 1 P.or la noche hiw su apa.rición la. :!lie,•e ·: .i • A'.NG·- .nIL·' ~A -' AL. SOL. 
• TES , A Melilla.--lJ;.n actos del servicio resultó en Roma, eegaudo a. alcanza1' en 1n~ call:irs •. , . , , ~u , _. . • _ 
b d b¿~rido en Axdir p~ ~niellt!fit; ~.e I~eajo:ros ípw:i,~r-o c.e-ntí~_ ~rosf~e i6-~;pe\"'!ljli; , ' . Se- desuella, limpün-Y!Y so corta . a trozos; · Buéj.a.p ~.st: _ ·-:-: Esta plenam¡mts _compro ª .0 d'on José Gar-0ía· ·<füi.qµertl'." ·~ ' · • · " " ' · ~~ 1-..:' ·r~ " de'-rítase eñ una !na.zuela . un. pO-co -de: -ma.n~ 
qu,q. intor;vi.nieron. direct!J,men~e en la fabn, (- Re]!-lizaron una >e'xcurs~un a 1riat~DrJ;i:l¡s ' el . Pa.rís.-:E;; ___ -.·'t·;t, od.:~!f_·, .. ·.·. - ]if¡ffó_-~;i:_;_-~· reina :M.e> te~ :: y. éohes
1
e .. dentl'o 1hir-. a:.rrgwfa ; oon.i media · cación de, bUlotes . falsos el director del 1 Ins- '· "'1.~.: - 1 • 1 ·" · ~''- "" i·1:1d . :_;- -'\!ill; ~ • "' d t · 
, · h 1 - · cómarlü11o'ilte gen~ra\_ Y e -Qf:ll;:~n<r\I;, ., uoc,_ e¡ pa.~a intens._!>· . ,.,, .. . '.i ·&"'·· . 'rijl'''.'· . ·' vaso 'de vino bl~co y especia. ,-,0uam o e<o e ti.tu· to' cai:tográfico y oc o emp eados i;nas. . d 1 . ' d tr ' · .. • d , - ' te h d d 
. . in.formarse e . os..· · es 'eiz,os · · que pro UJO De va,na.s. r·eg1 es rnfor an la; ex!S, nc-1a cGcida se añaden . :.dos. ·\:UC ata.das gran ,e;s e H~ ~1¡10 nombrado ¡uez ~pecial para ins- l 'a ~xnlo-~i~'_n nrovoca.d" n.m· unos. mal_ 1..oohores .~ · l t t .1 f " t d d · · · b. el · 1 ·que se ha. 
frnir las · attilacione.s relacionadas .con estro , ' v t-l'"'~~ " -;,,~w . 1. 't'-:\' -~.,.~q ·~11;,1¡,;._,, ~~- '~ -"'· ·" 1~il:.--. y1o~en, QS : e.q<AiJlHW!t-~F ¡, "" 1.'>• ' ·".l;tf-: ·· n a a · e - l}SCa e. 1e~1 .Y uego · ' . ~-' . . ·. ' .. qt¡,-e r~tit ·:· tie ~ ~s ruir ' u.U puen~: ' ' En 'J;'ouloµ§!s,e ha caído uµa a,bU:rrd!!-nte n~.: ' enhiado se reboza;· cqn ' miga de 
1
pan, r- se 
escandaloso asunto. · · ,.. . A- i~ f'd t . d · -· · · 1 rebozar y 0 . . 1 d ! ra"iones del jefe ex- ' .ru:segui;an w~ co:g l c:u es que_ ,para reanu- va. a.. saiwna con especia. se_ ,vue ve a ~ }~~,e g.uo ~-;; ec 8: V. t · -· ta , . · ~,l-· r ia .jj\erra ha.- mar&ii-n.ClQ al frente del En .Poerpig:qan, v· B~zie.res ,Y, Montpell!er La se fríe ai tiempo de prisentarla. a . .la. mesa.. trem1sta íl.eteu1do rec1entemel! e ap.or ran . . , . · >.: ~ - h •i · h d , 1Abd _1., T"' 1· " · t ,_ · b · ,ID t:.:. l d · ' · ' · · · mucha luz a var'ios extremos del sumario. :_,µai;.g!ld ef,. e~,ma.n~ ~ - · -·: ~ · n:l' m. ': emporaoura es mu~.i:. ªJª· :;_ " u1:.~n~~~~ f'~ ' La fritada de escabechoe s~ · M.ee· con ·<za,.; 
EL EXICAISER SE HA OPERADO.-Y ' EL VIAJE bEL ~EY ·estuvo nevando. ,. , n¡¡.h9l'ias, ·f.imienta.; 
1
;,sa-l, ·dos, clavos-- _de espe-
-,u'I, M_E1I)IO"' -.._,_ .rUI•~R-'<' A LAS, POOAS ;· , · -~ ~ 1 IE.XPLOSION EN •· UNA !M'INA.-TR:EI1Ni- Jcia, Iaure ; tomillo;· Vina.gre Y dos v~os ""-' • u '-
1
·.1. HO_RAS - · ~~ Córdoba.-4.ntir\.rias!f o:ljci_i1.1·.me11~e - c¡ue e. . - .. · TA Y:,· UN MUF~TOS ":-~ de _ciJ,ldo_. . Se_. h!l-ce_- _:~ocp_r . Jodo ~to en una 
, t'~y Heg.¡i.;.á. a Btlj4la'nce él '.1íª 15, a las ,. . . . . .':.: ~;1 hora "Y se cuera por taDllz. . 
Pal'fo.---Despaohas r ecibidos de Doorn di- Qij¡i;ee de lá nocl\e. 1 Londres.--Oommnca11 de Nagas_a~1 que ~e_¡· -··•-•••-!'••-.. '("°""•· ... .,.. ... .¡¡ ...... 
· l · -, ·u h 'l l · -,, ha ·protlúcido u-u¡i ·-mina ·" de gr1su ···én ·,i,a · · • . .. . 
cen que el ' exrn1s~: lnu_.e;m? a ~mb ?'' . liiOS DRúa os" .r:rA.,N V'OEh.:.D'Q:- U.Na VIA . . '.J. ; T-E·-EF-ON.o.rDE;UILA v.oz,, 
j.eto de una o_¡rer.amon g,mrurgica en. e-1 01-<lo '· ~-i . . 'F'Í!iJ~:Ri-'ii:!A , ,,,~ , ,, rninE[t ' .d e t'Í«vr.a.mf!U>:, '. ' . , ,: • . . ,':' . u ...- u 
derecho. , . li ; ~ ' . '. : .. · ·_,r r ,., '."--:L I ,_;, . ~ . . . ,·', in es a : e.:i.-p lf?10-1~ .. nuir10 Ull {. IJ;Jl,Il1ifro :~ .-R".:._ ·~.'~~-~t¡_-~_'n,{!• , ,!_ :: . .. ~ 'm. ·~ ·• ; 27 
La opern.ción .fué rralizada con éúto c.om;. i LcnCires.:._Tefograf;,an ue Bell'ut que los r esultaron :~ros va.no~. . t ~'-'"""~Y' P .,. 




u E SOCIEDAD 
TEATRO PARJSIANA. C:om pa.ñia de 'i' ·" En el ssr' i-.io €Xtra-0rdi.Rlli'Í.'.9 .tle.p¡spección 
1 
de Soco.rro, donde le hici1.:ron- 'la primera. 
va:riedades ~ «petits·» F!'!1:iota.s. Hoy, a las de leches fueroa deuunefados" dos· ex~ade- G;tra. 
seu; de la t:arde y a las diez de Ja noch,e, d~r!>S. f>8f,, i~~ 1'.'.l'r ,. i?.á ti_t~~:t Gl}U.~: ~wi-.. ~~fo.ta .1 Se le apr"ci¡u.~oi;i c;o¡itu.siqh~ l •;.; ef~fsionoo 
la ..revista «Ba-By». !>,u JUSJ •.~.~i,-cu..v ..J ,s.-~ .d=;s.· t.l~o~·, ¡y ·',ful17'. p.p.l' . • to.m,a,,- en di!ferenLes ~par-tes .del cU.erpó.. ~ ~ 'li~ud6u 
VI. d " · d ~ E - L ].¡ J V •• v:i.6cera' :· - ~ · ' , ~ ' " 
. CINEMA ARAGON .. . . - . Hoy estr .. pn, o de ~s vari:::i.s ruucsfr~ e. · ·e.uue. · ~n f!. vra. piu- ·! «La. mujer que ~upo r esistir », . por B~rb:a.ra bli ·.a. 1 , . : . ~ · ,... '· Sü ootadb se ca.lilicó de pronóstico re· 
La ?lfar. · · · · . ·- • - , " "' , . , ,., . se,rvado . .. .; . . •. ) ~"1. , • .,,, :. •. , {:.' 
Ha. s·alido para Barcelona do•n Ma.riano 
s~~~. . . 
·.,-P ara Cuenca. ha · sali(io la señorita T:rj- S U
. ,. e· i!t1. Ir. ,
0
. · ··s·,• ...,:( ' En ·una. canrina .' fué ttansporta.da• 1 a.1 ~'I:Jihs ·' 
VIOLETAS• LMPERI&LES, la fastuusa-' . . , _ --.;'..a ·._: ~ " ; . ,p,ita.l provincial, . do~de. q,11~.dó ·'.J10:,p;~ i..AJ.~.:i.11 a 
P'elí.cula en la que · lá .. era-Ln0nte artista ·Ra'- · ' · ' · , que} · Meller se reveló oom0 futura ·estrella. · ·_:___..,;...:.;.:_ "· ·, · ···'·~'·' · ~ ·' LES'fONADO l>U.R · -ÓAJI:)A'"'"' i:<.~ 
nid·ad · Ca1'·cd , Cimn;r~ . . ~. . · ' 
·-Ha "llegado · de : P~plon·a la señorit.a 
del arte mudio, se presenL:i.ra el sáhado y •do- REYERTA ENTR'E ~v'.icíN~S Nfa. rian9 .AgÚo. Calvn, ' d~ ' ~8 , aú~: ~~h~K 
mingo próximos en : el motl~no Cinema · .Els~ · . ·•'• '~'· 1 • ~! · iy ~YQ al suelo ~n el Coso , fre.u~ o. iu. ca,iia . 
Carmen Lama.na. ' 
--Regresó a San Sebasti:qi don Ma.Ttín 
pafln.. Pl!.dro 'Garqía García .,~ ('}.i;:egort.,-0 .Ye!!tura 'nwhero 9, resultando !e...~onadó. . · . . 




-En 1 ~1je ds no01•ios ha' Qc.gado a. ·nuestra 
ci:id:.i,d nu:·s~r oqu~ride ami~o don Luis Be-
launde acornpaü.aido de su El{lposa.. 
ro~Uas ,cuestionaron p.~:~ ,'i~ .·: ~.opµr~ d'e una cont.nri,.,nes y erosiones l.evc;; ,an. di fore~t;;,,<t 
Oa.fé exquisito · ¡ l Precios eco~óllti~ . reja de vertedera, l e¡~.ai~<l:e "a-· :as ·; manos. partes de su-. cuel'po. 
Se airve -a domicilio S~ ~odieron mut11~'l)ien,t~1;-.r-,11i5~t_tantl0 . Pe- ---.- .-------------,,....-, - . 
dr-0 l r5l .'." ~.d0 ~e una ;.p~drad,t.~ · , . . ·SOBRE.UN SUCES'o 
ONOMASTICA 
Hoy c-,e.L.ebra su fiesta. ono;má>t.ica el pro-
fesor de la Esenel.a Mtuli ~ipal de Música 
don J oat¡u
1
ín Zuhi ría. 
SALON ·DORE. - Todos .los días gc.an.d1'& El mcdu o h tnlar l~ . ~P'P;.eiiq u'.ia. :he.r1da 
1e1ion'e1 desde lal' cuatro de b ta.rte : Es- ' qu. t~. i a tere;;a el .• ~1100!)4 .en)·~ . r ~giq.n fron·tal.;" 'A ' cada un~D to·· suv~" 
.,.,,..;..¡.,, !"!r'"~r••M • l caltf10a.ndo la ) C"xon de- .lpli~JJ}es.tioo ,:reservrd:o .. ·· 1 . ·.. · 
ENA- VICTORIA~ - Todos los dí.as es• · El a.grcsor · fué de he ·o1.no .. !· ' i í; : ' · . A ' d·· · · · · 
• . • . . 1. ~ . ,, • . ..,. . . ,, yer unos cuenta de que una de~gr""' ' . 
.iog1dos y va-r1.tdos programas. Sesiones desde ... RATEROS S01ItFR'E~p1:.u~S '. r mti,jer, en . un momento de ,pcri,iÜbaciiin . m1;m-
l's cual.ro de la tarde. · . ... .i • ' ' ' · ; 1 · t J · • · l ti] d l E'· · ENFERMA . . . ·Ma.11 u.-•.1 R "dr wucz, \.t•crila.n.!Je nor l!Urno. en a· · a , se arroJ-0' por e pre e 'vro al r io . 
Se halla gt:av·eme.nte . en:ferma la señora 
doñ it . Pila.r Co :á:s d<> Arrendo, hermana dE' 
n,u "str~ c~mpll¡ñero de redacción Emi lio .Co-
las La.~u ta. . 
• • · ~=-p!a_nada · del '- 8áb¡i.do,,
0 
soJ.:pre~fó, a· IÍJ'.~~ Ate:qiénc~~>n.~ ·a I:i-. ~-ta, que _se ,.np¡_Ja.~\litó 
-.u2rpo dtz V2t2r1nar1os 1't1d11cl.uos que lleva.ha~ .:1¡1.n.,, .. s-ª'flP ·. Y qµe .los en la C~ISa.r1a, h-r~os ·constar " q;ue .. foo 1·011 
• • · ·I .~ur.gó sosp r.choo:cs .. Al ~N:,~t~r d~.'~j\etene~la;;, d>0s gua.rd1a:s de SElgur1daq los .ique auxilia.ron mun1c1pa °25 1 e.stcs huyieron, . d_.eJa.n-do e.l sa.co .. -oon ClnCO a la. que estriVP a punto de pe!'eC•'r nh.orrada. 
E.l ('Stado de la enfei:n;ia llegó a inspirar 
ayer · alai:mante inqu~e tud . 
P ero la oon¡; ;1l ta caleh~·~.da. por lus dO\'i orl'l' 
Ros Ma t ••o, Heraándcz ~ribarne y Oliván, 
hi :o yon c1·' ¡ .. .. alguna esperanza dentro de la 
gra1•edad hist.ente. 
------ \ l gal i 'l.as, un , ga.Uo y un g <,1tb0á..tJ. ·· · . Pe.ro si bien esro es ·· cierto, tambiÓn es 
· Ser ' i fos prest.a:dos el día 12 <;le enero. ¡ l~ l .i..ila.ntz; se i.nca.;1 1 b~ · ~~l s~co •aha'll;cio.- . ~erda'.d · q_1~e quien tuvo ' la más. imfic;irt.utrm En el Mata·d•Jr•O.-Se han des i rnido a 1 nado por aquellos y •~ nt.pe'JO j?;ll la ,Camisa;- mtt'.'fWnO\O;n ('l} ' el salvamerrtn · fu~ don• J ·uam 
ooluli iza.dón l tr:c.s ovejas porr en,
1
e·.¡uez ; a 1! ria tas efoctos y ai,7;' .iL1nal~ · s\ici~~a iclos. Pi.~<oom~ian~ •de ~aragm;a..' .. · ,'.,. ' , 
l b fl l ta ANCIAN
4 A1"º1."ªE r•,.,. , ""· •1 I'OR UNJ CO .c;ste se'no.r fue el · primero en .· dar~e ·cuE".nt.n sa una ca ra por a;ca y a a. ven ft · .i: L~ ""'"""' ,. ·'u .,, ,.,,,~ ~ · d ld d' · i " · .l~- t • • · · · · t · 1 fl . · · · · C'H''l' , . · e que sn-oe ta., quien · av so• a<ru= or1rrr0¡¡ . 
De t. r.das , 1·eras celehra.i;emos el pfont.o 
rPSta.hfor i ·n icnf.O ,;!e '.a herma.na. de nuestro 
q11 ~1 irlo oompaiierol , 
i.Vcl.J-O pr·eci0 ste e 1~5es a.na.res . po-r · acat.>. 1 · · · .L!J ,r r." .· ,.. , 1 que fu. m~\ién oontribuyerin· al ·sa.1·v.· m . " . ' · · 
• • · . :"-'~J. ' t..,. - · . . . ~ , ·· . . . · o , . , li · . 1 a~C~tP , tre 
En pla1. as y m:ir :.a.dos.-Se . ha.u r~ • i:·ado En la calle de S¡:rn Gtl, ·frente l!t ~ la '·de ¡ la m{t.¡er., y quien av1sii t&ui'b\ién~ a''fú'~ ·i;tia.J.'::: 
NECRO'LOG WA 
rle l.a veu.ta. por 1 1sa.lubres. l 9 k1b¡;ra- . ,Ja V crónica., fuó · arro1l1).pa Rai.munda ,füorc.11 1 cfo1s, '<)lle se. c-noontra:ba'nP en.'J s iitio bast.anle 
:uos d:i pcs~ai~o y 87 de fruta.s . . ·P :~i::.a, d•' 65 añtls, 11,o'r . ~f. ~~r:l~?:· ~11e g~iaba J alejado p~~a no oc;nocer en _el momr.J:!to - lo 
En rn•fUt'r :as.-,-Se han ord~natl.o me'11- Ricardo B ·rna.I · Morn. ;,: Ral..1p.un<l~ ca.va al · que succdta. . · " . . 
Mai!a:1a .d :a. 15, s~ cumple. el ,pl'Í'ner 
a ni · rsario • d·· l fa:Ie i 'l ·enLo de d-0n Gre-
gori 1 C:isa ·al Po·:~ . . i d 1st.r.ial muy conocido 
en rmcs '. r·1 i 1da,d. 
da.s de_ hi , i ~ ue y sa!ii·la;J pc~uari.a en ddcc. suelo, .qu d indo lesion@a', .~ i : _ n:Je·i· condu_;ida J C'.on;;t~ · así ~ . quede subsan.á.da ·1a omi..Ciión 
\ aquerias a te t:tas d..: glo•opcda. po1· u.no: rt g UliCS de la r a.gt orttl.¡'1ª- :· a. la\" l.:.;:¡'91 en q:ue IUcurna. loa. nota qus : llQS fo~"Ja<;i• 
En .la misa f.un er.!tl que ,en su memoria 
s1i oolebrará ma;-.ana .en la iglesia de. San 
Cil, a las ono:~ • . c:e poud.-án de m~nífie.>.t.o 
ln.s muahas ai111i ;h id ''5 \ 00n que el fiua.do co.n.-
taba en · ZfL~:i.~o za . , . 
Con . mo i1·e, ·dd ani.versario reiteramos el 
pésame a .la. íamil:a .del señor Ca.:;a,.ña.L 
. "' ' •. ·
1 .·Í ¡litada.. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DL PIEllAl of~f AWiGÜlA · ,!.- _R_E_~_N "'--. -~-. ~-~-~" ;s-, ·: -,_ ·· 
Unico 2stabhzcimiento de su c~as~ ttn j_,~,~· ~ ~~¡~'~.ia' · ~coLEGro r;uo~T~i,~ B;E .Fill:~"e1~~ 
"·" 
1 
~-r: FU.~D~!JO. EN .. _1Sf6 -.-, ,_· ·~~~\;'.; ·~:~<\. _ '. º""' "' , En la reunwn celebrad.a fuer~n . r•>.e) ... gi,flos 
lnttr111ses:aboría~fo-S - á--fos.:rhl. ·~enir1 tes en 113°24. ". ' • · ; · ;. , ·~ -· --~·!' 94·tf.~'9.· ~~:#lt pts ·como , presidente . don ,Mauµe.l ·ca.stelVin; '.e".'. 
1 '~ ''...J':: ~· b d 1"'·')"" · -. · rf1'l• .c ~;:,6 . ~ s-.>rero, don . Enrique Llovet.; .. vi~e,cre!Ariq., UNA CAR'fA 'CIRq.JLAR ('!'pital. v de ~ p~,~·:mi,s:1 ~':~~ ·~$f1 '~' 1 d:e . octufe~·e ~:~ .. -::>. :' , C!i.t .. /::· -::,,~~·:.- :' 9~\!;·~ · d.on Angel Santaau:z .y voca.l, .don .A;iltoaio 
· · - . Libretas en c1rculac1on· en drcflo dra. • • . . • • • • . · :, • · ~-5.,:130 SeL.u;tíán·. · .,. 
!Ja Unión c:hz Muni.clpiOS· . Se admiten imposiciones d~~d~· i' ; 10.000 p~bH! a1 3 ror lOÓ d~i¡ t7~·és UtJal.· 
•' -. ·. ,, . 2S • . ñ~(2S ~ Las, entregas y,-;. lo-s :.:. cql:irds' ; p.u·idt:n• hacl!lrse todos ' los dfots, d·J • núev'é~··¡·. ~! ·if~il~'t01e iuáiiro .. -
', , \. , ,, a sttis• . Los dO\!Ú'!lg<?¡¡ , ~d.e : n~i:ve,, a . dqc:e, s i)am;,n·le. P:id~'tmo.~~ •o'i:;r_e •· ';\1~1'1 Y,~t,~,rflS.~.: jlÚ':t ' 
, , ·EI · presidente. y el s'eC?retari.o de la 'Go- b]cos ·e indusLí'Í~'le5,. áfliá.i.á,s; mw:l:ilti~, ,. ro p;J i'< y efectos .. ~ná.' ogos : t;in ,, cQp:' i'i,i'.o~esf ~¡0011emicas 
· , . lm t 1 '·' "t'" C .. 't I ' 'f 1ú ' ' · . ' 1 be .... t.od l misi-On ejecutiva· de ta l'.:fl,lÍÓI). de MuniciJ)iifiS· ex,.epcr~ma Pn e· ve.,. a·Jo .. ;a.s. ·orno ' ~ ·111 ns i. c.on es l'XC1 us1 vam~·n '.e _ . !létlc.a, ~s as 
espa.ñ.oles, han .remitid<¡>, Q. toQ.o.s ¡99. Ayul,lta- · ga~.anc1as qoue . se obtt;!n~n se destrnan .. a .aum~n.ta·l'. :. l~ g¡¡.~µ.Gtª~'. !lllP} •fes~Gll~f'.D.• a,l· 
mientas adheridos una carta. CU;-cular con la · capital · de los · imponen~es. . , . t ;. ,, , ,/ ,; ':<,li, ,. ,,i;- · ,_.,. ..1 
c¡ue in,icia.:1 su comunicación coru los Coni:ejos. OFICINAS: SAN ANDRÉS, 10, SAN J-ORGE, 14~ y' A8,MA$. 30 
. · En la circular se a1h~ .rte que se emp'e:trá . . , . ., . 
c.sfu ' medí.o de' rela.clón, en tanto llega a 
editá.rse la :revi ta ptnye t,' da. 
rJ número de A'.yunta,~.cnto3 inscritos en . 
la Unií,n pa·a de 625. [ 
Los Ay11nt,amientm h.a.n comrµ.zado a co- · 
tiwr. dc ,de ~] dí'a 1, del actu_al '.I '\ 
E;n In. segunda qu :nc« nn. de marzo se ce-
lebrnr:'1 el Oungresú extr¡wl!dinario de la 
Unión. El Congreso o.i;qina.¡:io s~ ·celebrará 'a ·
1
' 
fin'es dr l verano. 
Una de las iniciativas' de la l'\¡lión es pro- ! 
curar · del Gohie.rno suspenda lo antes posible : 
la· intervención de los delega1'os .;ubernativos. 1 
laOS· TEATROS 
vrinclpal 
.. Hoy en matinée .. de ,abono se hace un va-
riado y muy atraye]].l:e .cartel : l.a zarzuele. 
cómica «El cabo prilllero », éxito p'ersonal 
de Felisa Herrero y · «:rv.t:aruxa», ·cantada por 
la Herrero, la Iglesias, Fu~té, Beut y .Puj:al& .. 
Como este programa es de muy larg.a du-
ración, comenzará la matinée 1a las seis en 
punto. 
.. 
HABANA ~· 7-:. :, ~ ... ':~-· 




' ... , 
Con in-fórnies ~bles lfa.,:' rci,ni.~:lw:_~ 
A•!xigaefá del .Estad.o el proyeéto: de ln.stifi: ' 
· ción de una linea p<tra tra.nspol"ta.r cner!tí~' 
eléctrica · e1'&~ Villai~l·idh~. ts-f~e's , y ~.n:~ . 
y el pfoyecto"· de ordenanza.'s 'y r~glaméJitn· 
de la Comunidad de rega.n;tes >'d~ l la.L vega.~ 
del Ma.nu'b>l~, .en Ateoa.<. •' ... . ~. ·::''' . 
·BANCO HIPOTECARIO DE ~ESPANA .. : 
Préstamo·s sohre ' fincas'· rústieas y urh:a.·" 
nas, plazo de 5 a 50 años, 'izi.terés·.., 5"y DiecEi> 
. por cien ro. Detalles, · . . , 
. GIMENEZ Y COMPANIA' 
D. Jaime 1, 52 
' . ., 
Ln. Dil'ección g~neral de i Kdmillisfu-3.Ció':n 
local, propone se rectifi~uen d\~·~hnina.dos , 
err1Jtes a.preciados ·en los · e5tacro~ . q ~e &e ' h¡m' 
. forma.do por la Secció11 . provincüi.J de. 'Pre8u -
pue'stios m;1mici.pa~es_:_ __ ~ , · ; . · · ' 
En ·el «BIJ'letín Ofioia.h> ' de ayer se :lnsert:i-ºª una real orden de Haciehua ·fijando nÓrmas 
para · 1a.: t.r'amita:cion de los . ooneufsos 'de' se'ol'-;: . 
ta.rías de Ayuntamiento. 
. SOb,DAD0,5 ~UOTA ::. >, 
Pueden adquirir equipo eo~pl~to: de- Res.: . 
gala y diario, modelo .oficiaJ, · má,s·: g:o,uo• 
cuartel por VEINTE pesetas. . . . 
EN LA SOMB~ERERIA .. TE0L{JO ~! 
Escuelas" P.írus, 63 · En la función de la . :iioohe se vuelve a 
representar la zarzuela en tres actos., del 
maiestro Millán, «.La Severa.»; queJi.a o.bten-iP,o 
un_ éxito de intkrpretación, en el que ha 
d~tacado notable:lllente la tabor del emine.nw 
tenor Vendrell. 
Mañana por la noche reposición. de «Doña 
Fra.ncisqui.ta», por ·las primaras. tiples Fe-
lisa Her.rero y Emilia Iglesias y · el notable 
ten.or Emilio Vendrell'. 
• P 1, E R .R· o T.' ' . ·· i '! l Se ha declarad.o-la ~fermedad fiebre" ·aí-' ' · ' • .· tosa en las dehesas ·del Cosoojár de ' Sa:n :·Juan . . ; . / ' ' ';.' - - 'y 'La Sierra · sita.5 en · el · llérmiru> municip-a.l de La V'ilueña~ · · .,. .Y la, viruela ovin;a en .. la partid3. · d·eno-
minada Espandin.as · del térmlllo · munici'pti.l 
' CARTEbERA 
TEATRO PRINCIPAL. - C.eropa'ñia. de 
zarzuela. · 
1'arde, a la.s seis : «El cabo priin,ero » y 
«M.aruxa». ' 
NICrli:e, a. las .diez : «-La. Severa». 
TEATRO CIRCO,._ -.. Hay jueves , 1.4. ene-
ro de 1926. Temporada. cinema,tiográfica .. <Es-
tréno de «Ruta gloi::i.osa". Sesiones a. }:;¡¡s '5 
f1 'i. de la. :ta.rd~~ y .ª '~ .. ~ v. :11 de la- n~e. 
. \, ·' ... ~ .~ 'i 
.' .... :.- ·, ! 
de Pastriz. · · 
.---------------------""""!..,._. ~, ________ _;_ 
cigarros hab.~h1ás, · 
1
, 
más aromáth:q$i'.:.:·.: . " 
Los 
~ ._'• 1, • .''f.>'...I ~. • i 
Una p~opaganda _tien. enfen-! 
dÍda eri LA VOZ. es' hase .del 
desarrollo mercantil e indus-
tlifal. Pídanos presupuestos y 
ntJestro dibujante facilitar.a el 
..... . . ~ .,._. r. ... - . - .......... ~ , ~. , - .. • 
'' 
'' 
~xito de. sus anund-0s. 
.,,. 
·- ;!"" - !. · -~ "'::!:: .... :.;._ ;.:...:.~:!"".:. ~~°'"'"'.!:':" .. -;:- ~.., ·:-· •• - .r:7.""':--~ ·. ~ ~ -· .• -· ... ----::"""'~ 
c-!-~~ f2 q, . . =r . .--· : . ¡y, .. ·.,. ¡ ~---- - . = Ln.,'t't1b~-
LAS REFORMAS · TRIBUTARIAS · ·· s~~»? po·r r.u:urLo un °mi5t~o ti'p-0 .. dc,1 ústi- ' - ~iou~:irc~eam fi! á. d-;~ ·sair , ~n~ria:~ ~'. cueoA-i JA, ;i,~~· ·.ión y ha .ª~, :i.~.~~Uo __ ~. Coaj-i~ n, Jué 
1 
bl•-w01co t;o se halla eu (lc,;;i)r11n.l;UJl'· •ldbu-, ! ~ecre~n'ii\ a~·;- ¡¡¡;. Clon wkrar~tillt: Oreuw1.J Alr' la. VKí!.a q t¡t! ·,~ybr ¡'ecl-ulJ d'e UU(J!! i:b .!l:\iq-!l!l.-!· 
Ef" i bPO 2sp2dal de ventas fa1iil., sPgúu sea uuá. u 'uuá " po?'.ª"~ón, !y h?- relár".ion :C:~u l~ disp.:o.;icio'ues del t:m l'C.po- dos 1de Ja ribri-a ' Jol 'l''ijlíit'.\, que viuiúon a. 
Y operac.ones par·a índus- au n ~'.miro .de la m1smq. poble,.clon, c?-mº i1do Rt>a.l decreto.)) .. ,, . ,_ ?O:iO()Qr hl' uoxmas de é::>t.:t (Ji'¿;ani.:acióu púa. · 1 • ·t - Mad i 1, ~--~iw: -se ha.He ~ el ~· l'.a,dto·~ d , ~· 1unpl::.. u t-arla f:.Il Lre aq t.LO llos pueblo¡;, comcn· .Jr 3A<2S Y comrzrc~an 2s ~ xi .r auru?.1º: ~in que 1pueda. ,,aifnmá-rse que' .. N· t ·· · d .i-· • f.. . zo.nuo iior el de . l;.eora, de la::, provincia. de 
------ · et esi:ib~et1 . n1ent.q del cctttro t1~naa.· .m%'o.r ' .. ' . O 8S · 21110gra ICBS Guadn.lajara. ·'' " · ~ ~ . . l 
For Já " S:)C'ret.aria de la «Coufc.rlt: rloción vol ume~ de ventas qu; otr? · an~!ogp ·?eJ : e:--~ o1 · "' -----'~- . Esta~ ~dht>Sion_es y . las , c¡ue s~ , ~a.Íl i:c!i-. 




. :· ·..,. ~ACJMIENTOS' b1endo de Jo~ pueolos efe fa prov t11c1a tfonde 
Lli: a.r lóii d, la si ~uien1-.e no ta.: ''°~ nns\).cl IJ:S en la. apr1 ria ·ion. d , esta .ch fa:- ', .... · . " -, . -• ·" , . . ya e!:itfL constituida la Comisión Local · Re-
«El Rt:al d<!crew del mi i tS '€r io de H a_ ' C'U1 tad ,h;~ .1!ln cw>ni::i. que s3. tn[l uta• por bru;;? Maria. . V ill.ai' rrde • .Rqd1_if uez, .· Man~, Ló~~z, moln chern, hacen suponer que Já Unwn sÚrá. 
· d 1 . · , 1. 1 - 1 · d · poh!f}uon · «pero -e.sto----d1 ¡n-no sucerlera l.Aloo !>IlP., Eduard ;; Nana . e:'. , Con epc ,on 4.:r..i- un_ a realidad beneficiosa para to~s y esp·e-i Cl " l :1 por e <¡lle se º'' l ~a. a º" COJ:llC'rria,11 .e..~ . ' ' . ' " •. . .. . ' e· 1 J ' A F ' \ t -
e i idustrin.le;; a llernr un (di l1ro e~peci.1! de cua11<l-o ~ ap-l'ueb-en J¡¡;s nu~va.s tarifas, y ·gon avo, ; esus ., rmeua.r~ .' .ornes, .n.r uro ma.lmentc para 'os remolacheros . . 
vcnt.a.s y 01wrá i J11es » a par;iJ del 1 rin1€r-Q de ési as se pirhfi~n~n '1-~~s d~ ~n.trrur en , vig~r M~~ta. Blazquez, ?°ncepcwn Prados · Bar- Prcocupóse ayer 'la: ºComisión de· los. pro-
ahtil pró :-. imo ha prod 1 i l·o dcsa..;.o, ie.;¿o en tn ti Real _d-er;.re.l;d 1"3lai:i ·o al ~ l '. .bro d~ ve.n.~as da.Ji. · · blrmas que es tá. planteando las anonnalida,· 
l-0s cJ.erne ntns in 'e "~"adlls·. De· ello son el:¡- Y ºP'"' l'a.cw?es » ,• De ser. es~o cte.ri o, lnos aill'- DIDB'UNCIONEg · . tles· en e.l pago y en nombre de gran Óú; 
rurmt.e ma .i es .a ió11 las consulras, oomuoi· a-: roamos mas ~.!} ~ 1 . cn.terio. an l-es. ~.xpu·esto Ebdia Galdeano, 63 a;ños, Mayor, 21 y mero de ~ultivadores de La P-qebla de Al-: 
cio ncs rli ersa~ y tcle.:.:ramas rocibl.dos por el rcspec~~ ª l,a, r~ 11 l, t 1fa~ d-e_I, tl•eer~~-0. sm_,hahr.r 23; M.a.rcélo Oue~los,_?5 años, barrio Sa~ta fiudén, S.in ta Tuabel y Pa.striz hizo geqtio· 
Oon i é J ire.e i v-0 de la C.oufe:Jerac1Ón· Gr€mia.I pre?ecli,[o aqu¡¡!, · estudw ~ .m-á· · ~f ~c~mon . de Isabel¡ Tomás Betere; 50 años, .plaza ::san n~ para q uo se . verifica.se ·el pago · a lós 
&pa.Ji<Jla. . . ta. iras; y, e~',.º'º res~l .. ar ~¡r.al.' to, ,e:, Imll,:~s1.l,, c Pecfr.o' Nola.sco, 5; Vicente Ferrer, 16 años. mJ.Sm-OS; confo1me los ·bandos que se. habían 
·H em-os prorur·1d '> sictnpre q1W€ la r-eflexión pTev.er fa'.9 di ~ ·rnlt(ldas que pod.ran deri arse RoSpital civil; José-''Hernández, 7 ¡ años, hecho en los men cioll'ldos pueblos; habien-
:proc~"di ira a In. a.~ció~; por esto. hemos 1e.- d-el tan 1:1IW ·. 1 : ~o d~;:~e~-~ . .- , · . . , Saiarattiento, 4: . Dalores :. Rodríguez, 9 meses, do logrado se. atendi1 se la petición. Otras 
p<lo uicou~'o;,taªas las _romun:ca.c1_onr.s rec1bi-_ .N:o t:,n,("ln d 'l el mt •us ro , m la c.oi;n1s1oi; Oasta Alvarez, 91; J u;;ta Zarago:.::a, 7 5 muchas se ·están haciendo en e8tos días 80• 
das hasta ha her estu-duv to· rlete 11dam-ente. el 0r,rnntar.~ on,- ooncr·eta r ·espe'.:to a J,o qu~ 1 deber a . a!fiics," Manuela -·smi.cnú', · 2'5-~~-Migud - Ca;;tiUo: bre .el mismo as'un to; · y fuera de desear 
d&,r-eto y ha her oonsu l ad °' o.a el propi· 1 ·s ·· r «-e l li. n•o e.spe 0 .i·d; d€ venta5 y ope.ra- 84 añoo, Miralbueno, 7 3; M ar ia na ::vlnlla, se .concediese aten.det'lás~ e.n •bien de 'lii, écl>.; • 
ni ' is't'l) . d :~ Ra.icn.rla. CumP'lido estás re•¡ui- riones>>, lüt}';ánd.~te._ ;huél a s·eñalar que 2 me.ses, Boráo, 79; Curmelo Júlvez , 24. nomía r egional. , ,;. .~ <j 
si:.a, éorr :' i ,,m 01s a bLS bourl:i.uoo. de la prensa ' i,;rt-e el pro~pó¡;¡ 1 -0 d~ qu,e. sea un li'.1r,0< de -'urna alñioo,, Cartuj~" .~arla; ~ Is,!l'bel ~(lqlan.o , 8 me- AC'l'OQ. DE PROPAGAND'A. 
la ext ..c1 i_, izació~ de nucs'.ro p~nsaruiento. sencil . ~z y fác.i1 nrn·ej<f, ,e .in~i c,án9.ose ' en se.s, Fli,biani, r21." · r • • ..., 
Cc.i .r idimos oon el ministro en que es el .art,J.euln a. 0 flel,- decretp_ ,que ,e.l i;;ioit·lo " A más del que hpy a. las sie,te . y trein~ 
necesa. io ((dar a loo .imp .ie;tps mayor flexi- d·eherá , puti li..:,arse .. ,antes ~ 1 de fe.brero ' f tendrá lug .r . en Vil~am,1.eva de Gállego, _el· 
bilida~, que ~Os haga · más justos · y mayor_ P''.Ó:-.i111·?., l,lO 1 cr2-.eVl·:is ,perjj.nenfes (ftr:l.5 1 ma- NOTA OFIC 'OSA · >ábado proximo se celebrará o.ti·-0 .de ,propa-
genera\.i4:.ul, q,\.le lo~ 1 ha,ga má.s lb_11a<lerosl>, n1 <'cstauou-e.s que _la;s ya. consi ',:n-ada.;; ha:sta AttU·a :donis 'de la Unión g a.n-da en _.el pueblo de )l;'e~rei:; _ .y ,al siguien-
Y a. "irmaTTt-OS oon él qi.to la ·actual oo-ntri- rrue se 4aya p•o,!1 ('1. · -..a.~9 el m'>:l\elo del -- li b-ro, te día, domingo ,. una gran A~b.le:,a. Co--
b.u!ió.1.J!¡ d.·u,.s~r~:.tl . «~rs un_ mo-:;3:.Cfº de: tari '.'.n,s. y 0Gn -~l h:i1~ iq.stru~' iones_,opo~t~n~s. · de _'resnolat.h2fTO'.S , me.·rcal en A.teca;, -a 11a _q-qc .se ha invitad.o 
ep1grafes y cuotas, oon 2x e i a _oúlcua1"10n . 0~.t.e.nt~ndn ·I a Oo~fod:ora. "10,n Grerm::Ll Es.: ------- a los pueblos .. c9_ma~·c-'.l.nQ.?. , 1 _ s~st~~álica y con ~a.)ta du ·~ ·1 .-d;i¡iJa:l, ,que p_a ñiola;, P.nt.rc en id.ri.d~ aonfodera-1.a': ~ · adhe-;, , . L. ~ Es do suiwner nuevo_ .. s éxitos en est¡¡.s 
f\rOtl,\l:oe J a \ ,de¡ º ~qui)a;~ , tri ,U ' 3..ria.>~; ·, pero rld~, ., -~~ 1 WtJ~·ese,n ta;¡.o,n <l,e ~a mu~€¡. a de ' "' -~rgí).niz,ació~ .de · lo.:; remolacherOS va 'reuniones. 
d:iscrepam~ .esoéncialme.nbe 1e11 los procedi- ª ~\l ' l~c¡:~fl2S t;;l_lJre.~ E:e CfJ¡ffiBl'~ljl.Il_t'?" . ~e ' f~.d~_;;- extendien~ose, . no ' sol~ en. las zonas de Z1- '-----' ___ .J_ ·_. ;:...,;,_ 
~imúos a~op+ aidos pai:a remerliar eo;;qs malc.>. tna lt~ . . ~e, .\3.!i\ :·~l.ts t.1 .1~_3'.s ~~~1-0~~~ ;-spanolas,: r~g,o~a, . srno en . aquel~as . otra·i en que de- UNA- SU.]ASTA , - , r • .í 
Nuestra f\J.nda.n:¡ental discrepancia e.s de por m.0011-n¡oJ. ~e Eiu. cGmite tlmichvo trans- . ,q1oil:ndose a ·este duthvo de h remolacha, , , 
principi~s. N_os_otr.os repu~na1_nos el «;clis!c- rr:i'~rá O~·ortun_a.:frente a la.~ ?~tidad·cs las ·I es~án C¡lJ:eciendo " de' l o tl~: or~anización; y a,l El sumin,stro d2 .carn2s . a 
i:p.a¡ » y e.l_ n1.1 -tisLr.o lo d_r;p . .1_nt<i,cto-, _uqcu.- . d·ci lidas ~ 1nstru e~t0nes eJ1 , re.1 a.cLon co11 €5~.e "conocer la q~e aho:r~ se,'esta _Hovu~do .ª . ca· , . , 
rando remediar sobmente al"um1s ele sus a~un.tQ, 0e.ncarec1;mdo cnhe1 taub la. neces1- -ba por 1os remolachcr os de Aragon, rntcn- los es;h:1b§e: ¡¡,, im '2n'tos b21'U~-
U¡j~t.as ci"t)rivaciones. 
0 
da.el dlil . actuar con u!1 aiorienta:-:ión _definid,:a 't~n y solicitan s e · ~xtíend:1' ~as~a ellos._ fiCO·S de l_a_; CaUdad _. -
CI'e;~mos tambien que una adecuada rcf.c'lr- p~~~ poder f0xm:ilar a s~ tleb1;:Lo ?em;p·o ;i.l Alg.unos pue_~Hos de la_ provmma d~ Na- ------- .. 1 
ma t.ributaria l'equiere un J,au o.rgánico de rmn~~tJ'o _d <} H~c1enda l.a.s o_bservac~o~es qué Yarra y ~g:ro:..no han sollClt_ad~ hacél tiempo , . . . . , . . . 
oon'un'bo ~ .:y; de 1-0s . ¡decre~~s . de Hacienda 1'6'fl~J8!f .. d _ EjCIJ,tir; ~ sel' ;pos1blf!- Uf!:ail!flO, de va~~n )~s s~nores, propa_gand1stas- . de 1 a . Se <fao1hto aye:F a · la. Pfonsa. ·fa s~gúi~!1'te 
sól;f" se' 
1'dei renden itisbós · oúentaci-ones l as clas1e.s mei;ca1J,t1les. _A . e.ote o:b.Je~.º ag.ra- Uni.o:q a ~~alizar !?º~· afü la refenda pro- ncba: . ' . 
, arciales • cu~.o alcia.noe es :rmlosible pFecisar. dweremos .que las · a.soc1ac~on€s env1en a la. paganda,; _igual so}lCltaron ~os. de las cuen-1 i «~ d1·a 2 ,1 , d:~l aqt~~l, a--1~ · ~ooe, se ce-
. ~atamos, Por fin, que ª' !a rof<0tr:m.a d-el IJ.ert.o _4.guilera., 48, Madpd, cua.nta.s a,~eg.a- cas del. Orne¡¡.. Pero la_ que mas h.a llamado le?ra_ra en· _ la. D1puta01on pro'.'11:1cial su:b~ 
l;ributo ha de p:r.eceder una radical •reforma. ' publwa. pa:ra oontratar e~ sumirustro de. oar-
'i-e ¡00 órgaJJ.os ad.míni.Strativos,. capacitán- ... !l,. 1 " ne d~ . carne.ro C?~ .. destino . a~ consumo del 
dolos . debida.mente ¡p,ara. . el' cumplimiento de L. ,. '!.R. • , d . 1 .M d. Rosp1~.I y ~osp101.o .de_ esta. 01udad, du.r.anw ... , . ' a ' e1na e as . e . ·1-as el corriente ano econom1co. ; 1· ,¡ ¡3U p11s1on. -q '" l ' ' L r d .. , d .b " 
Pero nPl'escindiendo de nuestra. ideo1ogía '·· ~ ·~ ,. , r. ... ,, ,. , , ,, , t; .. , os P iegos e p~qpoS'lcwn e eran. _presen-
situáhdoilos ' 'en. la posición ·y realidad.ei:; . .,. . . 1 t~rs~ en la secre~r,1!1 de la oorpor~1on, pro• 
~ue pla.ntea. el decrefJo, lanientamo.s que el . es el e'stablé.ci~iet;ltO predilecto d~ las . ·Señoras .de .puen gusto por vmm.al hasta. el ·d1¡¡. 20 del C?r.nente mej!i, 
!Pr:imer ensaJ'P ne ~ª tan pre.,"'Onada ref-0.rm!a ser el. UNICO dpecializado en medias y calcetines., Siempre -ha- ª las trece. . » 1 ' _ 
tributaria n<> res.Pana-a a la ~_pe:ranza gue 1 Hará V. inmenso surtido yJ.as pri"met·a$ novédades · · -hi~ ~ conoebir .. ~ ma.µif~.ta.~ón , ~ecjen:te Y . Antes .. de hacer sus .... ompras, vic;.:ítelo y no s·e arrepentirá . JUGUETERIA . BISUTER .. IA · --~'-berm:ma.nte del Jefe · del Go b1emo ial afumar Y •• 
que <ti~ .. refo-rma.s tributarias se 4!\>l'ían pú- cos· o .. 3 (C . A d" . ) 
hlicas can ' Iai - entfilacióii "' ilébidi ' pira , que ''. , . , OUm .• : . . · 1ioSqU1~8 a· fa, U 16RCl8 . Especlalidnd :.0'65 ·y;·o•9;; ;; 
fu~r¡¡.n oJir~ na.e.fon-ah.. De e'stas p:ala~il'{s · , Ó . . , ' .. 
oa.bÍB¡ deducir la. exte,ripriz-a\)~Ón "de un. plan, MANIFESTACI , -fty ;Ji.fl ~- - ·,: 
ip'&ra el . que. se peqi~ia la oola.bor.ac~6n y el ... · ··' - - · ~· 
aisesora.m~~nto, , da L-0~ . 91'.gan,i.smoa :represo1;1t,a,- ., 'I 
' ti:V:oi ' ~1& : 1a& ·91ase9 ,p¡rdc'í.ú"dboraio. · N ó·! haéer1pi ·': 
así, ha contribuído a la primera decepción. 
Se Jl<JS . w,rá ,tal :V~"i qm;i oorca ~e. l:ll Oomis~ón .! ' ' 
, rnspectiva pue.a.ml proauci.i-s-e 'cuanta..3 alS:'.{a· 
ciones S•O· estimen. pertinentes; pe.ro en refa -
einó con .el decr.eto que a loo comercianté.:;1 
's;; refiere, prnr Real orden del 2 del io::irrie~le 
e::1 . d·eja a . la in,ou.mbencia d~ la , Comiciión 
tliesignaida solamente el <«as'tud.io del modE:lo · . .-,· .::. 
Jel l~bro» .Y no la resol_ución de bs rl ifi?}F · 
tad1a;" que engenidra.n fos preoept-o.s d·el · $'1..e-
creúo~ ' que tampoco ha riesuelt:> y aclarado el 
1Jiiuistro; de man•era que la.s alegac.ioues aJ;i.U:l 
fa, Oomi.sió.Jl p¡Ydrian ear cxóíusivauiente. , de 
forma. y lo grave en este caso es la cucs!iqn 
do , fon;%> fIUe. se ,d·eriv.a , de ;:JJ.gu,u~ de ·f¡Q_S 
;ariiículós d-el R!eal aoorebo. \ . . ¡,' 
Hubim()~ qa preglintar al ministro _si<el 
Cl~areto obedecía al pr.opós;ib;:i de e;Sfa.bilecer un 
im,p:u€~ÚQ sqbi:e ~l . v.olu!l11en glJ;b~l ge _()'.Jltas, , 1 .• , \"~. 
ahá.logó al qifo "exi5te én lo.tras 'haeio:1fos . Odu-
ltestó n~gativa.mente. ~< El .propósit-0-ilijo-
es ·dar iwar,or ;fie}.'.ibi!P,dp.d _:¡tl' , tri'bJutp·; ctu'e' 
este no ftenga por base e.xclusivan:iwte l•o\s 
signos externos. T·vd:o • corr1ercia.nte . o iud•us- ·~·•·,.-~· ~·: .~1, 
trial pagará en tal conca9to uua c·;¡,:J-ta d ete11.·-
.minada .Y. lu~o la tributaci.ó n i]Ue corres-
ponda s~~n su potencia.lidad ,. y de.sen vohoi-
miento. ..!fil libro de · ventas podrá ser baso 
;pa.r.a es~as esümaci-0-nes ». . . 
Confesamos nuestra d-es-:Jotient.a.cfon ant;) ta- · 
les pal·abras,. porque n-o sa:b:eÍno.s l\elacibnaria.s 
1 
con la' misión a.signad.a a la Qomisión qi1·e • 
,se nombró p.or R ea.1 arden de 30 de diciem-
bre ú ltim,o, y que debe proceder al «estuuü 
dlfi las tarifas de la. contri tl_uc,ión in<lus trial 
y d e comercio» y «p.N-pon€l' laiS modifi ca-
ciones o reformas que de ella.s deban hace.r-
se», por cuanto creemos qll.e ese estudio y 
reforma. de Ja!s ta.rifas debiera p:roood-e.r a lb. 
que el Real decreto que glosamos u 1:i.tra. 
disposición pudiera . ord€na.r. . . 
' AJ señala.r ·.al · miúistro ,entre 'otr.os !i'n0:m-
. ve.nicntes, la CQnfusión y de.siO'ualda.d que 
, r:.ugendra el artículo . l. 0 del d.e~r'Ot-0 al djs-
, po¡~er n.ue dgh~ráfl lit'2.V.ª'1' _el Jj,brv lQ.§_ (!(Clll;i'.~1·-
ciantcs e · ind.usLria.le.s que <~_pague.u cuota. 
~,nua.1 para el :C~oro. !i,Up_erio.i: a. .P.00 p_e,.., 
¡· 
un parc~e J pqroso · ·' · ~­
_ -.. Pedid y eJáei(l :_. ' . 
. 11n ,:,Emplasto"::~·,, 
de fieltro rojo l : ( .: 
.. <l~ ·gt:•~;_,W~l.·N_T~.-: <-.<~·~:__ 
Es el único capaz d~ curar .fos . 
catarros .• bronqulfl~. reu"9.~. dáttci. · · ~J 
lumbaso, dolores de rlftones, de t.. ·R 
espalda, de cabeza, dolores do~~ · · · 
sales de las ·seftoras durante su 
indf1posld~'! . rR,ensual, etc. 'e~ 
' ' . 
IJamú dejan ~e allvlali;. 
I' ,. • I J: t "· '· "· • " 
-~~~e qe ·~ iqtjlé\ciones. · ~' , . . , . 
B1 emplasto poroso (ie-ff eltto rojo. deL .. . 
Or. WINTER es el único medicinal 
~ . .-(..•'·~- ..... · 
• ! " · -: ~ .... 
.. : 
-.. . FA~MACIA ... ,<- ·.~ 11,.....,J 
1.w u 1 s -M A·v·o:-rr · 
Migu2I S2rv1zt, 21 
SERVICi'O PERMANENTE. n1!l 
10 AL 17 , 
. "' 
·.-
S A B~ Ñ·Q"N-e·s· 
Se garantiza su rápida ·curación eñJ~ . 
pleando Ten-Te, frasco,~ '25 " 
Farmacia R Cf.,E.MENTE ALLOZ'A · · 
Mayor, 9 ~ Teléiono,' 1~96 , , ' 
Servicio permanente la presen~e 
semana. . . 
·a&11111--I----, .. ..... PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN' 
----a---- ... 
lA v:oz DE ARAGó~· 
En Zaragoza, ·1 Hu'esca,· Teruet, 
--- Navarra-y Rioja · 
Mes . ·• · ·. 2 pesetas ·• 
Trimestre. 6 »> · '' 
Semestre • • . 12 » . . ,_ 
Año •. -· . • •• 24 , ,, ' 
E.n las restantes provinc•aa: 
Trimestre • 7ª50 peaetaa 
Semestre .. ~ 15ª00 . » · ·. , 
Año. ,. • . . ' 30'00 » 
' ---...... -Extranjero:-----
Semestre • .• · 50 pesetas· 
· Afio , · .• · • '. • · 90 ::: » · .-... .. 
·p ·AGO ADEL:ANTADO ··---·----· 
A!rNt::dl».&f~ PcJgfna 13 
a::= -- ==~ .. - : = - ,..__ . 
"-;! .. - ~"-~, , t.·~· .. " - • 1 " l , n .RQ J h . :i ' • I' . 1 t 
El
~ ··~--~M--~- -·---a·. .. ---- ····-n ·-,, ·--··· - - ~ ... ,,.~-,-- -··-----·--···"'- -~· .. ....,O, ..... e...s ...... ..ti¡,.;_ , :," , O?Z_: ,. O,IH1 ,u p,r.qu.r:st,a. _. oa. - r - hn ---- - ·T.,.;1-, nrªf,,.,·ll'l·· . .,...~ " - ~ ~· --- .----·· · · ··-------·~--.. ··-----·- -... ~ :·~ .. ~-·---·5.;-Z>rc1::P'il~¿i0-- r1;; .- n1·é10. ·"' - ..... . 1...i:H"r~os · y  ""ule~ a~~ , 
G-~~ ) • .un o :· '' e p o ·P. 1~v·g _,;,~.:. ":fiivr~0rísi1 ' CMl ·-~); . :. ', ¡:. , . ·1 . ' ___ . --· . 1 . . : · rL 
~ '· ·1.·: · · .· • · •• · ,_. -~-· · - •' ''· - ·-r'! • ' · ... ,., "•,-1 " .iO--·(rp.a,ña11.;<): ,. :M:crcadCJ , l-O, a,.l. ·' . , · ',l'r.J~gr,1m2s ~lcl. enülos por S'cp desc.o:¡'.•n¡1~-0 
,,;--,, '· ~ \ ·., ' • :._. · · .,.. ' "·,::: ::> h Ji~ ';.}r · •1] 2,'RO: nMú.sl.e.a·~ vu·i~d~. 1: .Bole't.ín. _~ l,~5. : · su~,_tlestinat,a.rios:. . , , , , . :· , •; 
.,, ,;-< > ,;..:- .: ... , ., ·L~P- '•': ·' "' 1 ' - -·--- --------- ·- ____ ____ .,,.._ . __ ~--·-· --·- ·-·--- -- · .Condérto párs·l<L ór~g-P..s't;¡¡¡y · oono.etLiúos. :i;o5.:/ Aranda.-J'.J;omrngo G1mencz, g1tmno. • .. 
~, < : ):.'V ~·_; Nof-ici·ariO'- · -:,- ~ · ·1r alwr~~l~ .• R~~ 9} . ii¡f.1Fi:i.,.n.J,, ¡;ci- ,t~ .... *Zf.fP~~n ; , PJi~µica~ •de' '.te:xtro1i ;;y 'ci.r¡.éS. : Tardicnta'..:..-Jo::é Fc·rn:iñriCz, · ~·hnlihgo nú-
, . :- ~ ele da1".:rhel'.igei'an6,iO: , &, ,,1a.S 'OPÍIIÍ,orteg v.;.a§~n.a>S \ ··5SMJ-:." ~ls~: c·e.inm.1efo1 ·de París.> 5,.45: <:Pa.- meros 3 y 5. 
ET . .. V'UESHIIO , CAl\IP,EON_,AT, O .INTEU,- '{1ÍQ:n:i.n1•e.nte rn'0, l'tent'·d"º ·, d·' al,"n'ar· ,r,u.s u·a.r- · l "O a A ] L •- p l S 1 6 ·r )o AL \DE RQ . . ·~· . ....., ~ ". ~ - - ._ P -" ªg'HClt'tm.•oo. 5,,,: IO \'SÍÓn ,infantil. ,. . ¡vcca.- av<rre .a~:or¡ .;¡_n,rn.,ri;>, ·1 
, é· ~ A,Cr · ! ~' . ~.UJ),HA Glt,ECp- , · .. l iidismos con e? L1un:i.':lm-0, f ~P°'. srn •1nen•o,0prc~w r d~',30 :-' Info~ma"mon~ .g-1.' ik rales y dcper:t,i- Barcr.~ona. - Ptl¡¡ ~ Ballr-»;;i·ero -; 1 Lahc:·:l.t 1.2_.- , 
! ~,~ª~·~· ., , . . , ] para los dei;i.as? y '.1-1 fm:i.l, cuando desli~· . ·vas.- 3,45: lljlli;im bai abJc. 9,.15: Confo!l'encia. M~tlnd.-Grczorw Ir~.he, Demo.' I':l.St::i. . c13 
-·.~.ª~ hl!-,!. c~lle9ra<lo r§c,i.E}ntement~ en Buenos darlos .1-0& - term.tnGs -u~ : In: lu~h~. se h~y.~n · lite-rária,, lectui'a~;, eon tinuadi~n de Ja 'm{,sic;i.. al 7 o. . 
A,ires, s1en\lo pi::oclamadq .campean del mur;.- d·eternnna-¡l.o ~:enced<oves y véneid-os, :m : lai· ·:. , . -· - · · MadrHl. -Gustav.o Urr1,1ti:,i., ·n._11 J úme I, 
do, · el belga. Oonst.ant le ~.farín, después ¡· pa.sión cb éstos· debe extremarse con caira~tf! - DA;V:il.N'f'RY 0.600 . m.._) . • número 44. 
~~ v-en,cer . a Javier Ocp.oa .( camp uón espa- res ·<le de.sp¡ech~, ni c.l_ eritusiasn:_o 'd.e b.> pr~~ · 10,30 (mañana): . Boletín. metcó_ro lógico. Ma.d1;id. -~ariaino Sant:aoalaii:i. ·_-
no31 , ¡r.ior ti.na doblo . pr!'IS~ · ele espaldas , d es- mores dab-e die.J a.r _de i.r a.corr;_pan;.i,do• del ¡nas 11: Cuartet-0 Ra<l10 y v¡u10s artrstas. 'l'ctua? .-fo1guez, ex.podic.Lar -~18 .. 
p:q.e.s de dos, ,ho1:;,;.s, . ·P mrnu tos y . 10 segu11- <:abaUeoroso res.p.eto· J?ª1'a qip eu r-esulte vc,n- l a 12: Programa ' ~e , Loqdrcs. 1vfadr1d .-Gonzalo Villarn:Lo, Avemch C".1,-
qos? · ,, .. · _. · 'cid10 : • • . • ... ,.. . , • LONDRES, (3.63 m.) ,; : , , ta.lu'ii.a.,_ 6. · .. . .' ,' . , 
Los lt~unadores cla..,;1r1 !;-'l clo~ en los prirr¡.e- St ;i tlo c r:mrre. as ¡ co:mo <esta Ju.nb, Ch- 1 . u d f'! . J , ~ :r . Melilla,.-Franr;¡soo Mi)l.l't111ez, JVbguel Ser-, 1 ' f ' " . . .~ • . . . + .. ora e 1,.T.!'eemv1c 1 y giamoi ano,. . L t 1 3 ¡~ .tiga.res~ uf)ron,. , , reci_m:i. :mhela, todos habremos da1fo, un r:i,lto · 3 15: Tr~nsmi.,ió;µ paFa ascuelaJS sobre· his- · ve • :f · . . 
. Pnmero, Opnsta.'1.t le . l:ifarm_ (bo}ga). ~jcmplo d-e_d.·c:1.~or tivism,::> p.onie.nd.o: a. .prueb!l- t9r;i~. ~: Libr<>.sº ara i~er. ·. M:adr~d.-Eilpt!ra:11 ~ª· B.ona, Torren¡, . 104. 
1¡ ~egundo, ., O.choa (.vasco. e~panol). iit•c-;t,..as v·i,ptude.s · r.ívicas y to.fos ha.bremi¡¡¡s .4· 15 ··u·, . · dpl t· t T . d A1Tcc1fe.~V
1ruc.or10Janas. 
·1 ' · • -; K · t · (b: " ) · · ·. · . ' · , • : "r.iUHcµ, e l'(>.S ·¡¡,uran. , roca. ero, A , ., Ro ··' .- . A'- il ~ S , _ il . e1cero, or.noz ,tv_.ro. cumplJ.do con nu21str0t de.ber.-LA DIREC- . 5 p;. S ., . f t'I 6 . B .1 bl . nip:os.a.- uriguez wn.so, p1 .a an. •: · Cuarto, Tr¡¡.va,glia.JJi (it.:i. iano): ·TIVA. , . 
1 
' • • , : • • o. :e~,1on . in an ~. : ai ª es. , uia.go, 2. . · -
' Qµinto . Btolzelw::µ:1d (o,lemán\ ------ . 1· . flo¡a (~mpan~. «Big :3·~n.»); ~oletm Ba.rtie1ona.-Juliana. Bfonwbas, Pcrcnes t'..,;J 
• . ·"· . ¡ · . • . - ' · 1 _ · .• , tlcl. ti,empo. y d~ ¡1ot.1cia.s. 7 ,2o: · Estud10s d e Meroa.do · · 
EL, C.MfPEONATO JN·UERNACIONA·L DE 1 N ta dn H"'c'".n· da .... ,. 1.. .Chopín . óp 25· 1 \ B 1· n¡· HOCKEY SOBR"" HIELO -¡ o "' ... J.,. Q e' : -· · b d .1-, d -1 axte -0na..-.6 isa Bi.enzoP,as, . Armas, 36. ~ · • • • • · >\-\: onci.erto por .lp, " an a mi itar · e · a 
_Telegrafían ,_de -pa~os . (Suiza.), el_ vencí- Sobre una denuncia l ~ta.ción, soprano y t~no~~· «Ca.i:~avaJ' 4c Pa- l!mllHO-HO-O~•-HO=-aHuni•e•-noll'Ol:I 
miento del equipo espa:uol por el belga. Nues- · · ... ¡ n:¡~>, ·Svendsen; <1Rediencio11», ' Ce.s-al' Fr.an:ok; p ~o• o s 1 E M p R·E 
tro ·· equipo .n'áetomiJ. nD 'eonsiguió . marcar nin- · ;-,--7---:-" , l f<P¡¡.io\Sin,g By» Ptl.rc\lll; «Oaprich'.o Españ<!l>i
1 
gún tanto: obteniendo. ~±í c<~rnbio cinco tan· ' El klel.e110.do -de Hacicncl:t nos rem.i t.~, 1<0i1 . Rj~ky; cancion.es ingl.e$ai$ Y otras obras. l.A. PERI.A 
tos . Jos belgas. ' ¡ mego de q;.e la 'hu.gamos públforr., la si.g1üente 10: Ho~a ele Greenwicb; 'el tiempo, 110· 'l E J 1 A z· i~.~~f\za 
En . l a · misma ciudad suiza · confamdiel'On inte1·e.sa1lte". nota: , · .~·. ' , '. ti~ias. _ . . · r 3 • .fi:¡¡ij ¡r¡ 
a~l.~t0~a;:1ente · l_o~ ~quip0s austriaco y pala-. . «Los . ~~roP~ta.ri~ :: Y ... ~~~c{ai:i?:t:~~ ~<echos l;0_,~0 a,. 12.: · .La-s bat.fr~ . «Sávoy · Orph~a.ns», 
co, . \1encio -el primero P"l; treee tantos. o. -uno. clStO;S días: -0on hioüv°' 'de· 'l\ná (ld1g~e~.a d:e ~ayo;}' Iiava;na» y «S.avoy 'flan.gp». . lllEICJ~•-• .. -•••111:ee•o-eo•~nom111e.• .. 
UNA llROT~S'J;'A ,.Y fW"' DESAGRAVIO .. reco.i;iccimiento pr·acti~ada.~ ·en I:is o.fi.c~~a,s. de ...._. ___ _ 
La directivn. del i'olosa F. ó. t~legrafió al H_aciendn. por el Juzgado de, l~~trUCCl!Oll <1el Muere una octogen1titia 'casi 
gpbernador.._civ.iL.!la Gtii.púzcro y ' a la F e-., PILar, _par.::1. .d-epurar la , .,vera.e1dad . d~ li~J;lai. ti t"" . o . 
deración Guipuzcoana de. fútbol, por la agr,e· c1enunc1a. po_r falsedad. .~n document(l P:llb COr repen n~'11en '&t 2~~ Ch~ pa-
sión de que fueron objeto 'sus jug?..dores . al h_an CLeterm~a_d~ o.L senol;' Delega.dio ~e. Ha- se~ de M~ri• Agushn 
s~ir del aro do de oonte.ndieron en Pamr CJ,enda ~ dm.gll' u.n respetuo;;o_ oftc~o. .~t __ _....._.___ . 
"i' 1 • ~. 
0 
· P. .1.P
9o ~· ~~ "' • · . · . , so'ñor Fiscal. de est~ Aµdíenc1a. Terr1tb1·~al 
pona,. c,p. .e, sast¡.n~.," ·· t , . , · • cr' tl 1 . te t, ··u a. este dlelí.<Ja..,·· Mmmtola La.hoz Lueng01 de 81Ji _wños,
1 viuda, 
.11os ,:·eqmp1ers de':' este1 ' club', · para· desagJ?a- 1 ~0!111 0 13 . pre~ · ~u a; "~c.i.o · · · V'~ndetlio:r~ amhu1ante¡ se sintíó gra~•cmentle 
· l · b · =< • \ 1 l cl•i"i.mo asunte. e.- mter..¡isandole que s1 de la;; , , 
v1ar es, o ,s.equ~ai:an .a. os. . to os anos con un dil:-. · . · . al · lt · 
0 
· · · 'gura cnf.erma t>.n ·el Pase.o · de Mária .A-gustm. E:n 
b ~ · · ~ b · 1 b h i.g.encias suman •es resu a, e mo !>,, - . . , • • · . d A ,,_ anque~o que se "'e e .ce e rar oy. · t ,· lt , ·l ;:. , · t·~·-- .d de h lemm- , su ~rnx1ho aicud10 el s-0matemsta. on nuu-
men ,e 11csu al?a,. a me~ac:; i"l-l e ' · n_,d: • Se . l 11 · · · 
~A~(J SCHAEFER EL1 CAMPEONATO.DE cia, ea ·cxija)l al ~lenunéiá,ntc fa¡¡ resp.qnsab:i- ' ~~'° ... ~. l'~gue~ , r~a-p_o,--,qµ.e·. · w
1
. · ~vo par
1
a 




, ·.i-:. . .:i~ 0 1 · , .. · , · , 1 · - ·· · -- · · · · 1 ;num.e.m ue paseo Cl~<W,v·. · ' < 
cam.peon,1 d'.l8po.seyendo .de su titu_lo: al ac-. ·--~-----· .-.. ----+--:---; l . 'La án ia,na falle.ció. a paro ·. :ah '~11gre,sar . 
tlfaJ. e~peort . I~orc~ans, {>Ob~:e q111en alean· , T . ·s H , . ,,· , ei~., la .. me~cio.n'<Lda. fármacía; ~ ,· ., 
zo_ un.a . gran victoi:i~ . en . Ohicago. . 1 : • " • • · J ,A visa.dio . el Juzgado de guardia pr.Dcedió 
,_: S r..ha'efw-.. o?tuv-0 é-eu «>llJunto, 1.500 puntos ~ _.- ,-,,-¡Tfr . · al levantamiento del ,ca;d. áver.- , 
y su competidor solamente 850- 'rProg:rtan'l·ili paJ"a bey, 1~ ·, '. , · · · · "' ( · 
.::,:~~f ~~Is''; ~~;ét bempsey activan MADRID : '. ! 1 .. · ' ~-l'Pt;IVRCh~mien~ct de . 
su.s·· respectivos ent¡-enamientos para canten· -~: 2,30 . a 3,301 «U'nióa ·R'ádio». (31-3 · ¡n.). : aguas .~ 
der por ·el campeonato del mundo. Sobl"e:¡p.esa. . .. .. ·' , , , . . , _ . ._ -= . i .. 
..,.,~me' .. rtüévb en'trelifultfr -d:e· Demps·ey<-figura t ~ a 6. «Radio,,, lbéric,a.» .. ,(39~.- ro,).. Con" , · , 
Guss WiLson, que hizo análo.ga labor con c1erto variado l)or la or·questa de la,. ~ta:- R1E:Nov icr6N "Í>E:· ·'.sbLICITUHES DEI 
'Carpentier. · · , . '.. ' . ción y varios artísta.S: Nove'd:ade!s gramofó· · ·. INSOR'IP'cION · 
'i * * *" · nicº"'· . ... • · f · d · d ' h1 · r .,.., " Para ~\>-]( l:ll o,rmai 1iS"Y tra.¡:rn.ta; a:;, s·e ili.n 
·~ Ehlfa 28 ·del' aictual, rlu,chará: -ien Edimbur· ~ 6 a s..; «R~dJP. '· -~~»' (8~0· :m•} 0on;. recibido· en !el• ;'Gc[':ii1erho. ~ivrl:,¡~$' sigui~nt.e¡;: 
rg-o, Phil Sc-0t cont,r¡¡, Ooo4, qµ<? . ven<'ft/>, a. P1;tt· c~e¡·to por el grnpo liríco Y orquesta.. Del Áy'\Ulta.mi.e!lto d,1,7 Santa Cruz de Mo'n-
~inQ Bi'cudii;n. Si .v.etí,ce Oook lilchiná clegpué·& 10 _a l. «lJni~n .. . lt~dio.» (.373 ~:) . Ci;i.n- cayK>, para. · el · iaprov.e.oham.i~n~ de . la~--agua$ 
~ntrn. G ene T.nuney. ~ f~rencia so~re «Y1d1n;eria» po.r Ma.r.i.anr;i Pa,- ~e la aeequia de Jrué+-, qu·e se derivan de 
~~··-i .. . ,, 1 , , , ;.. • •!:' .J!"·*" 9 , , ,. , • dilla. O?ncierto v~na,d~ _por e1 sext.efo ~¡; 
1 
. .\Jas ~obra . .nW-1> ' de S:t.n' Martín d'fl :MonCJa!y.rn. 
. ,,..1 ., ., _.., , ., .. . . . ., . .. - "' . la estación. J,sabeP$01•m (soprano), Oa:toh· • D 1 1 ld d M 1 d A · 1 {~ emenc, cam.l:'eon s uizo sem1pesauo ycam· I .'P 'k (. 'é·~·ri;~ ·" ~ . A ti,. . , :e a c:,i. • e e onrea e riza para as, 
neón europeo <le su 'lle~o. · 'ha sido , derr9tado na c
0
ozbem dp¡a,n:o;, -';,i¡,~.acaDnla~b rc1;i.s ·:\fe·~· q~ie( 'ti0mau de do9 11ozu<le$ d-el río Jalón. 
,.. • . ·~ 'l · 1'. nor) ras e M~"11añ\T.i' 1·,: e i es ~9z;i;rt · - " · ¡ Jºl 1 · 
clespue.s de .cmco round~ ~lf .A:msterdarn, por (fl · t t d :+ 'W 1,1~~' 'l'f h. t. .· .'. d "· - 1 ~- - j)e1:- alcalde d~ Ve-111 .:1 do ¡ ·oc-a, as proce-
~l holandés Van Hoff. ' ',' . . - ., . au .Fa encan a ª~l.\ co,~eqi_ " (,1s .:ion)<(G> , ,~e .. lb·p.U~a.- , il~f:es ,1 ·.d9l rí<> J.ilQqa. . .. q;"• . '" , . . •• • . , " ,. ,_. •no « uga en «=.t.w ""1< h pamre · .s v ' » l , ~ · · 
tH'.d" este por Io- ±.auto como campean · L ..,,,,..1 ·11''-"· "' ' " ' ' " • n ' -' T • G U d · · · d Bcl 
1h . ": . · · "'• .• , • · Felipe Bach · «Herre1'.o .. :u.rmonioso» Iianrl'el - ' ·· 1LJ•<i u:ón ornas a n. '°'• vecm-0 e -
'le -:v.,•uopa en su catPgor1:1 " · ' , , ... ' , "'t' . .J '[_·,.,_· l t , . .:i ' d 1 ' A º" 
¡_Vi·ti·c u,I to re:·sJ 
Se venden injertos y . barba.dos de 
Aranión, Rupres-tris Lot y ,Riparia 
3.309.-De . toda confi;inia .y sin 
arrancar 
Precies. por co.rreS'pondencia~: · 
M. ANDl·A · CUBER 
BO~JA (Zaragoza) · 
.................. "!!.••• .... ,.., ••••••.•• 
---------------· ... t 
·Dr. J . .. FERRER .ALLUE i 
Ex-alumno del profesor Sergent de . 1 
París.-Exrmédico del Real Sanatorfo· 1 
1 
fermedaaes d.el 
.. APARATO RESPIRATORIO ... :. : 
Tratamiento de la Tuberculosis Pqlmo· 
l 
nar por la SANOCRYSIN 1 
PLAZA DE ARAGOH, número ,5, entresuete 
: (Entrada por Pui¡¡cerdá. 2) 
_. Consulta: de 12 a 1·y de 4 _ a t 1 
Oe.a ...... ••••~••••••....,11111••••••. cz• 
r • : 
VINOS . Y ACEllESN 
DE 
· , : . - , , · • 'J N , «Tambourin», <~RaP.l;ea:u. ; :; <frie Moucheron » l'Cn_~~" · -p-~ra· as agaas om~~s.-. ,e r1o gu""' 
,, •¡ ' J· ~ , •¿ • ~ • Oouperin; !<)!Jl . cuclilio'»l-. • Daquí}l¡; «&u!j;ta»., V:1v~s ,,e~ ~I · a.zucl de. Val<lifü.echoo. . 
l. Una-·nola del-"Iberia Scartati. Gpi·a.s d0. . , . . a, -:Viv~, S2;i.·rani:J.1 1 : ' DE!l , aica.hl_e de. Ateca..,, (}e - ~as aguas que MORATA.DE JALON 
• · ' " : ; · · .~~ . , ··~ · ti ·¡'pl·.Oütlrl'\'in (füd .. os nos ·Jaloa., -P1ed.1.1a y Manu-
La J unt.a directiva del Iberia S. C., . en BILBA_0 ; '«Racirí ya» •(383' m.) D!'.í .:-01~.S .. , ' '· , · ·. , , . , 
i;u ferviente deseo de que, la manifestación 10 ª 12:-- '.'Bb:reNn \J~!f.e ." 't>!pgi-co. , Co:qci.ertn. ,:¡.r ;fle': ddn· ·Roqufi Garcfa, vecino d>e Sa.biñán, 
·4:<W'.9i:h,':?: .,,q~13lj{ª~ cJ - ~k~\l'?Í.' l.uga,r ,el ,:prqx i¡rio Charla •dcpo1'~füa. '-~P'i,. _ Js~. ~~ · ;~ .'.. :. ' .. " . , ~:~~: fas; fl>3'~a,s d-~ . la. á:c.eqni~ Juw1u.n.de,_ qu.o 1 
·aomirigo 17 nó- esté en ningún momento auul - SEV:!L~.c~, i~~a~i~?G.lµ~~:;·t-aqp,.¡m.) A I.as d•ím·va ·, ~et no Jalo.1:i. ''. ~/. 
VENTA DIRECTA DE LA 
PRO~EDAD ~L CONSUMQ 
Depóstto en Zaragoza: 
ESTEBANES,- NUM" ~· 
terada~.por · lo~éx&-Cm:ishÓ3.dc los -a_púiona.:l. <!~! 9: Cobzac_iones,1:Sº~c1erto df;'.:o~q,:i;C?ta ,.Y tno. . Y t't~ la: Comumcla& de r~~"'-P.tes d e Ma-
Y c9111>iaerand oque cuanto se ha';a por ov~- \O: Pxograma . .¡var~~db, 1f<t·t:ic~jl,S. Rocúal cfo J-o.n, para ~·~s a.iua.s SDbr.ar:t2s: 4e lo'3 pu~Hos 
'1;a.1: s~1 l(.xpu.nsión h::t lle , contri.buie ::i,. la bl!'i ~ piano. El tiémpa .• ,,~u{tt~t.o,; ~u-~aj~er, D en.za., V'.i~rl.as y N.ovalla.s;: Wº~ed{)Rt~s <l,~ las ~e­
llant.i'z del ·parli-io,. . ctU•L df.sc ::i, se celebre e.n t'rocb, M-e;y'ét}?i:~fr1 ~·f!''\1E\l'J!e~~.' Bar:rer1J, y qmas, 9-rbo Y' Vencl~eq_~e .rs. ' del· no Qu,:il e~, , oomli ' i.ones normal cr; , v n.l buen nom:hr.e de' .. rnt-Sarns. Ndtiqi¡asWJr Jr-t~'~,t~ . . . ... , . l;:cs[JCCtl.amente· . . · -.. • · • ;::; ___ 
1
_,_ ___________ _.,;; 
:,Jn. .s'. ir- ión · -:i1· :1:g(fn3S~~; ;(!!c u·irLge .Pºr me.di•. :/ ::- .. ·.q ~"-r'•( :.;\ .- .... , . ·' ,. ... · "". , >·· . 
:~.J ·~c;·s~~ ~i:::;1~l, .:.~1oii.~~t,¡i~1~j~~-03s~1y ~~s::i,l:~-,. 1# •,1 J ·r""':'¡ j ~JMi ;¡·Jw.;\ • W [ . ', : . . \. '. _. - _,. 
'<le ¡m cordura, un comp;J..,-t.1.-m 3nto conecto _ :-~:_q :i7, ... , >z;,.~ º : ~ C · I· N E M A:·, 
'y skpor'Í ·o que en .. b f) µeü,i~ de t odos h~ 
dt: reduudar. . .. 
· • - sm= F • ·qg E. 1 * péy rt !tk'±rrt ·' A'iíiió' · e>l' · é.f cnipl-0 "' pBini; ióso- qU6 o ti•ccén - ·- • .• 
1qs .~ú,b.Á ~~·· d·a ~ti:~(3 r e:s i~!les, ,o(bl:igaJidq -a. ~ : · - 't', - · '· 
·a autoi.id.ad giib~rnati"ª ª l;i, n,·lo.11 ión d<J " · ; .i,; •. u~ r.,- . -1 _R~y ·:~st.reno de ta:·.: .  intercsante comedia dramática 
iJ·e d~-la:s \ i¿urosa>, d~?o~Ós ofre er la .c?ntr~- _ , 
·~<m 1d;1 d í! u_na. _ ccu~1111111'la11 l ta.1. p:u·,i JUZ;:;"~r '"' · · · .:f _ 
"~"k" ~'"'· · q<W nos ,,,loo y l~'1'ª" lA MUJER 'QUE SUPO RESISTIR 
~::~;7.:I~:~J~!n~~~~~1:~~;i~g ·u·5~ ' ~~t_foo~ctin.'a.;r,_ia:p_e·.~icul_~de ~.r.: tlstica ·y Ju josa presentación, in ter pre- : . 
áelebra el par( id..o, se pcrmi.he e.sb. .J uht.:i. " · · d i:. ~ ¡· 
directiva hacer todas las rccomen<la.ciulncs 1 ta íl ·PW ~íl J.1Ct!a e&,tr-e)a .! . 
:]ir crisas para la eviLación. d e in.c.i.dentes y ics- , • 1 ' ' · , " ,'; 
cáJ1da1os . . í . _. · .... •< ' B "A ' R ·19 1 ~ ·JR A 
,, 1 Hagan todos y cada uno de los concu- 1. . . 1 
•.rrent.es a este encniintl'-0, prnpó üo d~ciJ·lo· , ·"º'( t • .. 111 • 1•l~ , 'í 
'<te ver en ei {HbÜrD, SC<i. q .!i im ¡;"ª· al r e- . ~.ecunaada por, lo~ ases de fa pantalla CONWA y TEARLE y 
t pr·~eutanic d.c l:í :11ú:.: r.a. a"..l!PriJu..rJ en' el ' ~ BEN y N 
ea.m·P';; cM conl>i.lei'n.r a. J:.,...;· ~•:,t:a·Jo1·c;~ (•.or1'0 ¡ . L o . 
inerecl){lore-3 fodos de la. .n::_,j .! ,a cJ;1u , ;¡ir;.!.~ión tl .. . .... ,._,, ... ' !.~ · " 
~ue en di1gúu· mo.¡p.ez~> ¡t<wl-3 r,i <lt::.io iser ·· 




G _-:-;...·i.···-·-... ·~· ~.1·~ ·, . .... · .•. ,' ~ r · -"" · ._. ·-·-~ ·1 •• ~·-, 
./ '"; , " ' t ~ .. 
_;-.,:--. 
c::'"=ª=g=h==tª~'=.=:4=======-===:.==:::::11••~====· ~t ,,,: ~·==:======~= ~~-
" .tonos· 'INTE~Eij ,. ' .:·f" íp-:,~- . ~i~.oo:é*· <l , ~·;i~~t~: . 2·P.~~ . .,ciMto. "ta-s, .ñt;ilS;i; )q. -. q:u~ pague .su., ¡m&,rido i .. 
• . • • . ·. ., • ..- ~~1.fíu.y:<t.rlue.IS {\dre·r 26~:;·a .,; 30'0: d 0luse 12, 001·resp<m.da , céJu1a. -. de cóny uge, ol:iteridl'á oé· 
bo que a·h'ora ·52 pag·apá ó,60. R:l!Cargó"·'de l"'selterfa, ·· 20 "1301' ciento.. dula de · clase 1:3, -ta'rifa 3.ª ·. 
, d il 1 Contnbu,y;:n·t.es ::·~e ·1 a 26. O_lase 13, 2.10. El r ecargo de solt<:!ro habrán de pa.garlo 
por CE U18S pePSOnB es Recargo ·de . so1.ter1~,.20 por ci®to. los solteros varones mayores de 25 años. 
--- TARIFA; ·TJilltt1,iiRA,..:...poR AI,QUILERES y los vi1:1.dos m~Y:ores de .2? años que no 
~ Diputa.cien provincial htl. P,Ublica.do.- 1,as . :!!:"'"'.";:', .. ,.:, 11'.''\'~, ·: 1 1" '!' . "' , . ., · , :t~n~!c11:, h1JO_!? ,, le~3.tunos, l~g~.tunados o . adop-
: normas a. que se 1/'justf!,t á: ~ lia f p.ercepoión-.del ~~aiFti. · fa~. 11" -·l~··:clase ' é~g1ble.:. a. .. los.~;:com, · ,t1 vo¡; .,1 Se e-xQe pt11a. a. los· . ordenados «m sa.-
1 irnpU:e.sto de cédulas .pers9_pal€s . ~ , ·-. .~r , > preri4ido.s .r~~ es~ii.~; ~ª ':!~? , ·~ e' c&iií.iiü~arái';roc1,o '. =cris ~~,. y~ a ro~ , religioso~~ .. proMsos. to~ : sól-Como se trata ·de un ..... '".1 ~1erdadero fdll"'to·,·_ lo· q:,~).;:, p $,g¡uen:/1)btf,alqui:l~r jp'iiJ1á:\,,vi-yiénaa·. ter~$ .. <J':1..10 t ei'gan , hijo3 'l,e0rritimados 0 :; :i.d<iip· • - .... .. ,,., .. , '!.:t: .,~ , ' ""a· 1 .. ,t · h i · t ·· · · 1t· ' -~ •,,, ' , , ... · · , . . 
~ú< es posible reprodlicirlo en· tod:a su in te.'· y;,-serv•ltilos'· ;""pec1 ...... es1í e •piso-·o a n aciones ·. i·v:os es .. an · tamfo\m uxct:1pt.ua:cfos. .. :· . , 
g'ridad. . qu~, ocup~. Ne 'se ,C:<i!mputarán pa,ra l.a. a.pli- . Contiene el foll eLo de .la Diputación otras 
_.,_ ~~ limitamos a reproducir lo que a. todos ca.c1on de- es't; rta:1ifü Los .ali;¡uilét~ ·.de Los •normas .. de ·detalle qua no es est.e lugar 
~?-~e.Pe9a, que es la. cantidad i¡ue cada uno locales o.· cle,Jíe.n~en cias destina.dos excluiiva.· apropia.do para: r eproducidas. 
hhibrá de satisfacer por la cédula. mente a . ~d·\lB.trfa. o comercio. I..1as perso-
\ Se establecen fa·as· taxifas segúií - se tome nas que s.artisfagwn a prorrateo los alquileres FRUTA OEl..i TIEMPO 
ciimo· base de' Ja - :vltloración de la cé'dul:i. por _. arr~daiJ:Í}~enhi> ¡ de fina'a.s, ·:· se proveerá1n 
llt rQilta del trabajo, lil.s contribu9iones di- de ~édu:l: IB ·.- pc>i;é>O'i).ltl:és según . .Ja claso' pro· .l.Jo's bl a neos to.pos 
~e¡itas o el alquiler de vivienda. · - po,11a10noJ..: 'i!.it~; -~r-f.esponda · a "cO:da uno. · 
que 
ayer hu esltn. ilar1fa -. so establecen 13 clases florechzron 
1?A:RIFA PRIMERA.-POR RENTAS DE de cédulas·~ .0uyo 'jip.pol'te es: . 
•111.'RABAJO. J a. 1. ·.,..r.10 · ' · · :·< t·fl».,úl'J ',peii;·e;tas ; .recargo - <ile --solter.fo. 60 
J;·:se incluyen cuantos cobrn.n sueldos, hono- PJefr ... :'cijmt~q'f0.~.d:l#a ~ae) aóny'hge 200·· peseta~ . ,Nio· podfa f,alt.~l', lá. .... f.rut.a. · cl:ásic:t. de, la:; 
~aries, gratificaciones, emolumentos o · die· · 2:a. 7fM.!1. p'1.s.0.tas. '. Recargo de soltería 60 invernada-.-- H ást a&-piuede · deci·rse q·ue . estaba. 
· ~!~ do corporaciones oficiales ~. entidW.es por cien ro·. · Cféá,~a •de cónyuge, 150. , quedando mn.l con nosotros. 
:b~ticuJ.ares, y en general fos que se hallen 3.a.. 49~ . P;,~Ei~~§; .,~e?a.rgo de soltería 55 Indiscmtiblemente, tooo invierno que se pre-
oom:e1end.idas en la ta:rifa primera. de la ~or c1~noo :. G.eduM. de conyugc, 80 pesetas. cie de «bien. organizado » debe traer en su 
ooÍltribución de utilidades. 4.!ic : 390 .'pesetas.- R ecargo de solter.fa, . 50 pr.ograma el oonocido y siempre atrayente 
:1 · r..1~s militar-es y asimilados no retirados, por cien{:<>: C~qula ~:¡i é ·cónyuge, 60 pesetas. numerito d~l « bla.noo suda.rio » • 
!JI~mpte que sólo debn.n contribuir por el 5.ª 2,(;)Q·',p.QE;e.tas-, Recargo de soltería.', 45 Se- hace . esto preciso, p.cr una porción 
$.u:e'Ü:lo que oomo militares. disfruten, tomarán por. cie11f.o.;·.O~~á· .¡fül .,cónyuge, . 45 . p.esetas. de razones. 
i!Q;dula de esta tarifa, clase 15. 6'.ª rpo pe.setas'. J{.ecargo de soltería, 40 Púa q\íe loo poe.ta:s tengan un ·motivo 
\ -t>o 
1 • · .. t ·u:r- ' ·d·-" d · 20 más de coment<llxio en sus .cantos. . ' oerá base de la. clasificaei.ón ·el· totá.1 a.cu-· por ,creR.O': '!--; '\íe .w.a e ;·conyuge, e • • 
r Ífiíidado, de las utilidades anual-es por t.oda 7,.a. . ] O· pes.~t:~$ . '¡¡teQargo de soltería, 35 . Para que · los aficionados al deporte de 
tras.e. de servicios y· trabajos. por ciente, - . ·· -.1: ~ 10s skiss, en Zaxagoza, .puedan gozar lo in-
,~, ;La tar.i.fa es, la siguiente: 8,.~ 50 peseta!S., Recargo de. soltería, 35 decible... vienc1o ln.s fotografías de los Alpes 
;rrio citadó de que nue·~tro Mtmi(·ip ·o'';t•0 hd:i 
con verdad-ero iiiterés ~ sus problQ.ID.QS. 
Y nunca mejor oea.o-.10n que é.ta ._para · de· 
mostrarlo. 
Cotizaciones ~e 8 o 1 sa 
¡ • -r ,. 
·~ - ~ -- ~ -- ) 
{SERVICIO OH BAHCO ZARAGOIAHOl : ,.·. 
DIA 13 DE ENERO DE 19a6 
VALORES 
" Interior 4 por '100. • • • • , 
. Amortizable 4 pprlQO • • • • • 
,. 5 por 100 E. 1920. • 
,. 5 por 100 1917. . • • 
Exterior 4 por IQO (Estampillado) . ; .. .'· ~4'50 
Tesoros 5 por 100, vto. 4 febrero 1927 ,1~.21 1 5 
· • 5 por 100, > 1-11 abril 1.9?3. ,. 1,0,2 '25 
" 5 por 100, » 4 novbre. W28 1.·02'15 
» 5 por 100 » 1.0 enero 1929. t'OI '25 
>> 5por 100; » 5jm.io 1930 . '101'85 
Banco de España. • • • . . . . 573'5 
Soc. Gral. Azucarera (Preferentes) •, 1.02 ' 
• 7> » » ' (Ordinarias). '. -:;,38'75 
Ferrocarriles Norte de España • . 4 t'R 00 
» » · M. Z. A. . . 363 J5 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. • : • ' 92'00 
» i. 5 por 100 . . " ;9g 55 
» " 61>0'100 ... 1;10 .:¿ 
Soc. Gral. Azucareras (Obllg . a~l~ 1npllllda~) .> 7,1 O¡ 
> . > . ,» • .». Stn. .:- : ~6',00¡ 
VALORES Lc;>·C ALES 
, l'R~ntn. de más de 60 mil pesetas anua- por cieJ:\to.. t ¡,, r~ ". ·; sui~os y efe. fos sp.orts sobre la nieve. 
· ~~ • .'clase l.a., 1.000' peseitas. Recargó de sol- 9.ª 3b; _pes•et~ , · ~ecai·go de soltería, 30 . Paxa que los ·vendedores de par:¡.guas ha- ACCIONES ' 
~ t.~ía, el 60 por cicnt.o. Cédula de cónyu- po1· cien~-0. · ·i. g.an
1 
su ag.osto. · · 
,' g~j 1·200. 10.a. ~.P : peiS~t~,:~Recargo de ¡¡olte.ría, -25 P.ara q1;1e se r e.produzcan los catarros. Eléctr:Cas Reunidas. • • • • • • '1 ,~i!.~ 
... -"Renta. de 50.001 a 60.000. OlaGe 2.ª, 750' por. cien,:t~ .•. ·• ·_,,..; .,-.. · Y para una porción. de cosas inás, . ,tales. Saltos del Huelvay Jalón. • t • • 80• Jd ,,,. - 11 n bl 1 d h 1 tr · Minasy P. C. de Utrillas. • • • . 1 
' . pesé~as. Recargo de soltcría1 60 por ciento. .- ·ª ... 'l .' -?t;sª-éa.!3• . -~~cargo ~e solter:ía, . . 20 e:omo ~qµear ~s . teJ~ os, a~er e a~i- Compañía Ara~onesa de, Minas. . ' . . ! ."',-.o1.,;•.uooº1 ~é~~a de cónyug~~ 150. •· pCi>r'. ~ant~. 7~ t <11. •• .~ ·, ; .. r • :to _p.o:r: las, calle.s, 1F1gos1lp-le,';y sp~ de cceta.l'lS, A d 1 Eb ., 1 
. lte!'.lt.a de 40.00i a.' 50.000. Ola.sé· 3~ª; 1QOÓ ·· · '1'.2:.~ .<·:,3 ,p~ "· Recairg-0 ae.:"'ooltér'ía,' 20 · que ,dijo .el : otr.o :~ .1 ;.· ' • ....... • .. .. . . T~~1~er:;ªcte eza·ra~~~ci : '< : : :, . .00;110 
' ¡l:cs~tJIB. Recargo de soltería., 55 por ciento. por cieiit~. ·' ':, · .ft ' La nieve · que o.yer " tuv.o"la delic,a.~eza de La Zaragozana;. f-ábrica éle Cerveza . :105 .PO 
Cé.d.µla de cóny~ge, , 100,, · .13.~. ..,9!1'? ;¡}~~~~ :J:tecargo de. soltería; 20 caex s~bre nuestra ciu~a.cl, apenas si sirvió · : 
Rent;a de 30.001 a 40.000. Clase 4.a:; 3~ú por ' c1el'ltii>, :"' .. -:,S·t t ·: • < · .'1 para-: ot.ra OO$a ,que·;, para hu~ede(!.erµos y,. te- · OBLl(i-CIONE.i 
l. ·p~~tas ... Ítecar:go de.' soltería, 50 p.or Ciento. .L.;¡. eJ~.~;fü:fac.iiJP 1 ~ s'~gún lo, que se · pa00'a de . n.c~· que , sa,c~dir~s. l.a.·s .. hlaµca.s motiq¡.s adhe-¡ Elé. . R 'd 9 1 '00 ~-' d. · 1 . .,., el''· s d - t! ctncas eum as. • • • , , . . 
: CW,hla. e. cónyuge, 70. · · a qu.uet,, . ·~ :: ,'l.Bti..rj.ta¡ seO',Ún '• las · p'ób'faciónes n as '. a · nil.estrq~ .aJuTigos . . v _ • SoCiedad Télédinámica., • • • • ' • 1:13' ' 
.. 1 ~e.nW. d i:i 20.001 a. 30.00Q. Clase 5.a:, 25ó' ;do~9-e .t,~ifJ.iJ?..e: ·· Ji ·contiibuyente. .. La nieve se lfo:uaba oon u:Iia ;facilidad . Tranvías de Zaragoza . · . . • ~~'.~ 
_ 1p~!ltas. :Recargo de soltería., 45 por ciento. Poblawo_ncl;. A?J ;i:n~ de 50 mil y meno·s .pasm'(Jsa. ; Ayuntamiento de Zaragoza 1924. • • 
:' Cédula. de cónyuge, 50. ~ ·de 300 mil ,h relh;t.;l.nt.e.s (casos en que se en- ! Y en tanto, todos estos cona.tes de bb.ncor, . . . 
, '~- ~·ta de. l5:GOL . a . 20.0~0- . O~e 6.jl. ~ - 210~ ~t}~'.}1t~.ª: .... ~~{;11'~9ia)'. '.~ lqu,il~res mayon~s de_,,
1
par!cían._ . .P,~n~l~d~~ .<L~e s~ permitía po~·~r MONEDA EXTR.ANJ'ERA_ .· 
' ]l,~a.9. Recargo ··de ,~ltet1a,. . 4?' _ne'r c1~nto. : .l.8r _J!Iil..1,~~ _,, ?i~ .~n~J' clas~ - 1-: a.; - De 8.001 a Su ~_¡¡.~s~a,d ·~~l- ·'.!'i.e.~I?.-~u~stl1L ..m-p.Y ~t1" · CJieque sobre Peris. ' • . • • • , , " 2fl'_5-
~~'ul,a,. d~ cónyuge, 42. . • ! · «1av:1'8•~;í1:;~:_ ,e;;&~~:~. ~e ~ 5~00~, · a·_> ~-~~O, cla- ma~le. am-rga •. ' ~'tnii. " <Fns~a .  c·, "";"-- 1 f .... > 1;. ~ ~ " -·LQ~~t,~ ...: •••• .! · ª4;-~21 
,Renta de 12.001 a. 15.000. Clase 7.a,, 190 se r&a... ~ ,l!>~rf:4]00l- a 5:000. · cla"se 4?ª. ·De Ayer lós - lila.neos ·de los · period1r.os~todos > » · BerHn. (oro) • • ~ ·.· .. d .6~ . 
'·f~eta.s1 · R:e~~~o de ~{)ltcrí_a, . ~? por !cienrº· 1, ~·.Aºf,.. ~ ·~ :•/51~~~- ~·~., ... Df.".: 2·.JJA-~ .a 3~~-Q.J, ~ 1os ... b,la.ncx~-3 . ~l.m.~~.emqg~, e~ . ~$,~?s __ ~}i~~~ me,: , .» . » . New-Xork ~ .. : ~ •. •• 2~ ,~~ CedilÍa de" conyuge, 38. · c'last! '6."' --1,§011~ a 2.000; ··· olá',se · 7:a.; .·· u~.q··-ses::...;:tu:vier0n ":t-lá<''~h;fun<Jfacfa:··üe·· 'sáifü·- volanlfo ·. » it U()ma, "- • ;t· '"' · -i.•i;; • · ·'!. 
.~e:ó.fu de 1'0.001 a 12 .0~0. ·Clase 8.º~ 120 -2.QDl ;.a : .. ~·~ dOj: :-fJ-ds~ 8._a. . . B e . 501 . a 1.000, por los e.,pacics. . . ; ,¡ , 
1 
.. • - " .,· - l : : s:iiza~. · • •. • · : 13g.~7 
pesetas. Recaigo de solteria, 40 por cieut0. · clase 9~. :E>~.,-:301 ·!,a 500, ';La,se 10.;i.. De j Una nieve de pacotrUaJ:·· Gomo·'.Sl _dl.Jeramos • : ~J~~a . ' !~ · ~- ~ · 32!00 
Cédula de cónyuge, 24'. · · 251 a '3~0! . c13:S~ · n ,a. D e 1.26 a 250, cla-se ele segunda mano. J~ero ~que~ trajo u~ a~- ; » » .. g~ca ' ,, ' ,_ ' "• -: 
Renta, de 6.001 a J.0.000. Clase 9.a., 63 pe- · ·~2.¡¡,. • D~\-1251;"'0 , mén-Os, clase 13.ª · '¡ oens.o en la temperª'tura, de esos que óbligan BO' SA DE BllJBA Q 
!"e~as. ~ca:r.go de s'oltería; '35 por ciento. Cé- · En ~~lá,~~~~ :·de 20031 a 50.000 habi· a .Chupat~e . los ,.d13d,O's)! con,. gu:intes . Y , ~dp . ..1 · i ~ ., , ,: , · _. , ..... 
-diíil:a! ·de con~uge, 12~60. : . , tan tes, l'?~ l~mites ·,d7 .cada cs<::3-la son: 16.001, . 1·· P:u·á 1 lf\lC: p~~s.u'Ifl-afuos -:~e ;.,nieve -.'an.te l~ •¡ -S!fVICIOra.e l<f .~11c,?zt-s~l ":del :.'iiJ".r~d.f!. ·~. _"'.~· 
Renta de o.Oül· a ti.000. Cla..se 10, 50 pe' pesct:i.s, l t1, ,8.€101, 2.ª; 4.oOl. _3.a.; 3.001, demas p1·uvin~1as. . de Brlbao 
setas. R ecargo de soltería, 35 por ciento. i_a.;1 2.0Qi,\iS.1ª ,.;- )?501, 6.ª; 1.001. 7.ª; 75r, Obligaciones Ay.rntamiento Biíbao • 
· Renta de 3.501 · a 5.000. Clase 11, 4(i) pe- 8.ª; 25.lf,;¡ ·9)ii ;·.,,20},! 10.ª; 151, 11.'1; 101, • • Acciones Banco de Bi ba" • 
setas: R~cargo_ 'de sol~Jrfa, 30 p~r ciento. l~: ~; ~b~ó~es .. \ ?e 100, 13.a. , : . l!a .,Cfl·S 1l·S,:obrz.r ~ ·. . » L'! Robla· · • íl 
Re:qta. de ·i.oOl a 3.oOO. Cla.sc 12, 25 pe- En p:ob·l~~·gn~' .de 12.001 3. 20.000 · habi- czn Casetas )) UAnllt<'> n H... . • 1¡ 45 000 
. t' .R d . 2" . t t t ! . . l!í: • ._ d' , d l » os ri nos . . • • , -¿ • J 1 
se.as. c'cai g·:>. e so tteria, " por eren o. a~ ·cs, · o~ \ Il}i-ves."' e ca u, cas•J son: 15.001, ------ » Hidrodétrica lbéric&. • . 
1
. 
Renta de l.aOl ª " 2.0?0. Clase 14_, 11 pe- .l. ; 8.00L1 .. 2;}' ; <1.00l, 3.ª; 2.501, 4·a; l.5Ul, ~ , .. _ > » E ' pHñota. • . 
se.tas. R1;cargo de ·so_,t e-r.ia, 25 por cier¡to. "5.ª; ·L.2,5·1, ·. 6.}·:· HQOO, 7.a.; 751; s.a.·; 251, E?_.la Alcaldia csLuvo aye~ m. an:ina una. » l,Jnión E.,p· ñola Exp1osivos.1'41.Q'OO I 
'. ~enta dy 751 ~ 1.500. Olas~ 15, 7,20. -~'íl' :; 15 1), · lk).~; liOl, 11.ª; 76, 13"; 75 y · comi>·ton . de vecillos . del barrio de ~a.sct_H;s, . • Pap.elera .Española- . • .- 1 
Rccai;go de solt.er1a, r :40 por c1e11to. mene res¡> .11!3:!1 . .f' • .,. . , " , j para tratar cou el alcalde de la sltuac1?n > Umóu !<esmera , , • . ;. 15.t 00 . 
,R en'ta de 11 a 750. Clase . 16, 1,50. Re- ·: En p0:blaciolies··: de 5.001 a .. 12.000 habi- ¡en · que se Pncu· ntran por falta de traba¡o., · 
-ca,i'go ' -de "ol tcría, 20 por ciento. 1ta.I!te¡;¡ :>l-6J! '• l'hµ.i.'!iés ~de cada clas3 ' so~: 15.000 varios obi<ros ·. cr~l dtad.o barrio. • •• - ... - ... - .................. - ... - ... . 
TAR FA· s :·:6UND \,-POR CONTltIBU- pcsÓtas, ' i[.,ar;') Y§:0'&1/, 2.ª; 3.501, .13,a.; . 2.5Jl, E¡itre · ¡-0s __ visi'fantcs '' Il.gur~u~n el alcal- e a , E J ' 
1 ' - OlON'ES IH1tECTAS . . ' :4.ª;1 l 5.0:1,;,;,.5lH· 1r..001, 16.a..; ]51, 1 .. a. ; 5lJ .J, 1 de del bamo, yl _' exconcejal seuor Mamblo- Dr. A L o N S· o ~ 
' · · . · . · · . · .,8._<i.; . ,Z';')°¡.;,.'.9,a';· _12. 6·1 • !O.a.; ·101, 11.<a; 11:6, na y el m~ostro· de,
1
las &cuelas de Casetas, "· 
Es~a.o ~~!Jdo,,, ~ .Ls.ta tanfa cuantos paguPn · .12.a.; 75.< 0 -'roonos, ~ t3. . don Joa~urn . H;rn;i:~dez. . . Ha tras.ladado su Consulta de 
co:ntr1buc1on territoual e mdustr.al.. Se acu- , En p\;eJ:ació:uµS iril nores .de 5.000 habitan- · At.:<H'dose gestrnnar de fa Azucarera m~ta- Garganta • Nariz .- Oído 
1mu1an l~ cu0tas satj.S~ccha ,. por la esposa tes ,.. los,. Títri¡,teS': s~r~n:: , 15.000 pesetas, l.ª ; . l~da en el Lanío, la_ cGsión del donativo _orre: 
d~. conti·+?uye~te, so.lv? el u.1.so de se¡ia:ra- 8,001, . ~2 .. ~;. ~-0~1; .. a.;i.; 2.0í;H, . 4. ª ; 1.001, ciclo ,ya .desde .el ano 19.2@, · y , que asciende Alf0'180 1, número 21, pral 
c:ion ruatnmomal de lncncs. . ·5.ª; 751-i•: fl. ¡¡, b i.íO;l, .i.11; , 301.( . s.a.: 2ól, a dos mil pese&..s. . · 
. Lii::-:tarifa es: 9,a.; · 12'6,~-' J:O.a,;;.S i6~ • ¡.qi.:,. 5J., ·u.fl'j ··50 y El núm•;ro de ob,reros parados llega a un 1 (Entrada por .. Torr -Nu-eva, 44) 
Oq·nitribuy t>ntes por m4s de 15 mil pesetas me.nos, rn.a. '' · · · centenar. · · ·' . •••-•••-•n-•· .. -· '. 
_11.ima~~· €la.se i.a.,_ l.~O? p~~ctas. Rcc~rgo de . L.A'·CL~SIÍi!Iü:A!CfIDN . H~y march~r.á. ª, Cas~tas el a~udante del . ..-... - ... - ... 
. spltena., 60 por cient.o. Cédula de conyugc, . . , . . . arqu1tc-cto mll ~101pa], para estudiar sobre el s E V E. N' D 2~0 .~eta$. ,Clf:~~º .. h~.:y.~al.~ ~n contribuyente q~c pue- te1Te.no las ob;~ q.~c po~rían realizarse., ,Y · · EN 
Contnbuyentes de 10.001 a 15.000. Ola.se da hg~a,~. ~n. •.d.o:;. P en las tres tari,fo.s, se con las que se soluciona:na en pa.rte el eon-
2/l;, ,8'60 .P\:lSetas. Recargo de solterl:a, 60 po'r .le . wcl;uua, ~:zi., .:aq.ue~).a por la. cual deba. pa- flicto existénte. 
ciento. Cédula de · cónyuge, ¡72. ,.gar c~d~~. 1-!p~ . P3'.ra:. , . . J!'iguran en éstas, fa . pavimentación de 'la 
Oontril~uyentes de 7 . .'>01 a 10.000. Clase . Las :J><:l'~P~ ·~lf~ ~o sean , cfa~1fica?les en calle de S:i n Miguel y el «rebajade>  de· la 
·'ª:~' .'430 ~'i'.Setas . Re~argo de sol~ll~'ía, 55 . por m~g¡i~ª' ;d~ es~S:S · ·t.~r~fas ~~!-'an mclu1c;Las en pla~a de las Es.cuelas. 
Olíen.to. { <?édul~ de conyug,e, 86. _ ,. 1(1, .t,n.r~~ : ~.~, ;~ l~~e-}\>· . . ,.. ~1, como .. es. de esperar, l~ Azucarera a.in· 
1 
.Oontnbuycntes de 5.001 a 7.'q,00. , Cla,se .. D.e, .f¡sra,., ~~~~e, l>~ l.1provcera~. los J~rnaleros P.lla s u do~atl\;o, Y, se cons1g~e al.guna can-
4l;ª• 398 pesetas. Recargo de .. so t.cria, 50 por Y. 51.l'':~~nt,~, ~.~ ~~o los 1h1JOS menor.es . no t1dad del "Ayuntannrnto, ·podra· re~olverse la 
. d1e~to. ~édtlla .de cónyuge, , 79,60. , .e~~?.c1p~d,~·~: ·,ru.r ¡ Y,\van . éO~ sus pa.dr;-s· crisis obrer~, tan· a,gudiz_ada l'Il el bar.fío. de 
.Contnbuyrnte.s de 3.001 a 5.000. Clase • La hi·~~.6r .'í~~~;¡i. qup no tenga rentas Ca.set;:¡.s , .como en la capital. 
. ·5,a., . 280 .. pesetas. Recargo de soltería, 45 de trab'.~)O -~·,,sq.t1sfaga. con'tribncioncs d'irec· 1 Por otra parte, ' bisn . merecedQr es el ba· 
. . t Cédul d · 56 · ' ' 1• " · · " per cien o. a e· conyuge, • e-...·· r '' : , .... -. ¡> · ... ·. :; . 
Cóntlibuycmtes de 2.5QL a 3.000.,. Clase 6.a., ; '· ;-;:,- ·:, ' '. :-,,·~ .. · · .. , e 
· 1?5 pesetas: · R éca.rgo de soltel'ía, 40 poi' ' :·,".,., ' - ::: . · . .. ' 
c1etitº; . <?édµla de cónyuge, 35. . · :16Jf." \0 R .M ·E··s ~ e O M E R C 1· AL ES 
·Contin.buy,..ntes de 2.001 a 2.500.· Cl:¡¡se 7.P., ., ,. .:.,: ', ·:'"' ~ . , · . · 
97 peo:;etss. Recar150 U.e sólterfa, 35 poi· cien· . sql¡i.r~ -.cual~u'ier Plaza ,de España y Extranjero a precios reducidos. (Los 
to.;:.~~~ª, de conyug_e! 19,40. , ,sµm~mstrf!fnQs SUELTOS sin aumentp- de precio). Cobro de créditos. 
q3 ~;.l~·:~~~Y-~~~g~~ d~ n:;~~t:rí~~i~· ;~1~~~e:,~'. . ~Re~·',s~~~ :<d~ .I?ª~entes . ~ ~~~cas. R;Gau~~cione:~ · mu}li~if>ales. Documentos 
. ~Á)nt.i~Lhuy.l·nr.!JS de l.001 11 i.500: Clase 9.a,. .. ., .{ ,,V ''i, :.:. , .pa.~a- op@s1c1ones. :hcim1111straeton de .fmcas. 
d~ ocho.a ·diez mil barba-
dos, clase Aramón, Murvie .. 
dro y Rupestris-Lot, de- in .. 
mejora~les condiciones,· a 
60 pesetas e.r :mflfar . 
En Orera, de· 'c~latayud 
O. ANGEL BUENO RODRIGO 
GRANDES· LO GALES 
:.~~:~ pt'Set.as ~. Recargo de r.o.ltr>n~, '·35 po~l !: ·. ·:· .. · ,,~:Jitl'."'RO .·AD'M·INISTRATIVO, ARAGONÉS 
~i~ttilrnyentui o.-e so1 ,ª 1!.000. 01a....~ io, :¡.. . Sa·n~JIÍ1·laoe1,. 19 Teléf. 21.72 "Apartad'¡,· d.e correos 142 C·osla', . R· .•':ím,e·ro 8 
24,50. R.r.c.arg>J d.t1 oolten¡¡,, 30 p.er ciento. · 1 " · • ' ' · " - ' · ' u 
propios para oficinas, industtia 
o comercio, se éi1:riendan 
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Ape_rttrna de cuentas corr'ientes y ·a. plazo·.·cof1.'abqno de los siguientes tipos. d~. interés A la vista, 2 . y medio p'or 100.-..:.:.. 
. A\bóho~~ d'ias de pre-~vi·So 3 por 100.-A'. tres meses 3 -y medio por lOb.-Á seis" rri@;ses .;:" }4 pc>'r 100.-A doce -~es@s, 4 
·y "r.nedi~{'pat10'9~:-· L~s llibreta,s. die Caja -de horros, 4 po.r ·100 • .;·pe~,c·ueq"t'{\Y riegodación de ·letras.-- Gi-
rQs~ ~.iC~rt,{;l,~ .de ,.Gré9itb y _Ofdenes d~-~enfr~ga;' sobre todas las plazas de Espa.ña· y . de.~., ~.xtranjero.-.. . Compr~~ · ~· v~nta' de ., . 
valeres nacionales y ~xtran¡eros .-. G:ompra )t Venta de Monedas de Oro y Billetes detódos los países.-' Cred1t9s eon 1ga i. •: 1 ' 
a~{í~ f~"rson'al y de \1alor'es.-_ De'scuehto y negociación de Cupones y de Títu.Jos An1or;_t~f~,d-ós.-D_epósito de V~l~res 'fr ... · ,,·", .. 
.:;:,,«" ... , = ' - · • · · bres de derechos - de · custodia · . ·· · · - ' · ' : -
. }~/~· ,!· .t. 
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ó.'~:ifiiG!Hio ~ot:i.iS~:> ZARAGOZA~ . Ct;a~O, .4.7 J: 49; ·; . 
. . . , .. :. · . · , . • · • . r • ·.. ·•· .. · . • · .~ ~ ' • · • , r' ·. ¡ ·: , 
SOCÓ,RS'ALES;: · Ahna·~á~ ,_.··.Arn·edc, At~ca,, Beichite,· · cah~~ocfia·,.·¡cuenca, GuadaBa~ 1 . 
ja.r.~) : a~r(>'.'9,~a~a~ Sá.daba~ Sa.fito D tnn&ngo. de la Cal~ad~.; ·Sos, ~ ,.~~ªnc~n~ .. Ta~~te y .zuer·a · . -~,. ~~ -'.~ :;·v '.~ 
.. Ói.;:.•~?:.:!:,,,· ··~ .. · .. ,'.\ ··· ~: . - L.!~'. ··~~·,;;.:•· , . ··• .. . ¡ ·: '· f.'.~::~ ... :r'-'::~~.:/'" :11 .. :·<.. . . •. . · .. : •. 1 .. !" . : · ;:~ ·: ' 
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;::: m;"QLLETÓfoJ ,,.bE~ "LA ·vo2 DE' AR·AGQN" •,. , (11.3) 
~ t.ó'.S' miSfi?riOs de· 1a Ba~tilla 
.~.. .:, 
··f :.' ::;1 (¡}: ~:. ' 
. , por Clemin'cla -~Robert 
1 homrosn y U;en~ de virtud~~; . té ~t~ba :re-1 'l!lS teehümpr~: ee erí.1ta~atí. de '!).Sp~t~~a~?,llibló-' 
serva.do s~f:c1r d la.rgo suphc.10 ~e @t~-;alil-' 1na:zaidora.s; · aqticllá.s mampost~r.fa~ ~l~~~ 
ti·o . espantoso! " ., .; ;1 n.dquilfan, a 1(\ vaga cl~1fad noctuxna,~· u'ha 
Mientri,u¡ pá.sa:b:i. delante de aquella. puer· monstruosa .apariencia. , , -~' . •~ · 
ta, acordóse Linguet del instan fo ·l"le lihertad · Diríase que . ha.bfaba~ Jas pare,d,q,; y. _sus 
de qu;c había. gozado ~h d ititeri.or de· la siniesl;ros . .acenJ:os, m~s, que ay~ , ~; ge~i~os, 
.torrecüln.. . .' · 1 • _. • • ,, ' • r.ra.u terribles . 1mpreca.crnnes ~e r.ttpiffi.' y . blas-
Urm circunstanr,ÜL .llamó la ~tq1.ci.on ~ de fenliru:¡ espantosa¡:¡. . '. . .. . , • · : , . . 
(l.mbos jóvcnM al. seguir · adeh1nté." · .~ 1 Sen.tía: . 'i'ei:e,sa . \in inven~ibJ~ :,~~r(?rile'ci­
. Otcyeron esc\icnar un· débil". ru:J:do-· én ~l .i'niento, de terror que . :l.tribllia al :E~ío · ~le.. l:J . 
r "' • • º •-.. , . , , , .fondo do la murailla. El sileti.'tj.o . e;i;i;i llástan- at~ósféta . . Des01,1brierón ló,s ·dos · j6v-e:D.e8. u.ti 
·,· r \ :.,., ·';: .. te completo para que .pudiera apraciai;~e el '·tubo <le estufa,¡ q~e subiendo · tj;él ·,~\tel:pó 
F =¿_De ~eras:?_,,,.pr ~gijnl;ó el 'joven; pµ~~- ~nspi~~!' .. 1·esp~t?, y ·.éét:~~ , particulatidad~.s carácter <lel rumo¡_\ y · sen;iiejabd. . élh. ~ .ge· d(,l gua.rdia,. donde' estaba cncc:D.9.idQ1 ,lll :, ~fu.ego 
1el domingo último que~~ ¡¡$ .alejarée de elil.íl.; que . rnfunden crceh·ci.a. : ·mido p·rofu.ndo. Par,~CÍí:t Vi¡!hir did algúit ca- toda la .noche, espiitr·c~a ,en : los .,al'.erill!'.. u.u 
· \ en fin, cúmpla.se"tÜ . de~eo~.: pero (\, pesar d6 ·,"-..::_:funtonces me , tomu.nic¡¡.tás · 1a tuya. la.bozo pra~titrd.do C>.n d grue.~0 1 de í ln. ptti.·eü;. P?c°, .de ·calor ;p l\n¡i. ola.,sle hµmoL _y ,. a1}ro-
,que he observa~o e.u lo posible la' ::;itu:1: .· · ,,:..:~ Coh.sientes én · ello? · · , 1 '! , pero rccorncndo n.tmltamente ·lll. nu11no. ' P~i' ~ la x1maro:p,se un .instante. a él. para rcan~m.irt;r. . 
' ción de .:las lbc~líd.a.tl'es,. ·nll· sé .si: .. pgclré . ser' -Quiero ybmpá:r;,tir oóntigo Jodo. · sliper·ficie de la. mamposttiría¡~ 'Ró:\P so pul-. Al volver . isqbre s.us pasos, .~distlµg.tiió fo. 
virte de guía, s<;guro. . 
1 
' De:spués <fu >eS¡tas 'pa¡abras', buscó Lirtguet paban ntiin(µ:o.sos · Htbos d-e ich4:ne.Ma, 1 y : nin· joven . up.a ~ti.cha corpisa. o IS;3.ÜeiJ?-te · J.e ~. pie-
:-Y: o· te d.yl.l'.q'aré' e0.n '. 1'i:i ~ .. in1-ormes 'q1:'l:e :'he i¡.na escale~a que 'cOnc:hijese a las alturas o g.uha puerta. . .. ,. ,. .. , . _ dra, · Y. se;n,tó~e en el.la dicie~do: .. , '.. 
adquirido, a fi,,n de qu e· Ueg_umnos sin tl'o- a~e:r-Os de )¡¡s . co,Bstruccion.~: mó.s como · ln.s" · Fué p1·eciso suponer . 'lln.tonces ·true'' aqueilás ' _::...Ven ' aquí, 'Sün6n, 'en este sfü6 · ~stan1os 
pie~o. Y'a· ves.! qué miil lbra .... ura es· sincera vías que se '"le •' ofrecieron- 'no llevasen esa piedras, herida.S de tai:ltos sú.spiros, mante· absolutn.mente como cuando nos ponfamoa a. 
y gran~~· . ·; ~ .'!'. ;. ;; , • " _.direccip'il-, :: Y~~vip ~o.lii-9 sus ·pasos .prm:;iguien· nían. ~ún ~l eco la~entab1~, 1 0 .bii;ll_ aJrib'1ÍI'_( descá~lu" sobre UJÍ hancó d~ ·verdur:1 .. de la 
'-Mucha necesitas, 'J'eres~ para d.ecidir;te qo qt~a r,uta, . , .. , . el ligero 1umor . al ro-zamHIIJc'to . d~; a;1as ·de campma.... . ~:· · :· .· 1 
·· a .. corra, t~l ,_a,y·~ntW,'{L,i m.as, ·~según ,cli~.c:n,_ , ñ~~r,c11ab84 · -arµbo ( p~r ~cj_~ello~ .laber!nt.os, las . pa~omas dormida~, bá;Íº :: la~ . ~]me.nas . " " : ~·Coh la ?ife.rmoia de: que falta 'J~ . 911m-
el fantasm¿ se muestra 1:a.ramente, Y. es de que so.lo al~bra.ban alg1;1nos clebill'.S ítilgo- Sigm?ron ,la cx~ens10n ' del . ~~1~1~:? afr~ve- · pmw y. el 0e.s11ed. ·y el sol . sobt'C ·:{;oaq,: -re, 
creer.se 9:ue ·iw le . :Ve~m~s . .. res d~l ext_epor". ~unq¡.~e lvJ· bais~htc para no ~ando lJ.ll litrgo r:s_pacid., que sn~10· en 0tra puso Lrng\1et. ' '. , . . .. 
, . -Pu<l~e!!l·, no obs.~l;r, •.. _;i.1:1.re4,':ll'; . y~ €fa.. sola chocar .c?n los hngufo.s aé h1s paré_dcs y epoca para a.lm11ceu y de ax~enal par~ la -:--1 Ingrato! c. Pues . no .. esta, e.1. ' sol. ~o:i:dc 
'·1dh haée helar fa, san.,.re. ¡ poder guiarse. .. . defensa de la plaza.. · qurnra . que se ama?-d1j<;> . la Jove;n. fila.~ 
. -:-~l~ nom_bre d e !<~ai::i::i,-¡:le cien. años.» ín- Tan pr~mto .. recorríap e~p~éios enteramente Los ~isos. · elevadps 1.de :lasJ éf>J?-S~rt.}.ocioncs c?mo eii toda;s pa~tes ª? siente .fa fatig~,.-,prr-
fll'Il?e ~eaiie1t>, · p'e,~o 1\l.'adt •. tl.ene \'!~ > pávoroso. o~cur<!s, oomp , cos.t ea:ban ~n;urallas J!crforadas son, ordlllan~i;n~,npe l,os . meno~ .ti:-':'?~º~; . p~r?, c1so es detenernos un, poco en nuestra .1nar-
' _:..:Da.~ 1.fatiíarori. 'asi''a sü:'' primi:!'r~ · ~pafición, con l:i¡rg(l,,<; tron,er.~ .. JJ91' doAdC vema.n ~ pe- aq\n, .1?s a.ierds y re!-Il.ªtés.' exre~d1:~lf~Óse )lb.JO cha... Con mayor tazan cuando· · debe~:°\\ en-
que tuvo lugar al ct¡,mplirse cien años des- netrar ,los ru.yo~ de, ~a hma.: _, e~ esos .. mter-1 l~. p~adl\'s _pla.t~for¡11~3iS y a,zotea.~., . ~st~~an "C~ntrarn-0s_ ce1·ca de h . to.rr.o ~e ·P_u1ts, ,Y 
pués de' su muerte: _'.1fo· la cÚcn!;3.n _más. qu:e :'~.1~~ .. ~:i.les1 •• mas f~;~l . s tguir su. ca.m~o. y e.n, i'~mas, llenos . de· ~co_mbr~s., -~ .º~~ec1.au · \'Wm'. (recul'Jrar ~uer.zue ·para ,rr cu .. bW::c!a 11el .l~ anuaJirlad.cs. d~ l~ .. tull\b'.I':: y sig¡ien lla, i!~hngw.r a.~gui.:¡03 ººJ.~~ . <1. S!fS mmea1c.c10· mas. reo y deea~radable asp~~t~ 9,üe . todo~ 1 lo fantas~a• , ... ; "' r ·'. , , - mandola del mismo moao-.. aunque ha pasa.- nro.. , . ~ . ., demas. . . . . .: : ' . . . • . ,., . . No n?s hara el ~~nor <le pre:oent:i.1~~ a 
;lo un i:iiglo : desde esa f.ccha · . .. ,. LuJguet se detu,vo dos· veces. . Hallábase la luna sobre el · hor~zotl.nf;e, aun· nuest;ra V'lSta; tranquil~zate-: ·lo :n.1s::no· vere-
. -¡Pr..ste !_:_pues rio .~ 1 J'Ó\;~~; la·,tal ·seiíora. .. ,' . ·4n:~t8: : ' de._·,}~Jar lá; e:i;~~n.sión del tercer que car~ado e~ ?iela d? ·den~ás ~; m~:ivi!Jles m.os e.n la -torre. de Pu.its que" en l1stt!ls" es-
1-¡ No t.e burles, Si.l)lúnl .. " . p¡so., qmso .. ,. yer~ en la , torfe d:el _Cond~do, la. n_ube.s. En los. in~tan.t~ ,en , q~~,) ~-µcta. la. e~· . combroo. . · . . · : " . ·'• .. .. 1 
1 ,_N 'a d o .... ~: -<, • · ii' · :- ', · - · ·. ; ~t~~r.ta _de . J,a~üft~ !.'~ en .. ' ella.,. a,poyos·e _un ndad. nocburn;a,! al~uµbrab:¡, ~qu,é!J.á, .:. l;l~:pha- -T.e _eqll;1voeas: siempre ter;ctrP,m?e , ~I¿: . un 
;us a.J~i ~ d;;ben ~f~-~ <~ soi!t:r;nent;. qu~ mwut.o . "?bre .s?-s ~ert,~<l~ ·. ~QJas, . ~r.a~an~o ~ep.t~ , ~l esp~c10, penetr¡mdo , .. s~ .. ·xa.~qs m~'. . recuel'do vivo ;de -la «Dama de cieIL puo-:;», 
:J.os · ~., °:ntirse rl~i y.a,} n , poco anLlGUa , de petCl~ll'.; ·¡ ~~g~OS .: sol~ltlOS! CObJ.O, Si pud1~· cho nieJOr e~ .ª9-uelta~ rl~va.c¡ó~!~ :-j·':-·º . ep• el : 'CUJ~ 'desgra.cíás con_rnue";7en ', . ·. ' ' . : _ Z , cs . .. . la - . . ~m~ 1~ . ~s~: . _ ra.n produm~~~ duran~e la no,~e, y como a1, .r~to del ed1~1c~o . . ,' · . , · :'' ~De esvs . recuerd~s .hay :at].'Ul '_ en . t~Jns 
· ;u ~~~<l9 q~cr~~-t ... t ~cpmo. ~· pues áun·· pI"odun'tm.los·e, ·~ful'l'W- facil . . escucharlos ·. Entonces · dishln-gtnar1 .. S1.m0n-y .'.Pet<-.sa' allgo pa.rtes. '· ... · · · , · · . cr~ 
~~ f ~ib~·1· _m~ ~°,r1l~~ant~- ~ oca.sion.es \fe '." . través_ <l~l e.<>p~_or de ~as p~,redes y del d.e lo que les rod~o.ba .. Po.r ~das partes aiti.- '. ~Pero f ?º :woinp~ñados fü\.' )tan :Cruclrn 
,__~ ; !.!-, ~aI · ";~' ,2: ~. ~ ,J,..._,. •; ;· ~ntervalo,' iti~ ro.~mai.i:i ·rntre fas . do
1
bles pUer- bguus· masus d~ .mllim.pos~er10¡ •• :?' .
1
de ~~m- ol.l'ctrusfatRaut~··· ~cucna· lo que te- :voy a. cou-
, B.,li. -:.a~b1~ . el... ir-ero me esLlí.~ COO· '. tas d.~ la cama.Ta. ' , .lf.>ros, grupos . d'3 bl'bos ·de clnm:enleas, ' pila.· ta.r: !c'S la h."5to~ll.· ,. · ., .. 
t:i.~do . .'ID.ti __ h11;to.~.!.a d.~l, ~~t¡_Q. n?.-undo! ,~ . ·-¡Pobre .~atude!... dijo: ¡qué silencio! res O.e.rruídos, arros desplomados _ y forman· .--...B.a.bla, Ter~~ ril.ía,1 . tendré ·al me.;ioa el 
- .. 9ta tamente, una mst-0r1a de.1 munu.o• de ¡Quiera, Dios· ~mri. e~ do Uh tranquilo r<lposo ! do e11 el. suefo , so.m15ríaa ciJ.e:v:is. n . ; .gusto. ~irte. 
(as .:i.trc.;is. , • ' -~ • , • . . • ~l~g~._d'o' ·. ?el.l_pu~ , 3.· l~ toohur.n.bre -del ~di· 1 r~, suspiros .Y l:i-~e:otos _e;t'háh~o~ duran-
, --Que .-ces ~nvrn. -ra.pa~cidds:. I" e. : ( · : fic10fJ· ~srgu10 :.tos :oo.rred:ores. q:ue condur.ia.n te e1g.10s· en · loa"'ba.¡as ,fl.1ndos, ! ~o~dí.a.i/. . has· ·' ' ·XI Y. : 
--Yo ni Ctf'O ni dejo 'slo creer 'eS!l.."l oosa.S: a las t.orr(:S, y en la cima de la de la Ca· tia. aquél ee:;pació, . a.glom.ro:ánda.<1e a.llí los do- " ·. . . 
~ero ofre.ce ésta Ull ~rát~tt'lr ·· que impMe. &m pilla, !'t><:cnoci1~ Ja· celda. de 'rhib..'l.ult de Chan· J.J~res ~e ~a l~gtl~~~-I~~~~n:, ~ muros' Óñ-e- !:-A: J>A.MA DE UIEN A.:N1<)!:1 
Juan me ha" r..tm~do la. · tirne.i;te de esa cl.~rm.a. v.allo.n. ' · ·:: " 1 • • 1 t · · ' ·1 ei.a.rf realmWite ntl ' iild.eciihle ·aspect,o de ee; 1 ' 
r $US apa.ricio~C6 en la. tori·e, donde expírói' · -¡Oh ~ártir de la iniquidad d3 nuestróS pauto: 14\ piedra semejaba despJq,manJe por ¡1 Belltades 11.mboo en. una ~edr&, 1fiii-&111. 
:ir~ .et: esa ;J:.is to:<in. }i.i.c;t¡¡.nt~ )4~e.l:fiiinfü pra. ,, tir..m-pos.!.:..=dijcr: ¡ r.om.o l't>.compé.us::i. ile una. vi<iá, si:· ~ como .·~ 'a~!iál'' fp ' tortw.'~; Sim-On maq:u.iltal:mea:I;;¡, ea In riejtlS · lllUl'OI!, . ' 
·.:.:· •_,-:<• -1;.· t':' 
...... ~BM._ ............. .. . . - . . . 
! JOTA ·Ol LAS lkDIRECTAS : 
~ . 
~ : 
• .Imponen a los solteros • • • • una cédula crecida. • 
.1 -
01'/ 
• • • Y habrá quitm con mucfto gusto . • 
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t~RONICA 
El son1br2ro de -'"jipi" 
. · Hemos llegad.o a Cádiz, toda dora-
tfa· cwmo un relámpc:tgo . Por algo . la. . 
lfa.n.1:an la <~tacita .de plala ». E!>l::l. pri- 1 
morosa ciudad,. predilecta de . la luz, 
üene alg0 .del t16pico, algo, indoleme, 
rlti.lce y claro, que lejos c1e . allí, en el 
in:vierno -matritense, evoc:ar·emos oomo 
u.na ·estampa colo.nial. Por entre · 1os 
terrados surge la estrella voluptuosa 
<le la palmera, y en las calles, angos·· 
ta;s para que el sol no extreme su sa-
ful, se alinea.."1. las r.ej.as floridas y 1os 
palios penumbrosos, lo :rrlismo que en · 






El ága;pe fué íntimo. 
LA PEfiA CHAVES 
La · Peñ.a' 'i'aurina Chav-es, qii:e r·adi·ca. c.n 
Valencia., ha elegido nueva Junta Jirectiv:1. 
Es la si~ uii:nte: Presi<l.e.nte, J>0sé Campos; 
vice - pr.esidentie, Arturo Di·:iu; secretario, 
Francisco M.arBn10; ,:iceseci·etario, Juan '"Boi~ 
ra; te.sore'.ro, CarlOQ Ca.mps; o~nt:Lá.o.r, .A.ti.· 
tonio Bern<i.b~ ; Vl<l<:&i.Ps, J osé Gue.ri·ero. Mo."' 
nlWl Andrés, Manuel Sán·chez y .Edua.t·do 
Gime.no. . 
úumo a to.das ~ qu0 se han oonstitu id<J1 
cstCs d ías, .le d-eeeam-OS grandes ~titos e 
! sus gestiones. 
DON INDALECIO 
NOT A DEL DIA 
El 2xkais~r-~ · actor d2 
pehcula 
· 0tras poblaciones de . ultramar. EJ aire 
~s . tibio , y· sedeño; en las esquin~s se ------
itlesper.eza soñolienta.mente. un pregón: Todos los periódicos han pu.blicll.do es.tos 
¡¡1\lfoirah de fu Isla morah ! ... ¡Que días la noticia de que -el ex1?.mperador de 
iscn de la Isla, ·que rica mora! ... «Las .Alem~ia . se había prestado n. rt!presentar 
· un pa·pel en una película titu1ada ccITn ·día. 
eses, as.pu:adas, no silban ni rajan co-. en Doorn». Asimismo, los periódioos todo's 
. lnl~» en Castilla; de ellas fluye una se han hecho eco de la indignación que ha 
«bache)) ., imperceptible, suave, blanda, acometido a la ·prensa alemana con mbtivo 
~ dulzura de aliento. s~m, rnáis que . . ' de la divulgación de tal noticia . . 
oonidó, .vaho, y «.saben»; en vez é1e Un periódico alemán, la «Gaceta. de Franc~ 
d:etan~;u·. Pero vayamos al pue·rto. .fort», ha escrito estas líneas bien elocuen-: 
iFíre.i¡t.fi ª" }~ bahía inrnensa, én •él mue- tes: «El exkaiser no deja pasar ningúna 
lle, lQIS ·· ter.razas de las oerVieoería:s y de ocasión de ridiculizar a Alemania y a los 
1(js cafés, · resuenan, atestadas de pú- alemanes. 'Aun en el destierro, el hon;ibre· que 
'00,. L9s uní.formes ' albos de los marinos¡ 1·' abandonó al ejército po-rque Hindenburg no 
podía garantizar la segUTidad del Empera-1 
clt:eroan aJn los indumentos, no s:iiem- dar, no puede r esignarse a permanecer al 
-pire elegantes, de . esos yanquis que los margen». . ¡ 
'.B>~ U~s parecen fabricar apro- En verdad de las verdade.~, no se nos al-l 
~'.&>it-0 paria la exportación. Eil viento ca.nzan los motivos de tal indignación: El: 
ide Leva:flre ia.gi.tia lo¡s to.1dos, arrancán - exkaiser debe aburrirse mucho ~ll Doci'rn, . su 
idole..s Vii.riles y joviales gem1dos de v¡al¡s,. forzoso retiro. Su:s horas de ho,y tienen ·e.sa 
14\1.{Lo ~ejos, sobre· la h~rv0irosa Uanurn, melancolía terrible. de fo que ha, sido, de 
e;uajada de · cabr.Jleos, -derrama su so.- · ·, ;il,, , . lo que tuvo . un perfume y un brillo: me~ 
'.IÍiaz<) siniestro urua .si.rena. die tnasatlán- " lancolía de las cosas viejas, de las perscm~s 
i __ · -.,,... · ~- • desterradas . Alfonso Daudet ha sabido in'l 
tiqo. Las , g.rúa.s, con .Lieil.ritud dócil de L -·- ·, · ~:o filtrar en su obra el zumo de eg¡a mefanco~ 
le~tiante, . giran, ¡alargan su trompa, la , · lía, fruto ácido por demás. Aludímbs a s~ 
h;tmden en . las boc:Legia.s del buque, en- ' · GRECIA .· Y - .SIU ¡- DiO_~AD URA. ·novela «Los reyes en el destierro». 
:tre el a-ooso fulgitJ,r.ante de las g.avio- i¡·Por .1Dios, s.eñor Pangalos; ·pé.ngales d'on,q;e -.qui'eNt, pero -no~ s,e los ~ey en el ~estierro, grandeza .6!1 pre; 
tais.. :E~ puerto de mar vibra, oloroso. ~;ac:ada. de, ·e.nCimá., qu,e por aquí an,da'inos may mal de vi.viend¡{l,s ! térito imperfecto, el exemperador: alemán. Na~ 
Y¡~;~bigarrado, con su .sagrada a1egrfa da, pu.es, hay . que oponer a qu~ siquiera 
(lie ' si:etnj:>,re. Tiene Ja. actividad de lo , . sea sól-0 por unos momentos, el que aspiró 
~ternam~tie joven, y la ufanía de la «homl~,re ' que st> echó al munrlo p::tra, lio César. f,,Lev6 prcn<lic1o en su pecho, ª ser s~ñor de~ mundo quiera sótl~eír a ese 
iavt!n~ura . y de la audacia. Habituado a :a:pren;cI;e(_a temblar»" c?mo.aquél.Juah como un,a cus_¡-,pcMa el nombre de E~- \mundo ~co_nquistado, ~esdc el esJl~Jº de.unu. 
p11esenciar arribos y partidas, sabe que-1 S1p. MJe.~p . <leL cuentecillo mfant11; el r1aña, y con ·10.S:'l>VÍ.ejó's .·herm'anos de P.B;Iltalla, cmematografica. · Inof.ensJrV.3! · diver-t 
l ··et d b · · ci test1momo del b a - d ~11 <l 1 Al' ·· · h6 · f-< lsion es esta. 
1 
. • • • · 1 ~!:': VL a .es, e e ser, rnqll)e.tu , renova-· . ' : .r vo asona or que :en-· a en ~ 1e .< · t aµti1co e~trec_ a cctos, Inofensiva, y ejemplar. Ejemplhr, por , lo 
c~á'n:, fiebre, afán; y que allí · donde la 'co_ntraba: d~mas1ado pequeño_ ~u v1llo- 1Se~bro aban.zas, ~r~ó y:i.c~u.so una f~- q1ie lrny en ella <le alec.cionador, de mora-
tit:i;Ta pateae acabarse, el mar, prolon-" rn:oJ Y, ,en)aulad,as sus -amb1~10nes, Y m1ha... Vedl~ .pa~1. '.l.ps1gn,rhc8;n~e baJO leja viva. Merced a esa pelfoüfa, viendo 
.g;~do sus tentaci:ones, brinda al via- <;:0<n . caaleni~s de ~ant~sía:s .. A t1ierras le - su so:mbrero ·de .pa.]a, aqm »exot1co ;· no al desterrado de Doorn, nos ·convenceremos 
jer.o ef laberinto azul de los mil C·a- Ja;1as. ~l·~vo_ su mtehl?'enc1a, su fe, ~u 1e' luciría más .. uná corona. E.se va- con el _clásico, _de cómo éaen «fas- forres qu~ 
lrriilnos... . 1 Jaoon:osidad, su apetito de sohr·esalir, g.abundo qu~ le v.e1ide :a]1ora : un puña- d.esrrec10 al a¡.rc fu~ron». Hum~no · y tr~té . 
. , · f'o.r .1as tenazas, entre los. « boks_s >» :su sed · d'.é /e~ención. Embarcó en ~n do •?1e maris~·~s ~é~i;r,(l. .ºfr:ecérsdos de fm ·de todas las vanidade.S. , E. D:EL N~ 
Y '. 16~ _platos de crustáceos, surge, sú- P'll;erto.t.:. c;if.lSlmcra,_ tal v~z :~n este nns- rod1l1as. Esa "otra · horm1gmta de panza 
Mtarnente un :sombrero de los llama- mo Ca~hz,. Y madi.a advirt:10 s:u ausen- oronda, que _apen1');S l•e _miJ;"a detrás de1 HIS 1 OK1 ...\ lv'lt:NU uri 
.des de «Úpi». Imposible dudar de su da. Bravame~te gl~di6. contra fuerzas mostrador <le .' su ' éstab1ecimiento, sin · · " : 
Kilrigen .; allí~ r'ecién llegado, está nues- n~turay~s '. t,l:~S:t.1Les; Lntehger:temente Se sa},ír de él IlU!}Ca, ; IlO con~etería ningu- ba miSfZPÍCOrdia :. divina 
tie evocador arr'tirro ·el '<indiano» con atjapto , a · ,habitos Y usos diferentes de na ·extravagan,.'cia. m"nda;n.do sacrificar 
~ b ' 1 b"da . ...... sü rostrn c~trino, sus pupilas fatigadas, os suyos; o stma mente, sm de:;- en honor suy'o 1a tern·era. más lucida y. Es sabido que ' los oriental&s e1nplean. -la 
sü onza sobre d vientre, su traje 1ivia- mayos ni; traición a sí mismo, abrió descorchar 1p. ~botella: más!. antañona de más exquisita cortesía para. cort . sus hués~ 
no y estival. Ya es un. hombre, madu- I una vetica.,de agua. en' su 'e:6.stencia, .Y las muchas que c'eiosamente guarda pedes Y. que imaginan los mas . adorables 
r?. T. i'ene ; la n:id?-n .. c_óli.ca nia}esta(l d:ei'¡ Jleg~ ,ª., trocarla .en arroyo, y .el · a, i,-ro, yo . allá · en ia5 obs,c\tridades ·de -su -có'\1'a-. eufemismos paro. . disculpar fas ·torpezas 'de 
11 
. c1 l t ,:¡ l d h . . r . , .. 1 • los occidi:nta.les, hacia los cuaJ.es parece que 
qtye · na .«·, ,egao:o », 'e que -supo Y pu-¡ c;e~10 .118-~: . ·a . asccnuer .ª a c~tegona ·•e e a.;. · · : ' · ' · '' · se sienten ohligados a mostrar en todos los 
do ·v,eticer. Tras. muchos años de p.e- nü--;-rl9 ,a clf.t 51.~damencana,, pn~,cer, . ·an~ . , ,~'. -~AM~REZ .. ~~N:«f¡~ · casos· un deferente respeto. .. 
}~a t:aJ ' vez ·ruda, implacable y te>naz, ! cho y tunrnltnoso como un. brazo de A este r~pecto, el penúltimo. virrey d!i! · 
tdrn3;· a su patria, para vo-ivcr a verla,-jmar. . La · ,~ruzada había concluído. El bi · "t. '"· · · ~t , .· la. India contaba un rasgo delicioso. 
)ª distinta en muchos aspectos. rara ca:mina4te pisaba e1 umbral, tragante ue p1. o.n.· a ·. p1 .. on Estaba pasando una temporada con é1 · up . 
QtJt;d:irse en ella ddi niti ·,ra11v.:::nte qui.- y .fir-escw, ' de la· iibcraci.6n. ' Y a -1-o suyo 1 . "· , _.__..,,...._~ joven pariente suyo, que había ido a vi-: 
i~~.s No$Ót:o::: ·~ ·~ co1;t~111plarnos co1i 5~ .. vol'vía,'_.; ·iú ap2.ra!o · ni ·bullanga, " pe~·o ·:,;.x:o:rrEs· M'r~RIDi~ : I~S CARITATIVO sitarle desde Lriglatr..rra • 
o ·eta adm1rac::.on, rmentras otros !e gu:a1'COl<.10, co1;:10 por • un dosel, ba10 ' El d " 1·: R~ 
1 
" 1· .11 1" _ Cié>rto día. que el jo,ren visil;!l.nf;e mani-: 
h 
. · . ' . . . ·. .., . " · r ' r l · · · . · . • ,_ . 1:1 (e · ·eyes, C 110Vl ero · ma1.a,gue11Q fcstó Vi VOS des~OS de salir de caza, el vi-: 
acec an cor.1 p_egaJOSa cu_n~1:;wau. Cree- 5'1 somHt:To (C ;;3;pu>... :A.ndrés Iv.f.éri'd::i.., .. eii. s~. ' ic.iud acl natal, lidió 
d 
,, b r . . l'rey' que no podía acompaíj.a.rle, dispufio 
mos , ?~cuonr en ~u t~p_! c? .s'?m. ~ero ¿ ,,ompir:en<léi:> la s~1npatfo .. . con ,que ún l!r.1vi110, cuy~ ca,ni:c ' rega~ó · al . lio:spicio. que fuese con el cazador un .criado indio 
de Pª:Jª un p~n~cno, ~l.i'f!n , mv1Sit~'1e ah0ra, ,·1 e:n , este pue..rto marítimo, con- Y .luego él ;_ Y "s¡¡s '.amigos obsequi'¡uon ~ muy inteligente y de toda ·su confianza. 
par.::. la rmayona, q~1c _: rlamea g•entJ1- , t;emplamo;~;,.prenda tan habladora y ga- . Los r.iiíos oon, j~~uet~., ·, .. , . , Al Uegai· la noche, volv:i:cion los cazado"' 
mente . • No .contemplanarncs · ayer · con 1 ya? . Es.e hombn:~ cetrino,. que bebe .con 
1
. Ifo~g~ q1:e- mercC1e mas .''!logrn.s .y aprn.us-ms r eg de su excurs~ó!1. . 
niá~ rest;ietu?sa d·cvoción a~ capitári_ q~1e 1 os:~nsfül~~ ~. fr~1~ ti(in . !a ·:«z~)~ l> ele ·man- . ,~1~. s; tmbif;r~ ,ila?-o : m0dia · e.stor.a_Ela • en. 1a.s Mümtras el j~;ren Nemro~ en cierne~ si.H 
Hruc1:a de I< ~andes o al g.a1'..'~~e. qv.c ;·e-·¡ ;:;rna.lla_, <~· . .'Pª!·ac1e;t nos t:dgKamer: tJtt ·la . o.,,ruJr~,, .. 1 ;.~" " .. ,'~,r?¡ ,. _ ·' _ -.... . · bfa ~is.u hafatac1_o_n pu.m ~a.narse .Y vestll'8e, grcsara <le Lepaüto .. E;;c: t:j;"p:;i poco cop-a ·cJ:c (, ... ,.15.kv >i , .vale ' n<ás. nn.icho lOM.A __ _ u ,P.~L ... ;N . UN,,,_, JON.t A c ... vitrey pregumo a su n el servidor: . , 
irccuentc .- en la!) · s'on'1!.Jn-:rerí.:l.s pcn;r.:rn- ! más que den d:~ nosotros. SaÍil> igno- · H?- ' t:1.rn:1c1 0, r-o:;c..~ic?rr · tn. nu'0 \: i1. : J~rnt,a . ~e J::t. , :-¿Qué tal? ¿,_C?r:.io s~ ha pod-atl~ mi so-: 
lares.,, COib1:iLuye tod;:i. , L; n('. ,eie.:.:,tu;::::.ri:a. ¡ úi.d:~. :v · • r~~(,·res:a diefi nido Fué e~> fa · A.soc111c1ou 1!!~ • Nf ~.t[tcto_rc.> de .rDcrDs y ?:.'o,•i .. ormo en la ca.ooria? ¿. Q.ue .tal punter.i::ttie.i'l()?. 
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